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• HABANA.—Sábado 28 de Abril de 1906. -San Prudencio, obispo y confesor. Número 99. 
1 
iLcogido á la franquicia é inscripto como correspondencia de segunda clase en la Oficina de Correos de la Habana, 
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ÜMON POSTAL 
12 Ineses... $21-20 oro 6 id $11-00 „ 
3 id $ 6-00 „ 
tot « nn nr(T\k í 12n3eses $15.00 plata. tt , n . w . f 12 meses |U.9^nHta, 
ISLA DE CUBA « * | ^ $ HABANA « !H? ^ ' 
l 3 id $ 4.00 id. i 3 id § 3.73 id. 
S p £ 1 1 1 ^ 
De a n o c h e 
Abril 27. 
EL DR. ALBARRAN 
De vuelta de Lisboa, á donde fué 
con objeto de tomar parte en el Con-
greso Internacional de Medicina que 
allí se ha celebrado, ha llegado á esta 
Oorte el doctor don Joaquín Albarrán, 
el cual ha permanecido pocas horas en 
Madrid y saldrá esta noche para Pa-
rís. 
UN COMPLOT 
La policía ha descubierto en «semilla 
un complot que se había tramado con 
objeto de atentar contra la vida del 
Ifcey, cuando últimamente visitó aque-
lla ciudad, durante la Semana Santa. 
Se han encontrado bombas vacías. 
Ha sido detenido un individuo so-
bre el cual recaen sospechas de que 
sea uno de los que tomaron parte en 
dicho complot. 
. El Gobierno no da importancia á es-
te incidente. 
EN MELIEiLA 
En las inmediaciones de Melilla, ha 
sido apresado un barco por el vapor 
de guerra marroquí "Turquí," lo cual 
lia dado motivo á una protesta por par-
te del Gobernador Militar de la Plaza. 
Después de mediar algunas expli-
caciones, ha quedado satisfactoria-
mente terminado el incidente. 
CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa Tas 
libras esterlinas á 28-96. 
Sereicio de l a P r e n s a A s o c i a d 
NOCHE DE SUFRIMIENTOS 
San Francisco, Abril 27.—La no-
che pasada ha sido de horribles su-
frimientos para los desgraciados que 
carecen de hogar, teniendo muchos 
de ellos que dormir á la intemperie 
pues el número de tiendas de campa-
ña recibidas hasta la fecha, es insu-
ficiente para albergar á tanto desva-
lido, que han tenido que aguantarse 
bajo una lluvia helada acompañada 
de un viento glacial y millares de 
personas se esforzaban vanamente &n 
secarse las ropas y calentarse un po-
co, aglomerándose alrededor de ho-
gueras que se habían encendido en 
medio de los campamentos al aire 
libre. 
NUEVO CUADRO DE MISERIA 
^ Nueva York, Abril 27.—Telegra-
fían de Bellevue, Tejas, que á conse-
cuencia de la destrucción de dicha 
población, han quedado sin hogar ni 
recursos de ninguna clase, más de 
6G0 personas y el Comité de Auxilios 
que se ha nombrado para. remediar 
tan triste situación, comunica que ca-
rece en absoluto de todo género de re-
cursos por lo que necesita con la ma-
yor urgencia que se le envíen inme-
diatamente efectos de toda clase en 
cantidad suficiente. 
LAS PERDIDAS 
Sábese ahora que han muerto en 
el cataclismo Y3 personas y se calcu-
la en 200 mil pesos el valor de las 
pérdidas materiales. 
EL BILL TILLMAN 
Washington, Abrii27.—La Comi-
sión del Senado encargada de infor-
mar sobre ios asuntos relativos á pri-
vilegios y elecciones ha acordado por 
unanimidad, apoyar un dictamen fa-
vorable al proyecto de ley presentado 
por el Senador Tillman, de la Caro-
lina del Sur, por el cual se prohibe 
terminantemente á las compañías de 
seguros y todas las demás asociacio-
nes, que contribuyan á los fondos des-
tinados á sufragar los gastos de las 
campañas electorales. 
DELEGADOS COLOMBIANOS 
Panamá, Abril 27.—El Expresiden-
te Caro y el señor José S. Velez am-
bos antiamericanos, han sido nombra-
dos para representar en unión del 
general Uribe, á la Eepública de Co-
lombia en el Cngreso Panamericano 
de Río Janeiro. 
TEMOR A DISTURBIOS 
París, Abril 27.—A pesar de haber 
asegurado la policía de la manera más 
positiva que no .tiene conocimiento 
alguno respecto á conspiraciones 
anarquistas, una gran parte de esta 
población está extraordinariamente 
exitada y aprensiva y muchas fami-
lias están haciendo grandes acopios 
de provisiones. 
• BASE, BALL 
Nueva York, Abril 27. 
El resultado de los juegos celebra-
dos hoy, ha sido el siguiente: 
AACIOXAJLKS; 
New. York... 3 — Filadelfia... 
Chicago...,. 7 — Cincinnati.. 
St. Louis 8 — Pittsburg... 
Brooklyn 10 — Boston 
AMERICANOS 
St. Louis.... 10 — Chicago.... 
Piiadelfia 3 — Boston 
Washington.. 5 — New York.. 
Cleveland 7 — Detroit 
PROCESAMIENTO 
El Gran Jurado de Nueva York ha 
dictado auto de procesamiento contra 
Mr. William A. Brewen Jr. expresi 
dente de la "Washington Life Insu-
rance Company" por haber prestado 
un falso juramento con motivo del 
informe que respecto á la situación 
de dicha Compañía pasó Mr. Brewer 
al Superintendente del Estado. 
SIGUEN LOS TERREMOTOS 
San Francisco, California, Abril 27. 
Anoche se sintieron en Salinas tres 
violentas sacudidas, que echaron al 
suelo toda la red de alambres esta-
blecidas en dicha ciudad,' sin causar 
más daño. 
Las pérdidas sufridas á consecuen-
cia del terremoto que hubo en ésta 
hace una semana, pasan de un millón 
de pesos. 
AMERICANOS PREMIADOS 
Atenas, Abril 27.—En los juegos 
olímpicos efectuados hoy Archie Hahn 
de Milwaukee, Wisconsin, ganó la 
carrera de 100 metros, la cual rindió 
en 1 y un quinto de segundos. 
Meyers Prinstein de Nueva York, 
salió triunfador en el salto á distancia, 
dando un brinco de 7 metros 20 cen-
tímetros. 
INíottcia.s (Ĵ  aarcottiai. 
Nueva York, Abril 27. 
Bonos de üaba, 5 por ciento (ex-interés 
104.1Í2. 
Bonos resrlstrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-interés, 103%. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel conaercial, 60 <l.iv, 
o á 5,3i4 por 100. 
Cambios sobre Londres, 60 d[\r, ban-
queros, á $4.81-30. 
Cambios sobre Londres á la vista 
4.84.40. 
Cambios sobre París, 60 djv. banque-
ros á 5 francos 19.1̂ 4 céntimos. 
Idem sobre Hamburgo, 60 djv. ban-
queras, (l 94.9il6. 
centavos. 
Centrifugasen plaza, á 37.¡16 cts. 
Centrífugas, número 10, pol 96, costo 
y flete, 2.1i8 cts. 
Mascabado en plaza, á 2.15̂ 16 cents. 
Azúcar de miel, en plaza, á 2.11il6 
cts. 
Se han vendido hoy 50,000 sacos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $9.00 
Harina, patente Minnesota, á $4.50. 
JLondre*, Abril 27. 
Azüear centrífuga, pol. 96, á 9.?. 6aJ. 
Mascabado, á 8s. Zd. 
Azúcar de remolacha (de la nueva co-
secha, á entregar en 30 días) 8s. 5.1{4 .̂ 
Consolidados ex-interés, 90.9il6. 
Descuento Bancó Inglaterra, 3% por 
ciento. 
Renta 4 por 100 espattol, ex-cupón, 
92.1i8. 
Jfa^ís, Abril 21. 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 95 céntimos. 
A.spgor.o de la f laza 
Abril 27 de I90Q. 
Azucares.—Con noticias de alza, de 
Londres y Nueva York, y mejor deman-
da en esta última plaza en la cual se han 
vendido 17,000 sacos al anterior precio de 
2.1|16 y á última hora 33,000 sacos más á 
2.1(8, prevalece en esta plaza mejor tono 
y se dice haberse hecho ofertas, que si 
son aceptadas por los vendedores, darán 
por resultado uh regular número de ven-
tas con mejoría en los precios que han re-
gido hasta aquí. 
Hoy solamente hemos sabido de la si-
guientes ventass efectuadas en Cienfue-
gos: 
Ayer: 10,000 S[C. cenf. pol 96 á 3.80 
rs. arroba. 
Y hoy: 5,000 SjC. cenf. pol 96 á 3.95.̂ 2 
rs. arroba. 
3,500 sic cenf. pol. 96.1i4 á3.96.1i2 rs. 
arroba. 
Cambios. — Sigue el mercado con de-




íjoadres 8 dfv . 19.1t4 
"60dfv . 18.1i2 
París, 3 drv . 5.1 [4 
Hamburgo, 8 dfv . 3.1 [2 
Estados (Jnidos 3 <!(» 9.1 ¡4 
España, s; plaza y 
cantidad 8 drv. 






Valores v Aemonen. 
hoy en la Bolsa las sig 
50 acnés. H. E. R. 






8.̂ 4 á 7.1x2 
10 á 12 actual. 
.—Se cotizan hoy 
De Miami y Key West, en el vap. am. Miami, 
B. Wilkey y señora—Hermán Dieohl—Ra-*, 
món González—H. V. Sude—W. H. Thom as-4 
Eoger Sorra—Nicolás de la Coba. 
A p e r t u r a s de r e g i s t r o 
New York, Cádiz, Barcelona y Genova, vap or esp. M. Calvo, por M. Otaduy. Colón, Pto. Rico, Canarias, Cádiz y Barcelona. vap. esp. Monserrafc, por M. Otaduy. 
B u q u e s c o n r e g i s t r o a b i e r t o 
Moblla, vap. cub. Moblla7wpo?,̂ Juig~̂ ~?laô  Nueva York, vp. am. Mérida, por Zaldo y Cp. 
B u q u e s d e s p a c l i a d o s 
Día 26. 
Cayo Hueso y Tampa, vap. am. Clinton, por J. McDay, con "20 b., 78 pacas y 398 tercios1 tabaco y 6 btos efectos. I Cárdenas, vap. esp. Fuerte Rico,por A. Blanoh y Comp., de tránsito. Bremen, v. Newport, vap. alemán StassfurA.i por Schwab y Tillman, con 71 tes. tabaco,! 41 c. id., 44 pacas esponjas, 85 b. tripas da! reses y 45 btos. efectos. New Orleans, vap. ing. Banana, por D. Baco». de tránsito. New York, vap. am. Matanzas, por Zaldo v Cí, con 1960 piezas madera dé caoba, 50 bultoal < muebles, 5.67$ hs. piñaa y 8.0SO s. azúcar. 
CLINICA ESTOMATOLOSICA. 
Con esta fecha pongo en conocimiento d̂ l mi numerosa clientela en los campos del» lá* la de Cuba que han dejado de pertenecer eii mi clínica los Doctores Torralba y Nuñez. 
Dr. J. Padró. 
5S98 4-26 
ft 9.1i8 
94.1I8 & 94.3 
Se' han efectuado 
uientes ventas: 
C0 (comercio) 51% 
idem 51% 
P U E R T O D E _ U H A B A N A 
M o v i m i e n t o j i e p a s a j e r o s . 
LLEGADOS 
De Mobila, en el vap. cub. Mobila. 
Manuel Robaina y 23 touristas. 
Por fin llegó la ganga nunca vista en 
la Isla de Cuba. 
Jabón tipo Rocamora á mitad de precio, 5 centavos libra. Este jabón es especial para las lavanderas y de mayores resultados coín» parado con los demás, por su buena calidad y duración, no castiga las manos ni la ropa. 
DEPOSITO y venta al por mayor y menor: en el antiguo almacén de D. Guillermo Ruia, Mercado de Tecón núms. 31 y 32, entrada por Galiano. 5685 8-22 
P i z a r r a s d e F e b r o 
CEMENTO PARA TECHOS 
AZOTEAS IMPERMEABLES HAEUSLBJR 
Miguel P ucñeu, represent&nte, participa al público haber trasladado su ésexitono dé Obispo número 84 í Zulueta 36>¿, entre Dra* gones y Monte, en donde recibe órdenes. 5928 8-26 
E N 
ANTES DESPUES 
EL. REUMATISMO GOTOSO 
AKTIGÜIiAK ^INFLAMATORIO 
así como también toda clase de dolores reumáticos 
y sifilíticos, por crónicos que sean, con el 
Tratamient» antireumático inglés, 
exclusiramente vegetal, 
del I>r. Alarcón, de Marbella, 
aprobado por varias Academias de Ciencias Médicas 
do Europa y América, puesto en práctica en muchos 
hospitales. 
SORPRENDENTES Y NUMEROSAS CURACIONES REILIZAMS 
;; en toda la Isla, publicadas en este diario con ios nombres y direcciónVde los curados. Cada Tratamiento se compone de dos frasqultos y una„cajita de pildoras, dentro de un estuche, con instrucciones claras y precisas para su1 uso. Fijárae bien en la firma del autor. 
Málaga, España .—Be venta en la Farmacia LA REINA, R'eiija 13; Sarrá, Jhonson, Taque-t chel. Bosque, Droguería Americana y en todas las buenas boticas de la Habana v provin-1 cías.—Agento exclusivo y depositario al̂ por mayor, ANTONIO ESCA'MEZ, Tejadillo 63, te-iéfono 31Í6, quien da folletos gratis y por correo á quien los pida, remitiendo un sello. 
S E R V I C I O 
ESMERADO T LIMPIO 
CASA ESPECIAL PARA ALMUERZOS 
notable por sus vinos. — Pueden pedirse las mejores marcas. 
SALONES P A K A F A M I L I A S 
A L F R E J X ) V E T I T , Propietario. ( y K & I L L Y 1 4 . - Teléf. 7 S I . 
L a S m i t h P r e m i e r 
¿Por qué no usa Vd. esta célebre máquina de escribir con su última cinta de 
dos colores? Ofrezco á Vd. á continuación facilidades para obtenerla. 
La nüm. 4 vale al centado $120. 
J 3 L I P l e t s s o s s 
o s 
para esta página, miércoles v sábadon recs's oíbidos exclu-sivamente por la AGENCIA ESCAMEZ, Teiadillo 68, Telé-fono 3116. — También los admite para todos ios días. 
$ 140 
Al costado | 30 
y 
11 mensualidades 
de á |10 $ 110 
$ 140 
B : : c o l p i t l s 
C A T A R R O S , A 
3 
$135 
Al contado $ 30 
7 
7 mensualidades 
de á $15 $ 105 
f 135 
$ ISO 
A . — S e c u r a n c o n e l 
SIES -^rS33?3rX>DE3 
Al contado f 30 
y 
5 mensualidades de á|20 f 100 
M T O D A S L A S B O T I C A S 
mejor caizaao americano que ü e s a e 
A Ñ O S se importa en €nba, es el de 
enyo solo nombre es suficiente garantía para los consumidores Como se ha 
tratndo de imitar el calzado, U&mamos la atención del público hacia las si-
guientes marcas: 
MI modelo nüm. 5 aum enta el precio en $5. 
L a s ventas á 2>lazos se hacen mediante obligaciones garantizadas. 
Iodos los precios son en moneda americana. 
Agente general, CHARLES BLASCO, Obispo 39, Habana. 
FABRICA DE PUERTAS 
DE ACERO ONDULADO 
de IRULrBTA y G* 
Estas puertas, fabricadas en esta ca-
pital, compiten en calidad y precio 
con las mejores del extranjero por ser 
construidas con materiales especiales, 
importados direetmente de Alemania 
$135 
Al contado S 
á mensualidades 
de á $ 25 § 100 
TENEMOS 
EL SURTIDO MAS GRANDE 
Y VARIADO EN 
a r t í c u l o s de f a n t a s í a 
que h a y 
e n l a H a l a n a . 
MUEBLES 
.  DE MIMBRE Y DE FANTASIA 
SILLONES y MECEDORAS 
más de lOO modelos 
L á m p a r a s p a r a g a s 
y l u z e l é c t r i c a . 
i c h e r t & G a r d i n e r ! 
ons & Ca. 
Parsons—• 
• n i ñ a s y s e ñ o r i t a s . 
l ande h a c e r s u c o r s é 
EIST LA FABRICA L A N A C I O N A L , O'REILLY 27 
Allí encuentra de la forma y el precio que V. quiera, y el incomparable 
c O O JEL IES IMC I ffiS •l? 3E3 3=1.1 O = s 
TERRA-COTTAS, BTSCTJIT, MAYOLICA, PORCELANA y BRONCE g 
tenemos verdaderas novedades dig-nas de verse. 
En cuadros al óleo, grabados y eliograbados, gran variedad. 
S U A R E Z & C a . O ' R e i i i y 5 6 y 5 8 . 
• • • • • • 
%e r emi t en por correo á toda la Isla. 
para 
señora 
D o r s c h 
B n l l - D o g 
P a c k a r d 
De venta en iodas las peleterías de la Is la . 
parajóvenes 
y hombres 
y ©tras unidas 




G R A N D E S S U R T I D O S D E 
Quemadores y Camisetas BLOCE pa ra gas incandescente 
0 H 6 I L L 0 S E L E C T R I C O S 
S E S ü P E E I O E C A L I D A S 
l i l i m m i m i c e m t o m t l í i 
O T O R E S E L E C T R I C O S 
A P L I C A B L E S A T O D A CLASE D E T R A B A J O S 
C H A S . 
N E P T U N ( 
H . T H R A L L & C o . 
S. en C. 
e s q u i n a á Z U L U 
0 : 0 . l o s 
I O l 1 . O O SEI • 
Sociedad Mutua de P ro t ecc ión y Ahorro . 
Domicilio Social: EMPEDRADO 42, Habana.—Apartado 909.—Teléfono 939 
SEGURO EN VIDA. SEGURO SOBRE LA VIDA. 
SEGURO PECUARIO. CONTRASEGURO DE OBLIGACIONES A LOTES! 
SEGUROS CONTRA INCENDIOS 
Subscriba Vd. una obligación á Lotes para protejer á su familia.—Es mejor que una Dotal 
y vale más que millares de certificados. JN'ueatra Póliza de Distribuci ón, es la última palabra 
del Seguro de vida moderno. 
Para más informes, diríjanse al Sr. Administrador Delegado, domicilio Social. 
B U E N O S C I G A R R O S 
M a t e r i a l e s é I n s t a l a c i o n e s 
A E I ü R O G . B M M I f i P f teléfono 55 J 
E R V A N L A S A L U D 
Agente fiscal áel Gobierno de la Repúbl ica de Cubapara elpagode los ckeaues del Ejto. Lbdor. 
Capi t a l y Reserva: $ 6 . 4 0 0 , 0 0 0 . — A c t i v o : $35 .000 .000 . 
Ofrece toda clase de facilidades bancarian a l comercio y al público. 
El departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MA.S, pa-
gando interés en estas al 3 por ciento anual. 
SUCURSALES EN LA ISLA. DE CUBA: 
Habana. Camagüeif, Matanzas. Santiago deCnba. Cárflenas. 
T A L L E R 
Establecimiento de Camisería en general.—Antigrua casa de Solís, de 
S. JEtKEY, calle Habana 7o.— Recibe constantemente de los centros de la moda 
las-filtirnaa novedades. Trab&joa á medida como se pidan. 
DIARIO DE LA MARINA.-—Edición de la mañana.—Abril 28 de 1906, 
A N G l f l C U B A N O 
IT 
¿Qué garantías, qué venta-
jas nos ofrece el tratado que 
según La Discusión va á some-
terse á la aprobación de la Alta 
Cámara, ó, mejor dicho, va á po-
nerse á la orden del día en ese 
Cuerpo Colegislador sin que el 
Presidente de la República ha3'a 
juzgado conveniente recomen-
darlo en su último Mensaje á la 
consideración de los senadores? 
Económicamente el tratado no 
nos dejaría beneficio alguno, co-
mo lo veremos más adelante, y 
m cambio, como también lo ve-
remos, nos ocasionaría enormes 
perjuicios, sin contar los que pu-
dieran sobrevenir, y sobreven-
drían seguramente, de las difi-
cultades que encontraríamos en 
Washington para estrechar, ó 
siquiera mantener en las condi-
ciones actuales, nuestras relacio-
nes mercantiles con los Escados 
Unidos. 
Pero no son ventajas económi-
cas lo que se busca, no se atien 
de siquiera á los perjuicios de esa 
índole que pudiera acarrear la 
ratificación del tratado; eso es 
accidental; menos que accidental, 
insignificante con relación á una 
finalidad superior que se persi-
gue y que se va á obtener. Así lo 
declara La Discusión paladina-
mente. 'Tara nosotros—dice el 
colega—entraña tal importancia 
esta página de nuestra historia 
de República, que aun admitien-
do tal premisa (la dificultad ó 
la imposibilidad de renovar el 
tratado de reciprocidad en los 
Estados Unidos) nos decidiría-
mos á seguir la empresa ade-
lante". 
La empresa, tan urgente é ira-
portaatísima, cuya realización 
debe anteponerse á todo y perse-
guirse contra todo llegado el ca-
so, prescindiendo si es preciso de 
conservar nuestro principal mer-
cado y sin cuidarnos tampoco de 
las consecuencias, aunque entre 
éstas figure la ruina del país, 
es ''probar por un acto serio, efi-
caz y ostensible para el conven-
cimiento de los de fuera, y aún 
de los de dentro, si realmente te-
nemos una personalidad nacional 
definida, libre para pactar con el 
mundo, y en él podemos hacer 
preferencias á nuestro provecho, 
sin reconocer para ello suzera-
nía que menoscabe este libre jue-
go de nuestras facultades políti-
cas"; es "perfeccionar con la apro-
bación del Senado un tratado con 
potencia distinta á los Estados 
Unidos"; es "marcar por signos 
específicos el verdadero carácter 
de soberanía con que ha venido 
al mundo nuestra nación", poi-
que Cuba "tiene absoluta necesi-
dad de definir por completo su 
soberanía, desligada de los Esta-
dos Unidos, y con este tratado.... 
lo conseguirá para siempre, atra-
yéndose la atención de todo el 
resto de Europa"... "Por eso el 
tratado... es... lo que Europa pu-
diera llamar nuestra premüre de 
república". 
En menos palabras—que si he-
mos copiado tantas ha sido para 
que no se nos tache de velar ó no 
traducir exactamente el pensa-
miento ajeno: Cuba quiere hacer 
ostensible manifestación de que 
es una nación plenamente inde-
pendiente; quiere "vestirse de 
largo" como dice también La 
Discusión, aunque protestando de 
que no es ese un deseo infantil. 
Pues bien; los defensores del 
tratado, como el persona,]e de la 
fábula, abandonan la presa por 
la sombra y corren tras loque ya. 
poseen. 
Reconocida está por todos los 
pueblos la soberanía cubana; to-
dos los países con los que Cuba 
mantiene relaciones en mayor ó 
menor escala tienen en la Haba-
na agentes diplomáticos ó con-
sulares, y en todos ellos está re-
presentada Cuba de igual mane -
ra. Como potencia soberana ha 
sido invitada repetidamente Cuba 
6n estos últ imos cuatro años á 
Congresos y Conferencias y á 
varios de ellos han ido delegados 
suyos. Con varias naciones ha 
celebrado tratados y cctnvenios 
de distinta índole; hace pocos 
días ratificó el Senado el de ex-
tradición de criminales concerta-
do con España, y entre Italia y 
Cuba rije desde hace tiempo uno 
de comercio, industria y navega-
ción. De modo que si se pide 
que se ratifique el tratado anglo-
cubano exclusivamente para afir-
mar la personalidad nacional de 
nuestra República, para demos-
trar su plena soberanía en el or-
den internacional, el trabajo es 
ocioso, porque aquella afirmación 
y esta demostración están ya he-
chas.. 
Hemos dicho antes de aho-
ra, y precisamente para contestar 
á La Disousíón, que nadie pone 
en duda la soberanía de las na-
ciones continentales de Europa 
y, sin embargo, ninguna de ellas, 
ninguna—óigalo bien el colega— 
concede en sus puertos, costas y 
ríos á la marina británica, las 
franquicias y privilegios de que 
disfruta la marina nacional, y 
eso que con todas ha concertad o 
Inglaterra tratado de amistad, 
industria y navegación. 
De modo que no debemos de-
tenernos en consideraciones muy 
dignas de respeto, pero que no 
son pertinentes al asunto, al ocu-
parnos en el tratado anglo-cuba-
no. Debemos examinar la cues-
tión única y exclusivamente des-
de el punto de vista de nuestros 
intereses materiales y de nues-
tro presente y porvenir económi-
co, y en ese terreno, y sólo en ese 
terreno, ver si el tratado nos per-
judica ó nos favorece. 
P a r a B R I L L A N T E S M a n -
cos 7 l i m p i o s , r e c u r r a u s t e d á 
C u e r v o y S o b r i n o s , R i -
e l a n ü m . 3 7 ^ , a l t o s , e s a u i n a i 
A g u i a r . 
21 de Abril. 
"Los muertos van de prisa" dice la 
balada, alemana. En los Estados Uni-
dos también los vivos procuran despa-
char pronto. En San Francisco, mien-
tras ayer una parte de la ciudad se-
guía ardiendo, en la otra, las compa-
ñías de edificación ponían carteles pi-
diendo obreros. 
Nada más americano que esto, que 
es una de las notas del día. Otra del 
género ameno, y hasta musical, nos la 
da la Compañía de Opera, que traba-
jaba en San Francisco la noche del 
terremoto. Los artistas, según las 
versiones más acreditadas lo han per-
dido todo, menos el pellejo y las vo-
ces, por lo general. Entre las excep-
ciones, hay uno que ha salvado un vio-
lín; otro, un perrito; y el gran tenor 
Caruso una maleta, con alguna ropa. 
Me parece que se exagera bastante so-
bre el valor de los trajes de las divas 
desaparecidos en la conmoción ; dema-
siados miles de pesos se me antojan 
para trapitos de teatros. Pero, en fin, 
¿cuándo las mujeres dejarán de reba-
jar en la edad y de recargar en el pre-
cio de los vestidos? 
Las pérdidas de las Compañías de 
Seguros serán más considerables que 
las de las tiples de ópera. De Lon-
dres dicen que las Compañías Inglesas 
tendrán que pagar 50 millones de 
pesos; pero que no se quejan, porque 
algunas de las Compañías americanas 
tendrán que dejar el negocio, del cual 
se apoderarán aquellas. Al mercado 
financiero de Londres, lo ha perturba-
do bastante el desastre; y no faltan 
quienes—acaso, exagerando expresen 
el temor de que, pronto, el Banco de 
Inglaterra tenga que subir el descuen-
to. 
En Nueva York, también la Bolsa 
se ha conmovido y algunos valores 
han bajado de 5 á 10 puntos. Es dig-
no de estudio el hecho de que la des-
trucción de una gran ciudad depre-
cie, de una manera general los valo-
res. Se explica que, por ejemplo, 
haga bajar los de aquellas empresas 
que han sufrido destrucción total ó 
parcial, en sus propiedades. Pero la 
desmoralización que ha habido el 
miércoles y el jueves de esta semana, 
en el mercado financiero neoyorquino, 
no ha sido solo esa. Han bajado las 
acciones de los ferrocarriles del Este, 
de las fábricas de Virginia y de la 
Nueva Inglaterra, de las minas de co-
bre de Montana, de las carboneras de 
Pensilvania, de las fábricas de acero; 
esto es, de las empresas, á las cuales, 
no solo no les ha causado lesión mate-
rial el desastre, sino que ganarán di-
nero con la reconstrucción de San 
Francisco. 
La destrucción de una gran ciudad 
se resuelve, en lo financiero, en una 
de esta dos cosas, ó en ambas: mer-
m ,̂ del crédito general ó demanda 
anormal de capitales. Si á Nueva 
York le deben mucho dinero los co-
merciantes y banqueros de una pobla-
ción arruinada., si en Nueva York 
hay que hacer pagos, sin que se pue-
da hacer cobros en esa población, la 
perspectiva podría ser alarmante. 
Pero, no lo es, hoy, en el caso de San 
Francisco; como tampoco, en ig-i 
cuando el fuego de Chicago, fué 
lo peor que sucedió. ', 
Lo grave es esto otro: que la ^ 
trucción de propiedad trae, coies' 
consecuencia ineludible, una tlet^^0 
da enorme é inmediata de canú J 
para reconstruir lo derruido. Si n 
ejemplo, han desaparecido casas {? 
bricas, escuelas, gasómetros, aeuedul' 
tos, etc., por valor total de 100 
Uones de pesos, y si es indispensabl 
rehacer todo eso en breve plazo i-6 
sulta afectada la stuación del caPital 
disponible que exista en el país, o 
puede tomar dinero prestado; pere 
hay que sacarlo de otros negooioi 
en que esté colocado. Y las comnJ. 
nías de seguros, para pagar las péK 
didas tienen que retirar sus fondós 
empleados allí donde producen inte 
res. 
El desastre de> San Francisco ¿éñ 
qué medida influirá, en este sentido 
en los mercados? Esto es lo que tie-
ne, hoy, magna importancia. Se ve", 
cuerda el caso de Chicago, para de-
ducir indicaciones acerca de lo que 
pasará. La propiedad destruida en 
Chicago por el incendio, en Octubre 
de 1871, valía más de 200 millones de 
Al aproximarse la "edad crítica" 
(42 á 46 años de edad) toda mujer 
debe ejercer mucho cuidado porque en 
esa época y con motivo de cesar las 
funcioaes peculiares al sexo queda el 
organismo expuesto á serias enferme-
dades. Conviene tomar las Grantillas 
que son uu tónico uterino de primer or-
den, preparado especialmente para las 
enfermedades de señoras y señoritas. 
Pídase el libro número 12 de la casa 
Dr. Grant's Laboratories, 55 Worth 
St.t New York. 
L a misma casa manda gratis un frasco 
de Grantillas. Fidase. 
1855 




U N A F I I C A 
B I E N A R A D A ; 
U N A E S P O S A 
B I E N Q U E R I D A ; 
U N A C A S A 
B I E N C U I D A D A ; 
U N A M E S A 
B I E N P R O V I S T A 
C O N L A P L A T A 
M A R C A " W A L L A C E " 
S O N R I Q U E Z A S 
Q U E S E O B T I E N E N 
con la mayor facilidad, si uno tiene finca para arar, mujer para que-
rer, casa en que vivi r y mesa que proveer. La plata "Wailace" ea 
lo que mas vale y lo que menos cuesta. Aquí se vende. 
C h a m p i o n c£ ¡ P a s c u a l ^ O b i s p o 1 0 J , 
C 700 1 A 
«ase» 
"11 ARCA REGISTRADA 
PARA PLATA PINA. 
Vapores de traTesia, 
por el vapor alem an 
DE LA ANDES 3. 3. Co. 
El vapor ANDES ©s de rip'oo andar y pro-
Tisto de buenos corrales é írimsjoraW» •«aci 
Ución, lo que le nace muy apropósiUo para e 
Transporte de ganado 
en lao mejores condiciones. En tal coacepto se recomienda á loe señores importadores de ganado de la Jsla de Cuba. fiu capacidad es de 960 cabezas grandes. 
Psura más informes dirigirse 6 los consigna-tarios 
HEILBÜT Y RASCH 
San Ismacio 54. Apartado 279 
<2 7Sl 1 A 
A N T ' É S D E 
K L VAPOIt 
M A N U E L C A L V O 
Capitán CASTELLA 
•aldrá para New York. Cádiz, Barce-
lona y Créuova 
el 80 de ABRIL & las 12 del día, llevando la ftOíTespórdenoiapüb'Jca. 4*)>mitfe carga y pasajeros, 6 los qne se ofrece «I'feuen trato que estaantigua Compañía tiene acreditad» en sus diferentes lineas. 
Semblen re clbe caf&fc para Inglaterra, Ham-go, Brémen, Amjitercfan, Rotterdam Am~ beres y demás pueítos do Europa cea cono-cimiento directo. Los billetes de pasaje sólo serán expedidos fcasta las diez del ála de salida. tas pólieae de carga se firmarán por el Con-signj^rio antes de correrlas, sin cuyo reqoisl loe serán nulas. Be reciben ios documentos de embarque has-ta el día 27 y la carga 4 bordo basta el día 24 
A l f p n s o X I I I 
Capitán AMEZAGA 
«aldrá para VERACRUZ sobre el 3 de MAYO, llevando la correspondencia pública. Amite oasjga y pasajeros para dicho puer to Los MUetes de pasaje solo seián expedidos hasta las diez del día de salida. Las pólizas de carga se ftrmar&n por el con-signatario antes de correrlas sin cuyo requisi-to serftn nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 1? 
EL VAPOR 
o n t s e r r a t 
Capitán ZARAGOZA 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla, Curasao, Puerto Cabello, La 
Ouáira, Carúpauo, Triaidad, Ponce, 
San Juan de PuertoKlco, Las Palmas 
de Gran Canaria, Cádiz y Barcclon». 
sobre el 8 de MAYO á las 4 de la tarde Jlevando la correspondencia nública. 
Adnite paeajeros para Puerto Limón, Colón, Babanilla, Cumoao, Puerto Cabello y la Guaira y carga general, incluso tabaco, paratodoslos nueuosdt) su itinerario y del Pacíüco y para Maríi/jaibo, con taisoordo en Curacao. _ Los billetes de pasaje solo «eran expedidos naatR las diez del día de salida. Las pólizas de carga ee firmarán por el Con signatario antes oe correrlas sin cuyo requisito terán nulas. 8e reciben los documentos de embaorcine haa-IfceidíaSO y la carga á bordo hasta el ¿lía lí. 
Llf.mamos 1» atención de los eefiorea pasaje ros bécia el artículo 11 del Reglamento de pa saberos y oel orden y régimen interior délos valores de esta Compañía, el cual dice así: 
•'Lospasajeros deberán escribir sobretodos los bultos oe su equipaje,su nombre yei puerto de destino, con todas sus letras y con la mayor clsridaé." 
Fundándose en esta diposslción la Compeñia no admitirá bulto alguno de equipaje qée no lleve claramente estampado el norunre y ape Uido de en dueño, asi como el del puerto de destino. 
Iodos los bultos de equipaje llevarán etique ta adherida en la cual 'constará el nfimero de billeie 'de pasaje y el pumo en donde éste faé expedido y no serán recibos á bordo los bultos los coales laiiare esa etiaueia. 
NOT A 8e •Aviene ftlos señores pasaleros 
J. -£\. eu ei muelle de la Machina en centrarán los vanores remolcadores del señor Santamanna dispuestos áconducir el pasaje & bordo, mediante el pago de VEINTE CEN-TAVOS en plata cada uno, los días de salida desde las diez hasta las dos de la tarde. El equipaje lo recibe gratuitamente la lan-cha Gladiator enel muelle de la Machina la víspera y eldia de salida hasta las diez de la mañana. 
De mas pormenores informan sus consigna -
tan oí M. OTADÜY.OFICIOS N. 28. 
e 746 78-1 A 
Cosiapic Genérale Transatlantips 
VAPORES CORREOS FRANCESES 
Bajs eninte f eital toa ti GoMin» Fraufa 
PARÍ VERiCMZ DIRECTO 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 4 de 
MAYO el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Capitán PERDRIGEON 
Admite carga S flete y pasajeros. Tarifas muy reducidas con conocimientos directos de todas las ciudades importantes de Francia y el resto de Europa. Losv&nores de esta Compañía siguen dando f. los señores pasajeros el esmerado trato que tanto tienen acreditado. 
De más pormenores informan sus consigna-tarios 
Bridat, Mont'JRos y Compañía 
MERCADERES 35. 
(405 16-17 A 
C O M P A Ñ I A 
( M i r o Aierican Liae) 
£1 nuevo y esnléndido vanor correo alemán 
F Ü E E S T B l S M A E C i 
Ealtírí directamente 
Para VERACRUZ y flMPICO. 
sobre el Io. de MAYO de 1905. 
PllECIOS DE PASAJE 
lí 1 2í 3» 
Para Veracruz $ 36 $ 22 | 14 
Para Tampico $ 46 $30 j 18 
(En oro esnañoJ) 
Viaje a Veracruz en. 56 horas. 
La CompaBIa tendrá un vapor remolcador í disposicién de los señores o sajeros, par  coa-
ducirlos junto con su equípale, libre de gasto?, 
del muelle de la MACHINA la vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informaran los Consig-natarios 
HEILBÜT & RASCH. 
SAJSr IGNACIO a* Apartado 73í> c &iS 7-24 
M V E G A C I O N TRANSATLANTICA 
(Anéss y4. F O L C H y C ? S. en C.) 
^ B A R C E L O N A 
EL VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L G A L L A P i T 
Capitán Serra 
Recibe carga en Barcelona basta el 30 de 
Abril que saldrá para 












Habana 5 de Abril de 1906. 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE La 
C O M P A Ñ I A H A M B U R G U E S A A M E R I C A N A 
ff ivmburff Am-erican, ¡Ane> 
(MUÑA (EsjaSa). HAVRE (Fracla) y HÍFEÜRGO (AleMía) 
baldri sobre el 4 de MAYO el nuevo y espléndido vapor correo alemin 
O 770 
A. Dlanoh y 
20-10 




EL VAPOR ESPAÑOL 
M I G U E L M . P I N I L L O S 
Capitán PEREZ 
Saldrá de este puerto sobre el 5 de MAYO DIJÜECTO para los de 
Santa Cruz de la Palma, 
Santa Cruz de Tenerife. 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
Admite pasajeros para los referidos puertos en sus AMPLIAS Y VENTILADAS CA.MA-BAS Y COMODO ENTREPUNTE. 
También admite un resto de carga, inc'uso TABACO. Para mayor comodidad de los Be Sores pasa-jeros, el vapor estará atracado á los iIU¿-LLJES DE SAN JOSE. Informarán sus consignatarios: 
M a r c o s . H e r m a n o s 7 C o m p . 
SAN IGNACIO 18 o SOI 7 i a 
Admite carga á fletes módicos y pasajeros de cámara y proa á quianes ofrece un trat o e merado. Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados libres de «rastos desde la Machina á bor-do del vapor en los remolcadores de la Empresa. La carga se admite para los puertos mebeionados y con conocimiento'? directo3 á flete co-rrido para un gran número de puertos de Inglaterra, fcíolanda, Bélgica., Francia, España y Eu-ropa en general y para Sur A.mérica, Africa, Australia y Asia, con trasoordo ea Havre ó Ham-bnrgo á elección de la Eaapresa. 
Precio de pasaje en 8? para Cornña $29-35 oro español incluso 
impuesto de desembarco. 
Los niños de 1 á 12 años pagan medio pasaje, los de menos de un año nada. Oran rebaja en los precios de pasaje de onmer*. clase. Jr'ara cumplir el K. í). del Gobierno óe Espafla, íecha 22 de Agosto de 19U3, no se actmitirá en el vapor más equipaje que el declarado toor el pasajero en el momento de sacar su billete en ia Caea ConsiKnaUriü. 
1 t¡a n íb jomenores y ¿«les Eobre fitxes pasaiesacúdase ¿ los agentes: 
H B I L B V T Y ItASCIT. 
Correo: Apartado 729. Cable HEILBÜT. San Iguacio 54, HABANA. 
c 72á 1 A 
Vapores costeros.* 
m w ú i b e m 
DE 
m m m DE HESSEEI 
8. ©n C 
SALIDAS OÍLA HABANA 
durante el mes de A B R I L 
de 1906. 
Vapor gAN JÜAN 
Día 30, á las 5 de la tarde 
Para Gibara, Vita, Bañes, Baracoa 
y Santíag-o de Cuba. A la vuelta toca-
rá además en ÍPuerto Padre. 
Vapor AVILES 
Los domingos 1? 15, 22 y 29 á las 12 
del día. 
Para Nuevitas, retornando directo 
á la Habana. 
Vapor RITA 
Todos los dominaros á las 12 dél día. 
Para Isabela de Sasua y Oalbarién. 
CAKGA »E CAJblOTAJE. 
Se reciña basta U» tres de la tarda dsl día 
de salida. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe basta las cinco de la txrde del día 
seis. 
Atraoues en GÜANTAN AMO. 
Vapores de los dias 5, 15 y 25 al maelle de Caimanera; y los de los días 8 y 20 al de Boquerón, 
Sobrinos de Herrera (S. ea C.) 
c 747 78-1'í A 
Vuel ta Abajo S. S. Co. 
B l vapor 
Capitán MONTES de OCA. 
Saldrá, de Batabanó todos loa LUNES y JUEVES, á la llegada del tren de pasajeros, que sale de la estación de Villanueva, á las 2 y 40 de la tarde, para 
Coloma, 
Punta de Cartas, 
Bailón r 
Oortés, 
retornando de este último punto, todo1* los MIERCOLES y SABADOS, á las nueve déla mañana, para llegar á Batabanó, los días si-guientes al amanecer. 
La onrgra se recibe diariamente en la es-tación de Villanueva. 
Paramas informes, aefidase ála Compañía 
c74S 
ZULUETA 10 (bajos) 
78 1 A 
í l i H l í H I Í K I I K 0! C A R I J . I J I l i i ( U K ) 
C 1 E N F U E G 0 S 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
ABRIL de Batabanó ú Santiago de Cuba, con escalas en Cienfuegos, Casilda, 












Reina de los Angeles. 
Antinógenes Menóndez. 
Purisima Concepción. 
Reina de Ior Angeles. 
Antinógenes Menóndez. 
Los vapores de loa miércoles recibirán carga hasb» lan dos ds la tarle de los tnirtes, por la Estación de Villanueva. Los vaporés que salen los domingo? recibirán oargi hasta el viernes a hn 4 de la tarde por la Estación de Villanueva. Loe señores pasajeros que tomen pasaie para ící vapores de esti Empresa que salen de Batabanó los miércoles por la noche, deberán tomar el tren expreso qao saldrá de la Estación de Villanueva i las ocho de ia noche de dicho día. El tren para el vapor de los domingos saldrá de Villamieva á las 6 v 35 a. m. de dichos días A partir también del día 14 de M.a.vo, ios billetes de pasaje para todos nuestrosvapores de berán tomarse precisamente ea las Agenciari de est k tímpresi éa la Habana y Baatbanó y los pasajeros que se preíencen á bordo sin tener el corraspoajient» oill.̂ .te, pagaran su pasaje'con el aumento del 10 ñor ciento. Dichos pasajeí 'ae exDids i en esta has1: x las o ia^^ d.> U tardi d̂ l d ¡a di salida. Para más informes dirigirse á la Agencia de la Empresa, OBISPO 33. c728 1A 
CUBA 76 Y 16 
Hacen pagos por el cable, giran letras 4 corta yiarga vista y dan canas de crédito sobre New York, Filadelfia, New Orleans, láUn Francisco. Londres. París. Madrid, Barcelona, y demás capitales y ciudades importantes de los Estados Unidos. Méjico, y Europa, asi como sobre todos los pueblos de España y capital y puertos de Méjico. 
En combinación con los señores F. B. Hollin etc. Co., de Nueva York, reciben ór-denes para la compra y venta de valores 6 acciones cotizables en ¡a Bolsa de dicha ciu-dad, cuyas cotizaciones se reciben por ca-ble diariamente. C. 753. 78-1 A. 
6. M U M i l F C l i i 
Banqueroa.—Mercaderea 
Casa orieinaimento eacablecid* en 13U 
Giran letras á, la vista sobre todos 109 Bancos Nacionales de los Estados Unidos y dan especial atención. 
TRANSFERENCIAS POR EL OABLl 
c 750 78-1 A 
8, O'KJEILLY. 8. 
E8QÜIÍÍA A MEKC AU15KBÍ 
Hacen pagos por el cable. Facilitan carta 
de crédito. 
Giran letras sobre Londres, Nesv York, New Orleans, Milán, Turín, Roma, Venccia, Florencia, Nápoles, Lisboa, Oporto, Gio.8,1' trar, Bremen, Hamburgo, París, Havre, Nan tes, Burdeos, Marsella. Cádiz. Lyon. Méjico, Veracruz, San Juan de Puerto Rico, etc. 
sobre todas las capitales y puertos sobre Palma de Mallorca, Iblsa, Mahon y Santa Cruz de Tenerife. 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, Caibarlén, Sagua la Grande, Trini-dad, Cienfuegos, Sanctl Spíritus, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, Manzanillo, Pi-nar del Río, Gibara, Puerto Príncipe y :Nuo-vltas. C. 752. 78-1 A. 
(8. en O.) 
Hacen pagos por el cable y giran Ic'raS á corta y larga vista sobre New-̂ orK, Londres. París y sobre todas las capilal*» y pueblos de España é Islas Baleares y Canarias. Agentes de la Compañía de Seguros con-tra incendios. 
C. 809. 78-1_A____— 
H i jos de R . I r g ü e i l b s . 
BANQUÜIKOS. 
M E R CA D E R E S 3Ü. - I I A B A 2V.L 
Teléfono nóm. 70!. Cables: "Bamoaarr̂  
Depósitos y Cuentas Corrientes.-—-Depó-sitos de valores, haciéndose cargo bro y Remisión de dividendos é intcr̂ s fi:u. Préstamos v Pignoración de va,ore,,sK1i„¿a é tos.—Compra y ven ta de valores P" de industriales.—Compra y venta de I6"' por cambios.-Cobro de letras, cupones, .el ,l¿jes cuenta agena.—Giros sobre las Prinj,. ¿s* plazas y también sobre los pueblos "i-, _og paña. Islas Baleares y Canarias.— por Cables y Cartas de Crédito. 
OBISPO 19 Y 21. ^e 
Hace pagos por el cable, facilita ĉ T ŝt* crédito y gira letras á corta y lai»'* a y sobre las principales plazas de esta i^ja, las de Francia, Inglaterra, Alemania. ̂  rto 
J . C E L A T S Y C o m o . 
ÍVií, Aguiar, IOS, e»qt*itK* 
a Amaraura» 
listen pa^os ñor «1 cande, f*0̂ 1̂ ? carias de crédito y griraa letra»» 
acorta y lanra visca. ^eri, 
sobre Nueva York, Nueva Orleans. j ^ , , , cruz, Méjico, San Juan de Puerto dres. París, Burdeos. Lyon, Bayona, >Iar-burgo. Boma, Nápoles. Milán, Géno ĵ .̂ ^n, selia, Havre, Lella. Nantes, Saint w Tu. Dieppe, Toulouse .Véncela, Fí01"6 todas laS rln, Masimo ,etc. así como sobre capitales y provincias á* 
Ejbafiaé Islas Canarias. 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abrir28 de 1906. 
oesos; las compañías de seguros pa-
iraron más de 88 millones. Para los 
Estados Unidos de entQnces 20Ü mi-
llones de pesos significaban mucho 
más que si guiñean para los Estados 
Unidos de hov. En 1871 había en es-
te país un boom, un periodo de pros-
¿eridad económica, en que el comer-
cio era muy activo y se ediñeaba 
mucho, y por lo tanto, se especulaba 
mucho' en terrenos en todas las regio-
nes de la Nación. Los Bancos ha-
bían prestado en 1871 mucho más que 
en 1870, sin que hubiera aumentado 
gU caja. En Nueva York la reserva 
sobrante de los Bancos había descen-
dido á 1.167 millones una quincena 
antes del incendio. > 
Hubo una mala liquidación en las 
Bolsas de Nueva York y ele Londres. 
Hubo, en una semana, bajas de 8, de 
12" de 17 puntos en algunos valores. 
'.Anteé de terminar el mes había de-
saparecido la alarma; y apesar del 
mucho dinero enviado á Chicago, la 
posición bancaria de Nueva York au-
mentó en fuerza,. Los ferrocarriles 
que converjen en Chicago tuvieron, 
como era natural, descensos en sus 
ingresos; y sin embargo hasta el 
papel de esas empresas se repuso 
pronto. Y es lo más notable que, á 
pesar del desastre, el año siguiente 
fué de gran especulación y de alza ge-
neral. 
¿Cómo explicar esto? ¿Fué el de-
sastre un hecho de escaso alcance fi-
nanciero, puesto que no perturbó el 
mercado más que durante una sema-
na? No; pero tampoco sería juicioso 
el exagerar su inñuencia. En 1871 se 
destruyó una cantidad enorme de ca-
pital,—como ahora se ha destruido' 
en San Francisco—y hubo que resta-
blecerla. Las pérdidas de Chicago no 
fueron más que una, fracción de la 
riqueza destruida en la guerra fran-
co- alemana del 1870, como ahora las 
pérdidas de San Francisco quedan 
muy por debajo de los mil millones de 
pesos evaporados en la guerra ruso-
japonesa. El capital es más elástico 
de lo que parece'iser, á simple vista y 
puede resistir presiones muy altas, 
mientras haya crédito. 
X. Y. Z. 
U P R E N S A 
El servicio sanitario municipal 
no le va en zaga á todos los de-
más que tiene á su cargo nuestro 
Ayuntamiento. 
M Mundo ha dado á conocer 
un hecho que lo demuestra, y el 
hecho es que "una receta exten-
dida en las primeras horas de la 
mañana para la medicación de 
un niño pohre, gravemente en-
fermo, no fué despachada hasta 
las ocho de la noche, y no en la 
BRAZALETE DE NOVIA 
Uiirt^^li^é^í^é^i. grtóaáíBainfe. Sfe. 
casa de socorro del segundo dis-
trito, donde correspondía, sino 
en la del primer distrito", § la 
que un empleado del colega en-
vió un familiar del paciente, no 
sin antes explicar por el teléfono 
la gravedad del caso, y "con-
seguir que los sirvientes de aquel 
centro se prestasen á darle aviso 
al farmacéutico para que hiciera 
la ohra caritativa de molestarse 
un momento en obsequio de un 
necesitado." 
Es decir, que á no haber sido 
por los buenos sentimientos del 
empleado del colega y por la pie-
dad que demostraron los sirvien-
tes de la casa de socorro del pri-
mer distrito, no se hubiera des-
pachado la medicina para el en-
ferraito y éste pudo haber muerto 
como un perro, sin que se le ad-
ministrase la pócima recetada. 
¿Qué razones hubo para que la 
casa de socorro del segundo dis-
trito despachase la fórmula? 
No lo sabemos: sólo nos consta 
que el farmacéutico de ese esta-
blecimiento presentó la renuncia 
de su cargo; pero esas razones de-
ben ser las mismas ó parecidas á 
las que fueron causa de que al 
despachar la receta en la casa do 
socorro del primer distrito, se hi-
ciese en forma tal que obliga al 
colega á escribir lo que sigue: 
A nosotros nos apesadumbró mucho 
más que la demora en obtener la medi-
ciua para un niño pobre, la forma ver-
daderamente indecente en que, al cabo 
de doce horas fué servida la fórmula, y 
no por despreocupación del que tuvo 
la bondad de atender á nuestros ruegos 
y á las necesidades del atribulado obre-
ro, sino por la razón poderosísima de 
que en los dispensarios de las casas de 
socorro no hay pomos para las medici-
nas, ni papel para retapar, ni siquiera 
hilo para atar los corchos, resultando 
que de esas farmacias salen las medici-
nas para el pobre como sale despachado 
de una mala bodega el aceite y vinagre 
para cualquier ensalada. 
Hay en ese modo do servir una fór-
mula casi una humillación para los 
pobres que notan demasiada diferencia 
entre los cuidados, casi artísticos, de 
las farmacias públicas, donde se surte 
el rico, y el sistema de envasar en los 
dispensarios. 
No está, pues, lo principal de esas 
faifas del servicio sanitario en el aban-
dono de su puesto de un farmacéutico 
del segundo distrito, siuo en las mez-
quindades de un Ayuut m ento que 
economiza pomos, hilo y papel, en des. 
crédito de sus dispensarios y humilla-
ción de las clases que desgraciadamente 
necesitan de los socorros municipales. 
Sobre ese asunto trataron en la 
últ ima sesión municipal los se-
ñores M o r a l ^ . G a r c í a y Porto, el 
últ imo de los cuales declaró que 
el servicio que se observa en aque-
llos centros es tan malo que se da 
frecuentemente el caso de que los 
heridos tengan que pasar á los 
hospitales para ser curados por 
falta de medios con que atender-
los. 
Como se ve, lo que ocurre con 
la sanidad municipal de la capi-
tal de la República, no ocurriría 
en el más insignificante villorrio, 
falto de todo recurso. 
¿Será que el Ayuntamiento de 
la Habana no recauda? 
Pues el pueblo paga, y hasta 
con recargo. 
Pero ¿qué e x t r a ñ o suce-
dan estas cosas en un Municipio 
donde los concejales de las dis-
tintas fracciones se ponen de 
acuerdo para no integrar el quo-
rum, que es tanto como suspen-
der todos los servicios, mientras 
no lleguen á un equitativo y ra-
cional reparto de los empleos dis-
ponibles? 
novecientos seis á mil novecientos sie-
te y el Ejecutivo adoptará las medidas 
necesarias para su realización. 
Felicitamos al colega por su 
primera victoria, no por peque-
ña menos significativa. 
Y, por supuesto, al señor Ra-
mírez también, que es el que dió' 
la carga, y no hace más porque 
no puede; pues á tener medios1 
como cariño á su tierra, él solo 
reconstruiría á Bavamo. 
La campaña de E l Bayarnés en 
favor de la ciudad ilustre que 
tanto sufrió por la causa revolu-
cionaria y de la que tan poco se 
acuerdan representantes n i sena-
dores, ha encontrado eco en el 
consejero provincial don Benja-
mín Ramírez, el cual acaba de 
proponer el siguiente Estatuto, 
que'fué aprobado: 
ArllcuJo Primero. —Previo el estadio 
y planos correspondientes se llevarán 
á cabo por el Ingeniero Jefe de Obras 
Públicas Provinciales las siguientes 
obras: 
1? Keparacióu del primer kilóme-
tro más ó menos de la entrada de Ba 
yamo en el camino que conduce á Hol-
güín, que se halla en muy malas con-
diciones, rellenándose los'bacKes, etc., 
etc. •'• Ji 
2? Reparación completa de una al-
cantarilla en estado rainoso en el mis-
mo camino próximo á la ciiídad. 
3? Arreglo de la entrácía de la Ce-
rería, Bayamo, lugar en que las co-
rrientes amenazan destruir las prime-
ras casas de la caHe de Guineaf- en el 
camino que conduce á'Manzaníljo. 
Artículo Segundo. — Estás obrjas se 
realizarán con cargo al Capítulo de 
Obras Publicas del presupuerak de mil 
mm i » c l a s e 
X JfB TOf>OS OCAIÍASOS, 
desdé' Xár 10 quilates de peso, «raelCos 
y moa&dés-i en joyas y Kelojea oca so-
Ud© de 14 y 18 quilates. 
Acftbau de recibirse últimas nerra-
dades en la Joyería importadora, 
E L D O S D E M A Y O 
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¿Qué se han hecho los treinta 
hombres de la partida de Mesa? 
¿Se los tragó la tierra ó es que 
no ha sido más que la pesadilla 
de una siesta oficial? 
E l Liberal, en una notavbíográ-
fica del personaje que manda esa 
partida, dice que Mesa «se dedicó 
á perseguir y asesinar liberales 
hace algún tiempo; que fué em-
barcado para Méjico y ahora 
traido, según parece, de contra-
bando.» 
Hasta ahora—añade—nadie ha visto 
á Mesa ni á sus aguerridas huestes, ex-
cepción hecha del gobierno; pero esto 
no es uüa razón para dudar de la exis-
tencia de ese terrible revolucionario 
moderado, nufíizta ó liberal, pues no 
se sabe cuál sea su actual filiación po-
lítica, ni ctíál su bandera y programa' 
de gobierno y administración. 
La verdad es que no hay dere-
cho para «caerle arriba» á mister 
Nowack, mientras permanezca in-
cógnito el autor de esa noticia. 
Es una mala costumbre la que 
se va estableciendo aquí al pres-
cindir del turno para todo. 
Por lo que respecta á la parti-
da, las últimas averiguaciones 
son que la Guardia Rural no la 
encuentra por ninguna parte. 
Que es, punto más, punto me-
nos, lo que respecto del terremoto, 
ha logrado averiguar el Observa-
torio de Belén. 
Tranquilicémonos, pues, y Dios 
sobre todo. 
su partido no se va más que á laa 
huelgas. 
Que no es el mejor camino pa^ 
ra llegar, por ejemplo, á donde 
llegó el Sr. Borges, 
SAPQSANA: jabón para hermosear e! cutisÁ Lo purífieaj suaviza y blanquea. Indispensable ea laŝ bairbertías como destructor de tnicrobios LANM:A.N & KKJStP, NEW YOR^propieía-i ríos y ünicos fabrícaifííés". > • 
De La Lucha, impresionada 
con la últ ima edición del dis-
curso del señor Cueto: 
El discurso de este Representante, 
publicpdo por algunos periódicos de la 
mañana, se parece al que verdadera-
mente dijo, como un huevo á una cas-
taña. 
Afortunadamente, por esta vez la 
castaña se la ha dado el señor Cueto &' 
sí mismo, y no al público ni á los pe-
riodistas. 
Ahora no se dice castaña. 
Se dice peonía. 
Cortamos de La PuMicidad, de 
Santa Clara: 
Los obreros de esta ciudad piensan 
organizarse formand® el partido socia-
lista.... 
Hasta la fecha, la inmensa mayoría 
de los obreros de Villa Clara pertene-
cían al partido nacional, cuya jefatura 
lleva el general Alemán. ¿Cómo es que 
ahora que su jefe ha llegado al poder 
piensan los obreros, sus soldados de 
fila, en abandonarlo, yéndose formar 
otra agrupación, que seguramente ten-
drá que mantener ana gran lucha al 
quererse abrir paso en la opinión? 
Porque los obreros no se han 
desengañado todavía de que con 
importador de B R I L L A N T E S , 
JOYERIA y RELOJES de todas 
marcas. 
DEPOSITO: MURALLA 27 (ALTOS) 
TELEFONO 685. APARTADO 248. 
C716 i a 
C o n g r e s o 
El segundo Vicepresidente de las 
Alta Cámara, después de tocar la 
campana de llamada general á l«s se-
nadores, suspendió la sesión de ayer 
por falta ele quorum. En el edificio 
no se encontraban presentes más qué 
nueve senadores. 
CAMARA DE REPRESENTANTES 
A las dos de la-tarde se abrió la se-
sión de ayer, actuando de Secretarios 
los señores Coyula y Zubizarreta, po/ 
no haber coricurrido los señores Gar-
cía Kolhy y Sarraín. 
Leída el acta de ia sesión anterior, 
fué aprobada. 
A propuesta del señor Betancourt, 
M$nduley pasó á informe de la Comi-. 
sión de Hacienda y Presupuestos, el 
proyecto de Ley del Senado aumentan-
do la dotación del Vicepresidente da 
vla República, hasta 15 mil pesos. 
Se dió cuenta de la forma en que 
han quedado constituidas las Comi-
siones permanentes. 
A petición del señor Betancourt 
Mandñley,, se acordó por nnanimidad 
no aceptarle al señor Fernández d© 
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8Sst% caas. ofre^é al público en g:«B«raI qb 
SQLKftle <ft® bsi!¿an£es analtos todos ts,m&&&s, ca.u* 
daios <!• tearíllaates soilterto, para señora <&eF,(.K:i> 
éescSo Ii2 á & feil%tes, &»?tíjas, ferílIauSes «te fanta-
sta para seño?», ospectalmoBte fenua marquesa, da 
brfllaates m lm é coo pr®eíosas perla» al ccaat^j 
rubíes orientales, esmeraldas, aafirss á t&rqndsaa a 
cráaRte es jo^eria de brillantes se puede desear. 
Establecida 1827/ 
¡ASIA HOY Y S m RIVAL PARA 
LA EXTIRPACION DE LAS LOIVU^R^CES, EN 
NIÑOS Y ADULTOS. 
No tiene ningún i^ red ién te claaino. c v 
No aceptéis su^stitatos, sino solamente el gennino. 
El púfeiico áshe cemorarse, de que cada eayol-
torio lleva el nombre deB. A. Faimestock y la pMá^ra 
TEBMIFÜtlO, en letras felancas sefere fondo rojo. 
Preparado ímicamente por 0 
'* B . A . F A l i N E S T O C K C O , 
Píttsburgh, Pa. E. U. ¿e A. 
6í L A E i l l i f t ÍERSCiA?% íavorita del público consumidor, deseando demostrar de 
una manera práctica su reconocimiento á ese mismo público, destinará una sección de 
que sin esperar á fecha d e t e r m i n a d a p a r a SU sor teo , distribuirá entre sus con-
sumidores, valiéndose para ello de incluir en sus cajetiíias, además de los cupones acoâ  
tumbrados, otros EXTRAORDINARIOS con expresión del objeto que cupiere en suerte al 
agraciado y que se le entregará en el momento que lo requiera. 
Acreditados como estamos por lo real y positivos que resultaron siempre nuestrog 
regalos, no tendremos que esforzarnos para convencer al público de que no son vanas núes* 
tras promesas. 
L A MMUrjENCIA. 
Acabamos de recibir naas Postales Mágicas, en Itt que por un procedi-
miento sencillísitoo y rápido se obtiene ua éxito sorprendente. Xada más 
nuevo que estas postales KEVELADOüA.S, que se incluirán también entro 
los premios extraordinarios. 
50 
uovela escrita en inglé9 por 
CARLOTA M. BRAEME 
'Esta novela, publicada por la casa de Ale-jandro Martínez, de Barceiona, se halla de venta en ««La Moderna Poesía", Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
i —¡Mrs. Moore!—dijo en voz baja, 
• z^ia de sobresalto.—¿Quién la trae á 
llstpcl aquí? 
Y Elena repitió: "¡Madolina!"; y 
mss Brieston extendió las manos con 
m grito de admiración. 
4*r~¿ Quién es usted ? — exclamó. — 
l viene usted á mí con la voz de Elena 
? un rostro extraño! En nombre de 
jos, 1 quién es usted ? 
^0 hubo respuesta, y Elena, lloran-
eoino si el corazón se le desgarrase, 
Contemplóla fija v profundamente, y 
m * exclamó: 
¡ Estoy trastornada! ¿ Quién es us-
por Dios santo? Hay algo fami-tod 
' y, sin embargo, extraño, en su 
El 0' n!0 usted con la voz de 
/ nnii. ¡Contésteme usted, por piedad! 
fiemen es usted ? 
rfílieza de Elena inclinóse más y 
S; y con voz enronquecida, dijo: 
^Tadoluia, ¿no me conoces? 
¡.Estoy aturdida!—exclamó.Mado-
lina.—Si no supiese que ella ba muer-
to . . . si no tuviera usted ese extraño 
rostro... diría que es ustedlady Ches-
leigh. 
—¡Yo soy lady Cbesleigb—-dijo la 
joven humildemente; — la misma, la 
desgraciada, la infeliz Elena! 
Con un vehemente grito, Madolina 
abandonó las_ manos que tenía cogidas. 
—¡Usted no es Elena! ¡Eso es una 
impostura! Usted finge su voz, sus 
maneras, pero lady Chesieigh yace en 
el fondo del mar. 
—¡ Ojalá fuera así! — gritó Elena, 
con un fervor que no podía equivo-
carse; fervor que impresionó á Ma-
dolina con el súbito temor de la con-
vicción. 
Levantó el rostro de Elena y lo exa-
minó durante unos momentos, dicien-
do después en voz baja : 
—¿Eres Elena? ¡Quién soy yo, en-
tonces, en nombre de Dios! 
Había tanta pena, tanto desaliento, 
tanta desesperación en su voz, que Ele-
na sintió desfallecer su corazón. 
—¡ Si eres Elena—gritó de nuevo.— 
Elena venida de la muerte ! . . . ¿ quién 
soy yo? 
—Madolina, querida mía, tú siem-
pre has sido buena para mí, siompre 
has sido mi amiga, más querida, que 
una hermana .. . jNo te alegra el ver-
me? ¿No tienes para mí una palabra 
de bienvenidas . - . _„ 
—¡ Estoy aturdida... anonadada!— 
exclamó la joven.—¿Cómo es posiblê  
que sea Elena? Esto es una impostlira 
y mis sentidos me engañan. Ji'Ii dulce 
Elena no vendría á mí de 6sta guisa. 
Digo y repito que no puede ser. 
—Quisiera de todo có^azón que así 
fuese — dijo Elena. — Si ISáy estrellas 
más desgraciadas unas que otras, yo 
debo haber nacido bajo la^peor. Soy 
realmente tu infeliz prima, Elena Mar-
che. ¡ Oh, Madolina, querida mía, ha-
bíame bondadosamente! ¡He sido tan 
loca, tan ligera, casi tan mala, que me 
consolará el oírte decir que te alegras 
de verme! 
Madolina llevó su mano á la cofia de 
Elena y se la arrancó. 
—¿Qué significa esto — dijo, — esta 
mascarada, esta farsa? ¿Significa que 
eres Elena.. . que nos has dejado lle-
varte luto, llorarte, sentirte; que has 
permitido encanecer la cabeza de tu 
madre, y terminar todo el contento de 
tu padre; que tu hija creciese sin ma-
dre, mientras tú vas disfrazada por 
el mundo? No puedo comprenderlo. 
—Te lo explicaré todo, Madolina— 
exclamó Elena temblando;—-pero se 
luKMia para mí. Querida mía, si conti-
núas tan dura, tan severa, caeré sin 
fuer/a á tus pies. 
—Xo soy durn. Elena... si es que 
realmente' eres Elena. Es que estoy 
aturdida... que no comprendo... que 
me pierdo en un mar de confusiones. 
•No sey dura ni cruel, créeme. Cuando 
menos'no tengo intención de serlo. 
I —Si quieres escucharme unos mo-
mentos, te lo contaré todo—dilo lady 
¡Chesieigh. 
\ ^ c a p i t u l o x x i i i ; 
Lady Chesieigh,no trató d^-justifi-
cUrse en su confesión á Madolina. 
Cuando hubo concluido, posó sus ma-
nos sobre las temblorosas de su prima. 
—¿Supiste todo eso, Elena?—dijo.— 
¡ Oh, querida raía!... ¿ Por qué no 
acudiste á mí ? ¡ Qué de sinsabores nos 
hubiéramos ahorrado todos! Nunca 
imaginé que lo supieras todo. 
—Ése conocimiento destruyó toda la 
felicidad de mi vida—continuó ella.— 
Mi única plegaria, mi solo deseo, era 
morir, que'quedase libre para poderse 
casar contigo; pero matarme era un 
terrible pecado... A no serlo, lo hu-
biese hecho. 
—Tu marido te amaba, Elena—dijo 
Madolina con gentil reproche.—Estoy 
segura dé que siempre ha sido para t i 
leal y amante. 
—;Sí, era bueno; pero te amaba á ti, 
y mi vida era un obstáculo á tu feli-
cidad. No creo que podáis comprender 
lo que he sufrido... la pena, el dis-
gusto, los éelos. Si lo comprendieses, 
no te admiraría el que hiciese lo que 
hice. .. • ' . 
—Quizás no. 
—¿Por qué me le tragiste aquella 
f.atal noche ?'— exclamó EÉna. — ¡ Oh,-
Eina!... ¿Por qué no me dijiste : "Nos 
amamos y nos hemos prometidÍB ?" 
Aquella ilusión se hubiera desvaneci-
do ab p&co tiempo. ¿Por qué no fuiste 
ftanca conmigo, Madélitia? 
—Porque creí que, acc'ieSiendo á tus 
deseos, te salvaba la Viña, querida mía. 
—¡ Mi vida!—exclamo Elena con in-
descriptible mofa.—La vida no "ha sido 
más que una tortura para mí. ¿Por 
qué cuidaste de salvarla f 
—Eras ¿para nosotros todo el mundo, 
Elena—dijo su prima.—Déjame que 
comprenda bien. ¿Tú arrostraste la 
muerte con la idea de que, muerta tú, 
pudiese yo casarme con Alduino? 
—Esa, era mi esperanza y ese mi de-
seo—contestó Elena. 
—Después, cuando las circunstan-
cias se volvieron contra ./ti, y te viste 
salvada á pesar tuyo, ¿-decidiste per-
manecer muerta para él mundo, y no 
descubrir jamás que vivías? 
Las sombras de la noche cayeron so-
bre la tierra, y Elena continuaba rela-
tando á su prima los detalles de todo 
cuanto había ocurrido y había hecho. 
La admiración de Madolina era tan 
grande que casi le faltaban palabras. 
—¡ Tú, Elena—exclamó,—tan delica-
da, tan mimada tú has sufrido todo 
eso... comlenarte á semejante vidal 
—M&s hubiera sido capaz de "hacer 
por ti»—dijo ella. 
-^Pero, Elena, habiendo hecho esto, 
habiéndote condenado á morir en vida, 
¿por qué aciídías, entre todas las par-
tés del mundo, á casá de tu marido? 
—¿No puedes imaginar... no sabes... 
que existe ua amor sobre todos los 
amores... un amor que vive? Estaba 
poseída de él. Mi corazón tenía ham-
bre, sed de la presencia de Victoria, 
del sonido de su voz. Era una apa-
sionada ansia que me devoraba noche 
y día. Ella me llevó allí contra mi 
voluntad. Fui porque no podía reme-
diarlo. Ofeí que el fuego cesaría en 
cuanto la viese una sola vez.. que mi 
espífitu se calmaría; pero sucedió al 
coíítfario, Lina. Cuando besé su hechi-
cero rostro, no pude #ya dejarla; y 
por eso procuré quedarme. El amor 
de un hijo es el amor que vive, el 
único verdadero. 
—No puedo, sin embargo, compren-
derlo. Estoy tan confusa como en un 
principio. ¡ Pensar que he estado con-
tigo, que hemos hablado, y no recono-
certe, y . . ¡ oh, Elena!... pensar que 
te he dado dinero! ¡ Y permitir tú esto! 
—¡Por nada del mundo me separa-
ría de ese billete!—exclamó Elena.—1 
¡Cuánto lo besé y lloré sobre él! 
(Continuará)^ ik 
DIARIO DE LA MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 28 de 1006. 
Castro la renuncia que presentó del 
cargo de Vicepresidente de la Cámara. 
Se acordó pedir al Ejecutivo, á rue-
go del señor Neyra, los siguientes da-
los : marcha que se sigue para el cobro 
de los impuestos del empréstito, cau-
sas de la merma en la recaudación, si 
hay fraude en el servicio de Inspecto-
res, cual es el método para evitarlo á 
juicio de la Secretaría de Hacienda 
y deficiencias observadas en la prácti-
ca del nuevo Reglamento. 
También se acordó, á solicitud del 
señor Villuendas, preguntar al Ejecu-
tivo si es cierto que se ha cedido 
á una compañía extranjera una gran 
faja de terrenos del Arsenal y en qué 
condiciones se ha efectuado. 
Se mandó á informe de la Comisión 
de Hacienda y Presupuestos, una pro-
posición del señor Betancourt Man-
duley, concediendo un crédito de ocho 
mil "pesos, para levantar un obelisco 
en la explanada de la Punta, que per-
petúe la memoria de los cubanos que 
nutrieron en el destierro. 
Se remitió á la Comisión de Códigos 
Tina proposición del señor Escobar, de-
terminando que el Estado solamente 
reconoce como legítimo y con fuerza 
legal el matrimonio Civil; que el go-
bierno no podrá arrendar en lo suce-
sivo bienes de la iglesia y que dichos 
bienes tributarán conforme á las le-
yes vigentes. 
A la misma Comisión se envió una 
proposición del señor Govín, prohi-
biendo toda venta ó transación comer-
cial los domingos. Esta proposición 
pasará después á informe de las Co-
misiones de Asuntos Municipales y de 
Hacienda y Presupuestos. 
Se mandó á la Comisión de Obras 
Públicas, una proposición del señor 
Keyra, concediendo un crédito de 25 
mil pesos, para terminar la carretera 
de Salé á Varadero y el puente de Pa-
so Malo, en Cárdenas. 
A la Comisión de Agricultura, In 
dustria y Comercio se remitió la pro 
posición del señor Martínez Ortiz, que 
publicamos en la edición de la tarde 
de ayer, sobre préstamos agrícolas ga 
ran tizados. 
Puesto á discusión el proyecto de 
ley del Senado, relativo á la enagena-
ción de una parcela, de terreno de 
las antiguas murallas de esta ciudad 
con destino al Casino Español de la 
Habana, el señor Escobar preguntó 
si se habían recibido los datos pedi-
dos en la anterior legislatura, leyén-
dose entonces una comunicación del 
Presidente de aquel centro, señor 
Gamba, participando que la parcela 
que se desea adquirir es la que forma 
las esquinas de las calles de San José 
y Zulueta. 
El señor Govín presentó una en-
mienda, que retiró después, al califi-
carla el Presidente, señor Freyre de 
Andrade. como un nuevo proyecto de 
ley. 
No habiéndose pedido la palabra 
en contra del proyecto del Senado, se 
puso ésta á votación, siendo aprobado 
por 32 votos contra 9 de los señores 
Armas, Campos Marquetti (don Gene-
roso), Escobar, Fonts (don Oscar), 
Govín, Hoyos, Longa, Gutiérrez de 
Celis y Rodríguez Acosta. 
El proyecto dice así: 
"Artículo Io.—Se autoriza al Po-
der Ejecutivo para enajenar, prévia 
fijación pericial oficial del precio, y 
siempre que el Estado no la necesite, 
una parcela de mil quinientos metros 
cuadrados de extensiÓTi, de los terre-
nos de las antiguas murallas de la 
Ciudad de la Habana. 
Artículo 2o.—La suma total de la 
adjudicación será percibida por el Es-
tado en o] acto de otorgarse la escri-
tura pública de venta. 
Artículo 8o.—El terreno será dedi-
cado á la construcción de un edificio 
destinado al Casino Español de la 
Habana, debiendo comenzarse las 
obras en el término de un año des-
pués de otorgada la escritura y dán-
dose por rescindida la enagenación si 
así no fuere". 
Los señores Fonts y Rodríguez .Acos-
ta, explicaron sus votos en contra de 
este proyecto, manifestando el prime-
ro que en principio estaba conforme 
con el mismo, pero no en la forma, por 
cuanto la medida debía ser de carác-
ter general, no en favor de determi-
nada corporación, y el segundo por-
que debía sacarse á subasta la parcela 
que se va á enagenar. 
El señor Villuendas explicó su voto 
en pro bajo el fundamento de que más 
vale vender esos terrenos, que no re-
galarlos á compañías extranjeras co-
mo lo del Arsenal. 
Sin discusión se aprobó un proyec-
to del Senado concediendo un ^rédito 
de 50 mil pesos, para la construcción 
de un edificio destinado á la Aduana 
de Matanzas. 
También se aprobaron sin discu-
sión otros dos proyectos del Senado, 
declarando libres de derechos arance-
larios, los monumentos que han de 
erigirse en Daiquirí y Remedios, para 
conmemomrar en el primero de dichos 
puntos el desembarque del ejército 
americano ei 1898, y como recuerdo 
á los mártires de la patria en el se-
gundo. 
Dióse cuenta después del proyecto 
de ley del Senado concediendo un cré-
dito de 10.608 pesos para la instala-
ción de un lavadero moderno, al va-
por, en el Presidio Nacional. 
El señor Zubizarreta propuso que 
con suspensión del debate, se pidie-
se al Ejecutivo una relación de las can-
tidades concedidas para gastos de di-
cho establecimiento penal, por tener 
él noticias de que han sido destinadas 
á la construcción de edificios para el 
jefe del mismo. 
Después de impugnar el señor Fer-
nández de Castro la proposición, fué 
ésta desechada por 35 votos contra 4, 
aprobándose seguidamente el proyec-
to del Senado. 
A las tres y diez minutos se levan-
tó la sesión, anunciando el presidente 
señor Freyre de Andrade, que a las 
cinco de la tarde del lúnes próximo, 
después de la sesión ordinaria, se efec-
tuará la extraordinaria solicitada 
por el señor Neyra para modificar al-
gunos artículos del Reglamento de la 
Cámara. 
El señor Hortsmann ha presentado 
á la Mesa de la Cámara, una proposi-
ción de ley concediendo un donativo 
de 50 mil pesos para auxiliar á las ha-
bitantes del pueblo de California, en 
nombre del pueblo de Cuba. 
Debemos al país la verdad toda en-
tera ; funcionarios y particulares esta-
mos obligados con nuestras concien-
cias á decirla, en alta voz. Yo ten-
dré siempre plácemes para cuantos la 
digan sin temores hipócritas ni egoís-
tas reservas. De otro modo, la obra 
de iniquidad de que seríamos cóm-
plices, perdurará tanto como perdu-
ro esta República, que debiera ser mo-
delo de patriacarles gobiernos y que 
es un Tánmany Hall, una reproduc-
ción en pequeño del Bajo Imperio, al-
go que no soñaron los mártires de 
otros días. 
Y aplaudo cuando el doctor Plá di-
ce que la enseñanza universitaria es 
un privilegio para los ricos; cuando 
Arturo Rosa proclama lo deficiente 
de nuestra legislación penal; cuando 
Márquez Sterling, pinta las aulas pri-
marias, entregadas á la incompeten-
cia y la audacia; cuando las almas 
buenas se horrorizan de la podre-
dumbre moral del reformatorio 
de varones, y cuando Mario Mu-
ñoz escupe al rostro de la creme urba-
na, entregada á todos los desvarios y 
huérfana de generosas virtudes. 
Los pueblos no se redimen por la 
adulación; los gobiernos no se conso-
lidan sino cuando los ciudadanos les 
advierten de sus necesidades, y ellos 
las atienden; no se depuran las so-
ciedades cuando á la pasividad deunos 
responde el escándalo de otros: hay 
que protestar y exigir, ó la libertad 
sería un ensueño y el derecho una 
mentira. 
He aquí que en una de las provin-
cias más tranquilas y laboriosas de la 
patria, 16 personas han sido acusa-
das y 13 condenadas por asesinato en 
un periodo de doce meses, cifra horri-
ble que apenas supera otra nación ci-
vilizada. 
El señor Rosa, acudiendo á una esta-
dística internacional, demuestra que 
solo Italia, la tierra origen de la ma-
ffia, la cuna de napolitanos y calabro-
ses, llegó á cerca de 10 reos de homi-
cidio por cada 100 mil habitantes; 
mientras la, atrasada, la paupérrima 
España no llegó al 6, Bélgia al 3, 
Francia al 2, ni Inglaterra, al 1 por ca-
da 100 mil, en igual periodo. 
El ideal de deseuropeización de 
nuestros estadistas; el vanidoso alarde 
de esta democracia gentil, que da tan-
tos derechos y exige tan pocos deberes, 
el orgullo ameriano el presuntuoso cu-
banismo, tropiézanse con la, fría elo-
cuencia de los números y no pueden 
resolver esta atroz interrogación de 
la conciencia: ¿en qué obra de moral 
se refleja el régimen republicano? 
¿qué se han hecho, bajo la libertad y 
la abundancia, aquellas costumbres 
; sencillas, aquella placidez de senti-
mientos del pueblo de los gallos y el 
zapateo, del quitrín en las calles y el 
rosario en los hogares; de aquellas ge-
neraciones, muy esclavas, muy incul-
tas, muy afeminadas, al decir de los 
triunfadores de ahora, pero que die-
ron á la cultura un La Luz, á la poe-
sía un Heredia, un Agraraonte á las 
armas; generaciones no superadas 
ni igualadas, en que se produjeron 
todas las abnegaciones y todos los sa-
crificios por la emancipación de la pa-
tria y la dignidad colectiva? 
CIna población de 200 mil almas, la 
décima parte de otras ciudades, la 
quinta parte de cualquier grande ca-
pital, viviendo sobre un suelo fecun-
dísimo que responde con frutos cada 
vez que se arroja en su seno la semi-
lla, sin odios de religión ó de raza, due-
ña de sus destinos, satisfecha de su es-
tado, ha ofrecido al mundo más asesi-
natos que España y Francia, poco me-
nos que Italia, Rusia, y Turquía: y eso 
que tenemos la legislación judicial, la 
tramitación procesal más favorable al 
reo, más amparadora del delito, y 
las costumbres cívicas más propicias 
á la complicidad, á la burla del Có-
digo, á la impunidad cívica. 26 ho-
micidios y 74 lesiones, es mucho cri-
men. 26 criaturas murieron violenta-
mente, á manos de sus maridos, de sus 
amigos, de sus hermanos, de sus com-
patriotas. No fueron 26 judíos sacri-
ficados al fanatismo religioso, ni 26 
obreros atropellados, ni 26 magnates 
que expiaron sus infamias. Fueron 
niños, mujeres, ancianos, hombres 
tranquilos, personas de bien, indigna-
mente privadas de una vida que Dios 
les había concedido para que la con-
sagraran á los altos ideales de la civi-
lización. 
Si solo 16 de ellos fueron definiti-
vamente acusados; si solo 13 alcanza-
ron pena, hasta que en nombre de la 
patria se les indulte y rehabilite, si 
Se desea comprar buenos terrenos (de 50 á 1,500 caballerías) en cualquier pro-
vincia de la isla. • 
Manifiesten situación, facilidades de trasporte, clase de tierra, precios y condi-
ciones de pago. 
Se compran terrenos en la ciudad y suburbios. 
Dirijirse á Jumes Brotliers, 
¡SnringfieUl, Ohio,v U. S. A. c 637 30-M27 
MARCA CONCEDIDA 
El más solicitado vino de mesa, en cajas de botellas y 
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Unicos receptores en l a I s l a de Cuba: 
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de la muerte de otras 13 personas no 
hay responsables, y han quedado ellas 
en el misterio, y los asesinos se co-
dean con las personas decentes, visi-
tan nuestras casas, votan por los Le-
gisladores y autoridades de la Nación, 
y fraguan la, comisión de nuevos deli-
tos ¿dónde está la justicia, dónde la 
garantía de los honrados, dónde la 
moral del régimen y la seguridad de 
un porvenir de amor y libertad? 
Yo sé que á la luz del sentimiento, 
que bajo el prisma de las teorías, 
nuestro derecho procesal es admira-
ble. La facultad que tiene el acusa-
do de abstenerse de declarar, el recur-
so de Habeas Corpus, la suspensión 
del trámite de incomunicación, me-
diante el cual se prepara la coartada y 
se reciben las instrucciones del aboga-
do que con tal de obtener un triunfo 
personal que atraiga la atención sobre 
su bufete, poco le importa presentar 
como un ángel á Tín-tán y como un 
inocente á Bocourt, y el recurso de 
comprar testigos que en el juicio oral 
desmientan toda la, prueba documen-
tal, apenas si permiten que una vez 
entre diez, el código se aplique y la 
vindicta social se satisfaga. 
Y, así y todo, aterra la cifra de la 
criminalidad provinciana. 
En cuanto á la de la capital, no 
obstante los servicios de una Folicía 
Secreta, que es modelo, acaso ciudad 
ninguna del orbe la ofrezca mayor 
comparativamente. Ahí están las 
condenas diarias de los Juzgados Co-
rreccionales; ahí la radicación de 
causas en la Audiencia; ahí el Presi-
dio rebosante, y el patíbulo en cons-
tante ejercicio; ahí el verdugo, fun-
cionario que trabaja más que otros 
funcionarios de la República. 
La Habana és la "Capital de los 
Delitos "el refugio de todos los pecado-
res de la nación, el centro de todas las 
industrias pecaminosas, el pudridero 
de las almas débiles. 
Así mueren ahí prematuramente las 
ilusiones de la juventud, como se ex-
tinguen las virtudes del trabajo; así 
se adquieren los malos hábitos que 
conducen al presidio y á la horca, co-
mo se pierde tocía fe en la propia 
grandeza y todo ideal, toda creencia 
consoladora y toda esperanza espiri* 
tual; así la estafa, el adulterio, el ro-
bo, la violación, la riña y el juego, 
hacen necesario aumentar el personal 
de la Audiencia, ahogan á fuerza de 
trabajos á escribanos y á jueces, ocu-
pan en guarda de presos del Vivac y 
la Cárcel centenares de hombres qué 
podrían labrar la tierra, y dar á la 
opulenta soberana del Almendares el 
aspecto de ciudad decadente, de nido 
de viveras, de teatro vil de todas las 
degeneraciones y de todos los pe-
cados. 
¿Es que para nuestros Legisladores 
no-vale la pena de pensar en esto? ¿Es 
qué el desarrollo de la criminalidad, 
la reforma del procedimiento proce-
sal, el sistema penitenciario, la supre-
sión jfe, sentinas y tugurios, la educa-
ción^rooral del pueblo; todo eso que 
mejora los instintos, depura los ca-
racteres y engrandece á las naciones, 
no vale para ellos más que el españo-
lismo de José de la O. García, ó las 
arrogancias de Freyre de Andrade? 
Decía Rodríguez Acosta, dando pa-
tente de cubanismo revolucionario, 
que los Representantes cubanos nece-
sitan forzosamente vivir con el espí-
ritu de su pueblo. Disiento. Lo que 
deben es vivir para la moralidad y la 
paz de su pueblo. 
J. N. Aramburu. 
m B H i . f l [ S C I 
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DECRETO 
De acuerdo con la autorización que 
me ha sido concedida por la Ley de 
6 de Enero de 1906, y con el propósito 
de regularizar el uso de la bandera, es-
cudo y sello nacionales; á propuesta 
del Secretario de Estado y Justicia, 
vengo en decretar: 
Artículo I.—Los Tribunales, Juzga-
dos, Oficinas, Legaciones, Consulados 
y demás dependencias del Estado con-
tinuarán empleando el escudo de ar-
Inas de la República actualmente en 
uso, para sellar sus despachos y docu-
mentos de todas clases y como orna-
mento de los edificios ó locales cuyo 
decorado lo exija. 
El escudo en uso tiene la forma de 
una adarga ojival y está partido has-
ta los dos tercios de su altura, por don-
de lo divide una línea horizontal; en 
su campo superior representa un mar 
á cuyos lados derecho é izquierdo, co-
rrespondiente al Norte y al Sur, exis-
ten, frente uno de otro, dos cabos ó 
puntas terrestres, entre las cuales ce-
rrando el estrecho que forman, de iz-
quierda á derecha y suspendida en el 
aire, se extiende una llave de oro, con 
Su palanca hacia abajo; y á cuj'o fon-
do, á que corresponde el occidente, el 
disco solar, hundido en el horizonte 
hasta la mitad de su hemisferio supe-
rior, esparce sus rayos por todo el 
cielo del paisaje; el cuartel ó espacio 
inferior de la derecha es bandeado con 
cinco listas de color azul turquí y blan 
cas, azul la más alta é inclinadas to-
das de izquierda á derecha; y el ter-
cer espacio ó cuartel figura un valle 
en el medio del cual se alza una pal-
mera y detrás de ésta dos montañas, 
completando el blasón ligeros celajes. 
Sírvele de soporte un haz de varas cu-
yo extremo inferior asoma por debajo 
del vértice de la ojiva y el superior 
por la parte central del jefe del escu-
do, sosteniendo como corona del mis-
mo un gorro frigio, vuelto hacia la de-
recha y con una estrella pentagonal 
de plata en su parte inferior. Una 
rama de encina y otra de laurel, cuyas 
puntas se inclinan hacia dentro sobre 
el jefe, por los lados derecho é izquier-
do, respectivamente, orlan el escudo. 
Artículo II.—Continuará enarbolán-
dose en los edificios públicos, civiles ó 
militares de la Nación, así como en las 
Legaciones y Consulados la bandera 
en uso de la República de Cuba. 
Esta bandera es rectangular, de do-
ble largo que ancho; se compone de 
cinco listas horizontales de un mismo 
ancho, tres azules y dos blancas, dis-
puestas alternativamente; junto al 
asta hay un triángulo equilátero rojo, 
en cuyo centro aparece una estrella 
blanca de cinco puntas, una de las cua-
les mira hacia arriba. Uno de los lados 
del triángulo es vertical, ocupa toda 
la altura de la bandera y constituye 
el borde fijo de ésta. La estrella está 
inscripta en una circunferencia ima-
ginaria, cuyo diámetro es igual al ter-
cio de la latitud de la bandera. El co-
lor azul, es turquí. 
Artículo III.—Las banderas, según 
el lugar y ocasión en que se enarboien. 
Creyones y óleos heclios con 
oda perfección aprecios bara-
tisimofe. 
Otero y Oolominas. 
San Rafael 33 
deberán tener de largo las sî m-̂ *. 
medidas: 
En las Fortalezas 
De Gala: diez metros noventa y sje 
te centímetros. " ' 
De diario: Seis metros nueve centí 
metros. 
De Tempestad: Dos metros cuaren 
ta y cuatro centímetros. 
En los ediñeios públicos 
Seis metros nueve centímetros. 
En las Legaciones y Consulados 
de la República 
Tres metros cinco centímetros. 1 
El ancho de estas banderas será k 
mitad de su largo. 
Artículo IV.—El Gran Sello de la 
Nación quedará á. cargo del Secretario 
de Estado y Justicia, se custodiará en 
el Departamento de Estado de dicha 
Secretaría, y sólo se estampará en los 
documentos internacionales que auto, 
rice con su firma el Presidente de la 
República y en los demás en que así se 
dispusiese por ley ó por decreto. 
Artículo V.—Las dimensiones de log 
sellos serán: el Gran Sello de la Na-
ción, inscripto en una circunferencia 
de setenta milímetros de diámetro; log 
de la Presidencia de la República, Tri-
bunal Supremo y Secretaría del Des-
pacho, inscriptos en una circunferen-
cia de cincuenta, y cinco milímetros de 
diámetro, y los de las Legaciones, Con-
sulados y demás oficinas de la Nación 
inscriptos en una circunferencia de 
cuarenta y cinco milímetros de diá-
metro. 
Artículo VI.—El Gran Sello llevará 
en su parte superior el lema: "Repú-
blica de Cuba." Los demás llevarán 
como lema en la orla, la designación 
del Tribunal ú Oficina á que perte-
nezcan. 
En los edificios de las Legaciones ó 
Agencias Consulares Cubanas acredi-
tadas en países en donde por la Ley, 
los Tratados ó la costumbre esté auto-
rizado el uso del escudo de armas, no 
ostentará otro lema el escudo de la 
Nación que la frase: *'República de 
Cuba," orlándolo por la parte supe-
rior, y la palabr^ Legación ó Consula-
do por la inferior. 
Artículo VIL—Este decreto no es 
aplicable á las Corporaciones ó funcio-
narios públicos que por disposición de 
la Ley usen sellos especiales. 
Artículo VIII.—Ningún particular, 
Asociación, Empresa ó Compañía po-
drá usar el escudo de la N%ción como 
muestra de sus establecimientos ó en 
las viñetas, envases ó envolturas de 
sus productos ni en los anuncios de 
los mismos, sin estar autorizado por 
el Presidente de la República, oído el 
parecer del Secretario de Estado y 
Justicia. 
Artículo IX.—El Secretario de Es-
tado y Justicia circulará oportuna-
mente un diseño de la bandera y es-
cudo nacionales á los demás departa-
mentos del Gobierno para que á su 
vez lo trasmitan á sus subordinados, 
como lo hará desde luego por su par-
te respecto de los que de él dependan; 
y cuidará de comunicar el presente 
Decreto á los Gobiernos extranjeros 
por el conducto de estilo. 
Habana, Palacio de la Presidencia, 
á 24 de Abril de 1906.—Tomás Estra-
da Palma, Presidente.—Juan F. O'Fa-
rril. Secretario de Estado y Justicia. 
! 
T r o n c o s y l i m o n e r a s f r a n c e s a s c o n l a s guar -
n i c i o n e s b r i l l a n t e s 
Solo el CABALLO ANDALUZ (no Potro) como casa de 
primdr orden, está en el secreto de vender arreos más ba-
ratos y mejores que las demás casas de éste ramo, á causa 
de sus bien montados talleres en esta ciudad y París. Supli-
camos una visita á esta popular y antigua Talabartería 
MANUEL SILVei*& 
PlSDÍiO GOMEZ Wm% 
SAMUgL M. JARVJ»/" 
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58 Sucursales en Canadá, en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucnrsal en la Habana: Cuba esquina á O'Reilly. 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósitos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. c 611 alt 26-18 M 
El ideal iónico ^etóa/ .—Tratamiento racio a ai de las p á r e l a s 
seminales, debilidad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
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JOSE BRETON, HABANA, CuaA.> 
U N " N I Ñ O R O L L I Z O 
es siompre interesante y admirado, así como uno raquítico inspira 
lástima y conmiseración. 
La buena nutrición es el fundamento de la robustez y bienestar 
d© los niños, y los que son delgados y raquíticos, ^ es porque el 
estado débil de su estómago no les permite digerir la grasa qu« 
contienen los alimentos ordinarios, 6 os porque estos no se la su-
ministran en cantidad suficiente. En ambos casos el mal es grate y 
debe remediarse administrando 
L E G I T I M A 
que se compone do la grasa más nutritiva que la ciencia conoce, 
aceite de hígado de bacalao reducido á glóbulos tan infinitamente 
pequeños, que los niños, por muy debilitados que estén bus funcio-
ne» digestivas, digieren y asimilan con asombrosa facilidad. 
Esta emulsión va directamente á la sangre, enriqueciéndola y 
purificándola, nutre y desarrolla los tejidos vivientes y aporta á la 
vez el fósforo y las sales calizas que tan necesarias son para la 
nutrición y formación de los huesos y los nervios. Es de BaJbor tan 
agradable que los niños la toman como una verdadera golosina, y 
es considerada y recomendada por todos los médicos del mundo 
como el mejor auxiliar de los organismos en desa-
rrollo y el más poderoso de los rocoastituyentes. 
Precaución Necesaria.— La Emulsión de ¿teott 
, Legítima es la única Emulsión que no se separa ni se 
enrancia, ni cambia su color blanco y la única que se 
conserva siempre inalterable. La Emulsión de Scott 
Legítima no quema la boca, m fermenta ea el estó-
mago, ni causa diarreas ¿ los niños, y es la única 
que todos los módico» recetan. 
Ninguna es legítima sin la marca del "Hombre ce© 
el pescado á cuestas " 
m m york. SCOTT & BOWRE, Qnimicos, 
D I A R I O D E L A MARINA;—Edición de la mañana.—Abril 28 de 1906. 
B I E N V E N I D O 
H a regresado á Cuba , d e s p u é s 
de una larga res idencia en E u r o -
pa nues tromuv dist inguido arai -
l o e l Sr. D . Vicente V i l l a r , cono-
cido y acreditado comerciante de 
Cienfue^os, de c u y a « C o l o n i a E s -
pañola» fué presidente. 
Sea bienvenido el est imado 
amigo y compatriota. 
(POK C O K K E O ) 
Abri! 2ÍJ 
UN D E S P A C H O O F I C I A L 
E n el Departamento de la Guerra 
I éü Washington se ha recibido el des-
pacho siguiente: ^ 
San Francisco, 21 de Abri l .—Ll día 
está, brumoso desde esta mañana, y se 
'hace sentir un tuerte viento del Oeste. 
¡La situación ha empeorado, el viento 
i aue ha seplado esta noche ha hecho 
jjfiás deseables los alojamientos de 
¡Oakland. Los qué viven refugiados en 
! tiendas levantadas en los parques, 
:telláfán que continuar así algún tiem-
po más. Hay un gran número de habi-
tacionps por alquilar;,pero el temblor 
{de tierra las ha puesto en muy deplo-
rable estado. 
El incendio nos produjo grandes in-
quietudes la noche anterior, porque 
las llamas escapaban á la acción de 
bomberos, y amenazaban devorar 
todo ló que está en las orillas del mar, 
l es decir, los grandes almacenes y de-
ipósitos de la población. 
•MEBIDAS TOMABAS 
E N WASHINGTON 
E l Presidente'Roosevelt-ha enviado 
i las Cámarasjel siguiente mensaje: 
i "Al Senado y la Cámara de Repre-
sentantes: Someto á vuestra conside-
ración una carta del Secretario de la 
GKtemv eím ôs documentos anexos, 
coíiiprendiendo el proyecto de resolu-
ción que propongo al voto del Con-
greso. Dicha i carta se refiere, á la es-
pantosa catástrofe que ha arruinado 
| | Sén Francisco y ^poblaciones veci-
¡nas. catástrofe más' t e m b l é que las 
¡mayores ocurridas en otros países. Es-
¡tóy seguro de que, con ; una simple 
'proposición mía, el Congreso votará 
¡la resolución de que se .trata. Mas yo, 
en lugar de un crédito de un millón, 
que ha propuesto el Secretario de la 
'Guerra, pido un millón y medio de 
jdollars. Los aprovisionamientos ya en-
jviados, ó en camino para San Fran-
•cisco, cuestan ya más de un millón y 
'medio, es decir, que los créditos vo-
itados pasan ya de esta cantidad. E n 
•mi opinión, no debe contarse con nue-
Ivqs auxilios inferiores á un millón. 
•Hay suscripciones "hechas por el pue-
¡blo americano.; se han reciHido gene-
Irosas ofertas de asistencia por ciuda-^ 
jdanos de naciones amigas; pero yo 
creo que deben ser relmsadas, porque 
no nos hallamos en el caso de.necesi-
ítar ayuda extranjera, > sin dejar de 
jagradecer los'nobles sentimientos de 
simpatía que ̂ revelan esas ofertas ge-
'nerosas. 
; El,informe de las medidas tomadas 
jpor la Secretaría de Guerra.está con-
¡teuido en el apéndice de esta carta. 
¡Por lo pronto, nuestra sola preocupa-
ción es hacer frente ,,á''las • terribles 
exigencias del momento. Más'tarde, 
volveré á ponerme enírelación con las 
Cámaras para tratar:de las medidas 
que>tome el gobierno federal; estoy 
seguro de que, para atender de un 
modo .permanente'las próximas nece-
sidades, tales como la reconstrucción 
de los edificios del Estado destruidos 
jpor el terremoto, yo espero que el vo-
to que tengo el honor de pediros, será 
jun hecho el día do hoy. — Teodoro 
;Roosevelt,'' 
Mr. Taft, Secretario de Guerra, tie-
ne la seguridad de que los demás cré-
ditos que se pidan á este objeto, serán 
votados, y á estas horas ha adelanta-
do todos los fondos que cree de nece-
sidad. 
L O S SOCORROS 
E l comité de socorros de Oakland 
declara que. en la noche última han 
sido albergados en la ciudad y sus 
alrededores unas cincuenta mil perso-
nas procedentes de San Francisco. De 
ellas, como cuarenta y cinco mil han 
pasado la noche en las iglesias, tea-
tros, mercados, muelles y otros esta-
blecimientos públicos. Además, se han 
instalado muchos en los parques y 
en las afueras, bajo tiendas de cam-
paña. Muchos miles de personas han 
recibido hospitalidad en casas parti-
culares. E n una palabra, todo está 
dispuesto para que los refugiados en-
cuentren en Oakland la hospitalidad 
más completa, ló mismo para los sa-
nos que para los enfermos y heridos. 
No habrá servicio religioso el domin-
go en las iglesias; los ministros del 
culto han decidido consagrar el día 
á la distribución de socorros. 
L A P R O X I M A RECONSTRUCCION 
B E SAN FRANCISCO 
E n la sesión de 21 de Abril cele-
brada por el Comité general de so-
corros, Mr. Phelan, antiguo alcalde 
de la ciudad, ha sugerido la idea de 
que la prensa haga conocer á la po-
blación que los trabajos de recons-
trucción de la ciudad comenzarán lo 
más pronto posible, y que los obreros 
deben permanecer en los alrededores 
de la misma, y estar prestos á tra-
bajar. Lo primero que va á hacerse 
será la reconstrucción de los acue-
ductos y las panaderías, para que sea 
atendido lo que se refiere á la más 
urgente necesidad. 
F E L l T v i A J E -
Hoy sale para los Estados Unidos y 
Europa nuestro querido amigo el co-
merciante-comisionista don Cirilo Al-
vares González, en compañía de su 
joven y bella esposa y de su encanta-
dora é inteligente niña Adolfina. 
Después de visitar las principales 
ciudades de Inglatera, Francia, Ale-
mania y Austria Hungría, los distin-
guidos viajeros antes de regresar á la 
Habana pasarán en Avilés (Asturias) 
la última parte del verano y el otoño. 
Que resulte todo lo agradable que 
promete serlo esa excursión, es nues-
tro más vivo deseo. . 
Y ¡hasta la vuelta! * v f & % m 
I Bl G Ü Í Í P f f l f l í í i l _ 
Bajo la presidencia del Gobernador 
provincial, señor jSTúitez, celebró sesión 
ayer tarde 1» Junta Provincial de Agri-
cultura, Industria y Comercio. 
Asistieron 1»8 soSores Francisco Por-
tuondo, priesidenlíjslefectivo; Francisco 
Eomerol" José Felipe Demestre, José 
Clejuente Vivauco, Yero Miniet, Ga-
ijri^l Carranza, Elias Miró y Francisco 
Gasuso. Fué aprobada el acta de la se-
sión última. 
Tomaron .posesión de sns cargos los, 
ntíevos vocales señores Vivanco y Ca-
Biiso. 
Diose cuenta estadística de la riqne-
za^pecuaria correspondiente al semestre 
^vencido do 1905 á 1906, y se acordó 
recordar, por conducto del Gobernador 
á los Ayu'Rtaraientos de Alquízar, ísne-
va^Paz y. Santiago de las Vegas, el en-
vío urgente de los datos referentes á la 
rproduccióu del tabaco correspondiente 
,al período de 1904 á 1905. 
Se aprobó el informe suministrado 
por la Sección de Comercio en la soli-
citnd^de la compañía de los Ferrocarri-
les Unidos de la Habana, solicitando 
permiso para construir una estacada y 
iterraplén frente á los terrenos que la 
ínisma compañía posee en la Ensenada 
de Atares. 
L a misma resolución recayó en el ex-
pediente promovido por el señor Juan 
A. Lliteras, solicitando una concesión 
para construir una estacada y terra-
plén en la misma ensenada. 
Fué informado favorablemente el ex-
cediente promovido á instancias del 
señor Joaquín ísTorat, solicitando per-
miso para construir un barracón en la 
zona marítima de Eatabanó, 
Se acordó, por último, pedir los an-
tecedentes relacionados con el expe-
diente promovido por el señor Agustín 
del Pino, pidiendo la concesión de otro 
permiso para construir una casa y 
muelle en el Surgidero de Batabanó. 
Inyección, 
''Cuta do 1 á 9 dian la 
3iTa¿!a, Gonor 
' Espermatorrfta, Leucorrea 
Í6 Floros í'.lanens v toda clare da 
njittjox, poi- autigiíos qtie senh. 
jftitnvnt'.auda no (vuumr Estrecheces. 
«Un oBpscíllno paf», iodn oullftraje-
\áf.á MtnrosR. Libre rio vemeno. 
ííeventA tía fodíis los k̂ tío 
ir̂ m'"̂ ''-̂  í1"*^* Ú3Íj«a:i.t»,por 
TÜ3 ETaas Cteícai CÍJ 
gívClNCINNATI, O., 
E L E S T K E Ñ 1 M I E N T O 
ñ c m í m m m 
« M i l i i m m 
tic Bosque 
las que ejercen uaa nccu'm csDoctal{3,-
s ma t obro el intefit m cununioaadoto-
nicidas ásuB o.fttmM musoulares. un gr&n 
Bümero de síntomas como neuralgias, 
jaquecas, irritabilidsd dí> carácter, Uo-
niorroiíle,s, barros, biliosidad. afoccio-
nes de la piel y cuya caus i te liraora 
60n debkioH & un estado de esbrcuiiaien-
to habitual quo desaparece lomando to-
das las Boohés una de las PILDOHAá 
CATARTICAH ESPECIALES BOS-
QUE. Los Médicos las recom'ennan. 
Se venden á (15 cts. el fra-co en todas 
las Eotícae de la Isla. 
7bc7 2(M A 
son aníisóptico», ins 
tcstinale.s, probadoe 
desde hace más ds 
25 años. Evitan la-
íermeataciones y re-
LilLlii gularizan las funcio 
bes intestinales. Se venden en frascos de 
jg fen Boticas y Droguerías. 
•yrfmiiiiNiiiwiitnrim̂ nntifítTTniMrg 
EL VERANO 
V ^v^y í trastorna la digestión 
f dá, lagar A Jaquecas, 
Marcos, Büiosidad, Malestar seneral, etc. 
Oaa cucharada todas las mafianas 
«vita todas «as inconveniencias 
30 ñflOS DE EXITO CRECIENTE 
" ~ ~ íNPMr 
RífRÉSCfcfÍTf EFERVESCENTE 
DROGUERÍA SARRÁ E3/̂ 85! 
las s 
Tínient» Rív y CempMteli. Ihlian» Farsaarin • 
L A S A N I D A D 
SANEAMIENTO DE LA HABANA 
T r a b a j o de l a s b r i g a d a s 
Abril 27 de 1906 
E n Compostela 
L a brigada á cargo del Inspector 
Faentes, ha efectuado el saneamiento 
de la calle de Compostela, cnadra com-
prendida entre las de Paula y Jesús 
María. 
De las casas de esa cuadra han sido 
extraídos unos 12 carros de tarecos y 
basuras. 
E l antiguo cuartel de Artillería. 
Este edificio, donde antiguamente se 
encontraba el Cuartel de Artillería, y 
más tarde el Asilo de niñas de Cuba, 
fué saneado en el día de hoy, por la 
brigada del Inspector Fuentes. 
E l Inspector Bacallao. 
E l Inspector Bacallao, con la brigada 
á sus órdenes, c ha trabajado hoy en el 
tramo de Compostela de Muralla á Sol. 
G randes cantidades de tarecos y ba-
suras ha extraído esta brigada del ci-
tado tramo. 
Fonda sucia. 
E n una fonda situada en este tramo, 
y la cual se encontraba en pésimo esta-
do de limpieza, fué sacada gran canti-
dad de basuras. 
Demoliciones 
E n la casa de vecindad, Compostela 
n0 86, fué demolido por ios obreros á 
las órdenes del Inspector Bacallao, un 
cuarto de madera construido en la azo-
tea. Este cuarto tenía unos 2 metros 
de altura. 
E l Articulo 196. 
E l Inspector Bacallao ha informado 
á la Jefatura del Servicio, referente á 
la barbería que, contraviniendo el ar-
tículo 19(5 de las Ordenanzas Sanita-
rias, se halla instalada en la casa de 
vecindad, Compostela 86. 
Plazo 
Se ha concedido un plazo de ocho 
días al encargado de la casa de vecin-
dad, Compostela 115, á fin de que haga 
desalojar una habitación formada por 
tabiques y situada en el zaguán de la 
casa. 
E l total de carros de inmundicias y 
trastos viejos remitidos por esta briga-
da al crematorio, asciende á 14 y 1{2. 
JLa calle de Ag-uiar queda saneada. 
L a brigada á cuyo frente está el ins-
pector Garrido, terminó ayer sus tra-
bajos en la calle de Aguiar, empezan-
do hoy á efectuar la limpieza de las 
casas de la calle de Aguacate. 
Informes 
E l inspector Garrido ha emitido in-
forme á la jefatura del servicio respec-
to á las condiciones sanitarias de la ca-
sa Agniar 89. 
Igualmente ha informado dicho ins-
pector referente á la casa Teniente Rey 
núm. 38, donde existe un café, y en el 
cual se contravienen los artículos 190, 
140 y 163 de las Ordenanzas Sanitarias 
vigentes. 
Clausura. 
Este mismo inspector ha propuesto 
la clausura, como vivienda, de la casa 
Aguacate n? 4. Esta vivienda es la más 
antigua del barrio. Es de la clase de 
construcción llamada de ''embarrado". 
QURA LA 
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TU. r.cyyC»m póstela. liaban a PapmaciaS 
Carros ele basaras 
Se remitieron á los vertederos, pro-
cedentes de las casas de la última cua-
dra de Aguir y de la primera de Agua-
cate. 16 carros de basuras y objetos in-
útiles. 
E n Villegas. 
L a brigada, de la que es inspector el 
sefíor Vázquez, concluyó ayer tarde en 
Habana, comenzando en Villegas. 
Del último tramo de Habana, así co-
mo del primero de Villegas, se sacaron 
unos once carros de basuras. 
Fumigación. 
E n el día de ayer se fumigaron las 
casas Prado 67 y 69, ocupadas por la 
''Asociación de Jóvenes Cristianos". 
Petrolización y Zánjeos 
E n el día de ayer se petrolizaron bajo 
la inspección del doctor Torralbas, 
1.877 casas en los barrios de xVrroyo 
Apolo, Víbora, Jesús del Monte y 
Atares. 
Por la brigada especial, á petición 
de vecinos, se petrolizaron charcos de 
aguas estancadas en las calles de San 
Joaquín, Príncipe, Omoa, Komay, San 
Ramón, Vigía, San Felipe, Quinta, Ce-
rrada, Fernandína, Castillo, Pila y 
Calzada de Cristina. 
Se canalizaron 266 metros cuadrados 
de zanja en la estancia ''Las Cañas" 
y Palatino. 
Algunas familias ven con cierta pre-
disposición la entrada de los obreros 
en las casas, para que esos infundados 
temores desaparezcan, recordamos que 
cada brigada tiene su capataz, y que 
pueden recurrir á él para los informes 
que necesiten, así como para garanti-
zar la persona del obrero. 
J U N T A M U N I C I P A L 
Ayer tarde se reunió la Junta Mu-
nicipal, en el salón de sesiones del 
Ayuntamiento, para tratar del proyec-
to de presupuestos para el año de 
1906 á 1907. 
Asistieron nueve vocales asociados 
y trece concejales. De estos 5 mode-
rados. 
Contra lo acostumbrado no presi-
dió la reunión el Alcalde, sino el pri-
mer Teniente de Alcalde, señor Cárde-
nas, por designación de aquél. 
Leído el informe del Síndico favo-
rable al proyecto el doctor Potts pro-
puso se excluyera del de ingresos la 
partida de $4,000, por concepto de 
cloacas, por no estar ese servicio ac-
tualmente á cargo del Municipio, y 
del'de egresos la de $6,300 pesos asig-
nados para subvención al hospital .de 
San Lásaro per dietas de enfermos. 
E l señor Sedaño se opuso á esta úl-
tima parte de la proposición del señor 
Potts, por existir una orden de la Se-
cretaría de Hacienda, disponiendo la 
inclusión en presupuesto de esa canti-
dad. 
L a junta, salvo el voto del señor 
Sedaño, aprobó la proposición del se-
ñor Potts, así como también otra rela-
tiva á cambiarle la denominación á 
algunos conceptos. 
Después se aprobó. sin discusión el 
provecto 1 de presupuestos en su tota-
lidad. 
Salvó su voto el vocal señor Pérez 
(D. Juan.) 
L a reunión terminó á las tres y me-
dia de'«ia' tarde. 
A los nombres de las personas ad-
heridas que llevamos publicadas hay 
que agregar los siguientes: 
Antonio "G. Zamora, Manuel Abril, 
Juan^Gto. Gómez. Pedro Mendoza 
Guerra, Antonio'Valverde, Antonio 
Arasoza, Isidoro Corzo, Antonio del 
Monte,iMartín Galvín, R. T. Tauner y 
Joaquín ?M. Gaíi. 
E]ST PALACIO 
E l vicecónsul de Cuba en Bilbao, se-
ñor don Joaquín Alsina, estuvo ayer 
tarde en Palacio á despedirse del señor 
Presidente de la República para su 
destino. 
PAGOS 
E l Contador Central de Hacienda de 
la República de Cuba nos participa que 
eliSr.'t Secretario de/Hacienda se ha 
servido disponer que el lunes 30 del 
actual se abra n i os pagos de las aten-
ciones generales del Estado, correspon-
dientes al presente mes. 
REPUBLICA DE CUBA 
"Gremios Unidos del Comercio y de la 
Industria.—Secretaría Central. 
Autorizado por el señor Presidente 
de la Corporación, tengo el honor de 
hacer saber á todas las Delegaciones de 
la Isla; y á los señores asociados de 
esta capital, que la Secretaría Central 
continúa,desempeñando sns funciones 
como lo venía^naciendo hasta la fecha, 
y que el cobrador en esta capital sigue 
siendo el mismo señor ¡Alonso. Rogán-
dole á los señores asoyiados de delega-
ciones asistan personalmente ó por re-
presentación, á la junta general convo-
cada para el día nueve del entrante 
mes, á las ocho y media de la noche, 
en los salones del Centro Asturiano, 
así como á los de esta ciudad, para que 
la asistencia sea personal. 
Habana, Abril 27 de 1906. 
E l Secretario General P. S., 
Nicanor Ló$ez. 
LEYES 
E l señor Mario García Kohly, Se-
cretario de la Cámara de Represen-
tantes, entregó ayer tarde en la Pre-
sidencia para su sanción por el Jefe 
del Estado, las leyes votadas por el 
Congreso que se expresan á continua-
ción : 
"Enagenación de una parcela de 
terreno en las antiguas murallas de 
la Habana, con destino al Casino Es-
pañol de esta ciudad". 
"Concesión de un crédito de $50,000 
con destino á la construcción de un 
edificio destinado á la Aduana de 
Matanzas''. 
"Exención de derechos arancela-
rios á las esculturas que se importen 
para im monumento en Daiquiii". 
"Idem, idem, idem, á la ídem para 
la erección de un monumento en Re-
medios" y "Concesión de un,crédito 
de $10,608 para la, instalación de un 
lavadero moderno en el Presidio Na-
cional". 
PREGUNTANDO Á VI EN A 
E l Departamento de Estado telegra-
fió ayer al Cónsul de Cuba en la capi-
tal de Austria, señor Gauovicén reco-
mendándole que indague y dé cuenta 
enseguida si es cierto que el Observa-
torio Meteorológico de dicha capital, 
ha anunciado que muy pronto ocu-
rrirá un terremoto en la Habana. 
EN G0BEBXACÍÓN 
Los Concejales del Municipio haba-
nero, señores Sedaño, Potts y Tejada, 
en representación del Ayuntamiento, 
visitaron ayer tarde al Secretario de 
Gobernación señor Rius Rivera, para 
hacerle saber que dicho Municipio, no 
pnede dar cumplimiento á lo que las 
nuevas Ordenanzas Sanitarias dispo-
nen respecto á alineación de calles, su-
presión de bodegas de los mercados y 
ensanche de las aceras en algunas par-
te de las vías de la ciudad, porque su 
presupuesto carece de la dotación nece-
saria para indemnizar en los casos pre-
cisos á los ciudadanos á quienes la cor-
poración, de cumplir con lo dispuesto 
en las ya referidas Ordenanzas de S a -
nidad, despojase de derechos adquiri-
dos al amparo de la Ley. 
E l señor Rius Rivera estimó muy 
justas las razones aducidas por la re-
presentación municipal, encareciéndo-
les que se las enviasen por escrito para 
poder resolver. 
TOMA DE POSESIÓN 
Nuestro distinguido amigo el señor 
don Fernando Freyre de Andrade, nos 
participa que con fecha 24 del actual, 
ha tomado posesión del cargo de Presi-
dente de la Cámara de Representantes, 
para el cual fué elegido en sesión del 
día 24 del corriente. 
Agradecemos la atención del señor 
Freyre de Andrade y le deseamos el 
mayor acierto en el desempeño del im-
portante cargo que se le^ha confiado. 
E L TIEMPO 
Ayer, sobre las 5 p. m., cayó una 
granizada en Victoria de las Túnas, 
que ocasionó extragos lamentables, 
ignorándose si causó desgracias perso-
nales. 
E n Santiago de Cuba hubo chubas-
cos á las 11 p. m. que se repitieron á 
intervalos toda la noche. 
Habana, Abril 27 de 1906. 
SOLICITUDES 
Por el Registro general de esta Se-
cretaría se solicitan á los Sres. Ceferi-
no Rodríguez, José Lombardo, Fermín 
Kobo, Márcos M. B. Brown, Carlos 
Diaz, Federico G. Diago, Enrique Mo-
naster, J . M. Rencurrel y Alberto L ó -
pez, Ramón Corzo, Juan de la Cruz 
Escobar y Alberto Fuentes, para ha-
cerles entrega de una comunicación que 
les interesa. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
INDUSTRIA Y COMERCIO 
Por dicha Secretaría se han hecho 
las inscripciones de las marcas nacio-
nales siguientes: 
"Fortuna", marca comercial para 
distinguir harina de trigo de invierno, 
por los Sres. A. B. Piedra y 
"Crema de América", para tabacos, 
dibujo industrial, por los Sres. H . Up-
man y C* 
"Remedio de los Capuchinos", para 
distinguir un producto farmacéutico, 
por el Sr. Genaro R. Lima. 
"Bolívar", renovación de la marca 
para tabacos, por los Sres. José Rodrí-
guez Fernández, José Fernández Rocha 
y Biddlemas. 
Patente al Sr, Rodríguez Fernández, 
por "Mejoras en aparatos para descar-
gar caña, & &". 
"Las Delicias", para distinguir vino 
rioja clarete, por los Sres. Aguirre, 
Fernández y C? 
" E l Gusto Habanero y Madrileño", 
para calzado de señoras, por el Sr. Ber-
nardo Arias García. 
Se toma razón de haber pasado á la 
propiedad del Sr. Alberto Pérez Rei-
nóse, la marca para tabacos denomina-
da " E l Motín". 
Se toma razón de haber pasado á la 
propiedad de los Sres. Antonio y Je-
sús Rodríguez Bautista, la marca para 
tabacos titulada "Petronila García 
Alonso". 
MARCAS 
Por la Secretaría de Agricultura, In-
dustria y Comercio, se han hecho las 
inscripciones de las marcas nacionales 
siguientes: 
"Fortuna" , marca comercial para 
distinguir harina de trigo de invierno, 
por los señores A. E . Piedra y Compa-
ñía. 
G E R S T E N D O R F E R B R O S . 
Las Célebres Preparacíoaes para Dorar, Esmaltar y Barnizar. 
IDl más inexperto pxxede -usarlas. 
P»ra dorar muebles, bric-a-brac, ornttinen- - *'ju,W Í « 'fiA||D CAUADITC 9f 
tos, marcos d« cuadros, crucifijos etc. tSMÍÍe 06 ÜÍO rflWÜKl I £ 
Parece y dura como oro puro. Usese »" «»" (Lavable) 
Se seca pronto quedando muy duro. Parece y dure, justamente 4t 
como 1»porcelana. Do blanco y bonitos colores. Puedo lavarse Cjgja|«l««| íSTraE}'' 
cuando se ensucie sin que por ello se afecten el color ó brillo. ItaHUlUC W 1 Kíí 
PIMTURA3 DE LUSTRE PARA CARRUAJES \ (. j 
TINTE^J)E* ^LUSTRE' PARA" MADERAS*.''" 1" f S A P O L - i i M 5 1 
TIKTE PARA SUELOS 1 
están hechos de los mejores materiales para producir bonitos colores, efectos 
de barniz y preciosos lustres. Listos para usarse y de fácil aplicación. 
Estos articulo» los hemos estado vendiendo en ese mercado por más de veinte años y hemos 
logrado saber lo que es justamente má* aproplíMlo vara ese clima. Las principalei* casas nego-
ciantes en Pinturas le dirán que ninguna otra metcancia dé. la misma satisfacción. Haga la prueoa 
y se convencerá de ello. GERSTENDORFER BROS. ̂  • NUEVA YORK, B. U. de A. 
"Crema de América", para tabacos, 
dibujo industrial por los Sreé, H. Up-
mann y Compañía. 
"Remedio de los Capuchinos", para 
distinguir un producto farmacéutico, 
por el señor Jenaro R. Lima. 
"Bolívar", renovación de la marca 
para tabacos, por los señores José Ro-
dríguez Fernández, José Fernándex 
Rocha,y Middlemas. 
"Las Delicias", para distinguir vino 
Rioja Clarete, por los señores Aguirre 
Fernández y Compañía. 
" E l gusto habanero y madrileño", 
para calzado de señora, por el Sr. Ber-
nardo Arias y García. 
También se ha tomado razón de ha-
ber pasado á la propiedad del Sr. A l -
berto Pérez y Reihoso, la marca para 
tabacos denominada " E l Motín", y á 
la de los señores Antonio y Jesús Ro-
dríguez Bautista, la marca para taba 
eos titulada "Petronila García Alonso" 
T R I B U N A L E S 
FALSIFICACIÓN DE MEDICINA 
Con noticias el celoso capitán de poli-
cía, don Ezequiel Suárez, de que en es-
ta capital se estaba falsificando burda-
mente la conocida medicina "Alquitrán 
de Guyot" y denunciado el hecho al juz-
gado de Instrucción del Este, se consti-
tuyó dicho capitán en todas las boticas de 
esta capital y de sus barrios con el objeto 
de ocupar el medicamento falsificado. 
Las acertadas gestiones del diligente 
funcionario dieron un excelente resulta-
do, pues ha podido comprobarse de una 
manera exacta que el conocido medica-
mento falsificado se expendía en varias 
farmacias de esta capital, en que fueron 
ocupados pomos del alquitrán de Guyot; 
contenido y marca son apócrifos, resul-
tando el primero sin virtudes curativas 
y la segunda, ó sea la marca, imitada de 
tal suerte, que es necesario fijarse con al-
guna calma para distinguirlas de la mar-
ca auténtica. 
E l juzgado del Este, que ya ha dictado 
auto de procesamiento contra los farma-
céuticos Sres. D. José Antonio Hedesa, 
den Emilio Lázaro Díaz y don José Ge-
rónimo de la Concepción Núñez, sigue 
con verdadero interés las investigaciones 
sumariales, atendiendo la grave trascen-
dencia del delito que se persigue por vir-
tud del cual resulta que el enfermo en 
vez de hallar un motivo de beneficio en 
las medicinas, puede encontrar un ele-
mento que agrave sus dolores. 
También el capitíín Suárez, que perso-
nalmente ha llevado á efecto todas las 
diligencias de investigación, no descan-
sando dumnte más de siete días consecu-
tivos, prosigue en su gestiones, seguro de 
que, además de los expendedores, ya pro-
cesados, podrá detener al falsificador sin 
escrúpulos que trafica con la salud pú-
blica. 
i r 
Descubrimientos Asombrosos que Revolucio-
narán la Condición Física del 
• Género Humano. 
¿ Por que ha. de Permanecer Uno Bajo Cuando 
se Puede Aprender Gratis el Secreto 
de Cómo Alcanzar una 
^ Buena Estatura? ^ 
1 
Ko Importa Cuál Sea Vuestra Talla 6 Edad, 
os Podréis Aumentar Vuestra Estatura. 
Ningiln descubrimiento ha llamado tanto 
la atención del mundo científico como el 
del Sr. K. Leo Miuges, de Rochestor, N. Y. 
El Sr. Minges es para las personas bajas 
lo que el gran Edison es para la electrici-
dad. Posee él más informaciones relati-
vas á los huesos, músculos y tendones del 
cuerpo humano que cualquier otro hombre 
en existencia. El hacer crecer á las per-
sonas bajas ha sido por años el trabajo fa-
vorito del Sr. Miuges, y los resultados que 
ól ha alcanzado son asombrosos en extre-
mo. Por medio de su método puede todo 
hombre ó mujer quo no pase de los cin-
cuenta años aumentar de dos á cinco pul-
gadas en estatura, y hasta personas do 
mayor edad de cincuenta años podrían au-
mentar su estatura do una manem percep-
tible. El método dol Sr. Minges ha reci-
bido la aprobación y recomendación de los 
grandes módicos y de varias de las institu-
ciones principales de enseñanza que lo 
han adoptado para el desarrollo físico de 
sus estudiantes. El que deseo aumentar 
en estatura debería leer su libro, el cual 
explica de cómo hizo el Sr. Minges su des-
cubrimiento y do qué manera puede \mo 
aumentar la estatura. El libro es gratis, 
no se os pide un sólo centavo, y si lo de-
seáis, os lo enviaremos junto con las decla-
raciones de muchos que han aumentado de 
dos á cinco pulgadas en estatura por me-
dio de este método. Los resultados se 
obtienen en muy corto tiempo; muchos 
han logrado crecer tres pulgadas en dos 
meses. No se requiero el uso do drogas ó 
medicinas, ni necesita uno sufrir alguna 
operación ó inconveniencia de ninguna es-
pecie. El método es un procedimiento 
científico, higiénico é ileso; puede usarse 
sin que nadie so entere. Todas las comu-
nicaciones so enviarán en sobres sencillos 
sin membretes de ninguna especie. El 
libro, ''Los Secretos de Cómo Alcanzar 
una Buena Estatura," contiene ciertas 
ilustraciones qx;e interesarán á cualquiera. 
Propónese distribuir absolutamente gratis 
y francos de portes entre aquellas personas 
que los pidan, mil ejemplares de este libro. 
El quo desee un ejemplar gratis puede ea-, 
cribir con toda confianza á 
THE CARTiLAG-E COMPAífy, 
Dept. -Í23D 7 4veuu6 de l'Opera, 
• ~ ¥'a.rís/ FTanora», 
D I A R I O DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana .—Abri l 28 de 1906. 
C I E Ñ E 
I O S NIÑOS Y E L VERANO 
; Han desaparecido ya los fríos que 
nosotros consideramos como inten-
. sos, y comienza la época de los ^ran-
. des calores. Aunque es peculiar de 
imcstro clima que las temperaturas del 
Invierno y las del Verano sean casi 
uniformes, esto no impide que en la 
estación que ahora vamos á experi-
mentar el termómetro señale tempe-
raturas abonadas para tada clase de 
fermentaciones, para la fácil evolu-
ción de los gérmenes que producen las 
enfermedades. 
En el verano, por las condiciones 
atmosféricas reinantes, se presentan 
en la población infanti l muchas y muy 
graves dolencias que obedecen por lo 
general á las fermentaciones que se 
realizan prematuramente en los ali-
mentos que se le dan. 
E l calor (30 grados cent ígr . ) , la 
humedad, el estado de la presión at-
mosférica, etc., etc., hacen que los 
gérmenes, dormidos por el frío del 
invierno, despierten y se desenvuelvan 
con gran intensidad de vida si se ha-
llan en terreno abonado para su evo-
lución. 
. Los 'niños que se hallan en el periodo 
de lactación son por lo regular lo sque 
do de lactación son por lo regular los 
riaciones atmosféricas, sobre todo si 
en.su alimentación no están dirigidos 
por un régimen-, racional. Los que son 
ál lmentaáos artificialmente, por leche 
de vaca ú otro alimento análogo, se 
hallan constatemente expuestos á su-
f r i r graves afecciones en la estación 
de Verano. 
La leche muerta, que así se designa1 
á toda clase^de'leche no ext ra ída por 
el n iño-di rec tamente , de la^mama, es 
l a .que :más sufre.la.acción-'de.los gér-
men¿s nocivos .por la influencia de'ios 
i calorfes. 
Áj ias veces^una-leche obtenida con 
et&i&iy^r cuáda^lo, vigilada con la ma-
^yor ' a tenc ión y; conservada cen esme-
ro no resulta eficaz en la alimenta-
ción de los nÉíos que la ingieren en 
VerarRv debido entonces á las condi-
ciones ren; que se halla el aparato di -
gestivo del .n iño, propenso á una di-
fícil, digest ién. 
Pero i si el alimento del niño no es 
objeto de un cuidado esmeradísimo, 
puede afirmarse que en el Verano con-
tíiaerá - gravísimas enfermedades: la 
enteritis, las dispepsias, el cólera in-
fanti l , y otros, afectos de su aparato 
digestivo le volverán atrépsico y le 
causarán la muerte. 
Y losí 'niños que ya. en el Invierno 
i fuérion^destetados (en el Verano no se 
! débe?motestar á n ingún niño) como su 
alimento exige mayor cuidado, pue-
den ~t a m b i é n s u f r i r t r a s t o r-
lia 
FamaeoBticí de*ia'Clase, en París 
Suprime\el Copaiba, la Cubeba y 
las Inyecciones. Cura los ílujos en 
43 horas. Muy eficaz en las enfermedades 
de laívejiga, torna, ciaros los orines más 
turbios. 
PARIS.íSf rjivienney ea-lasprincipale? Farmacias 
nos intestinales, sobre todo si se le 
dan ciertas substancias de difícil di-
getión ó de fácil fe rmentac ión : La 
leche, los caldos, las frutas, etc., pu-
den, si no rennen buenas condiciones 
de conservación, causar grave daño. 
No solo sufre el niño, en el Verano, 
afecciones dependientes, del aparato 
d igcs t ivo .s iqnetambiéndc la piel, que 
responde casi siempre á las infeccio-
nes del intestino, cuando no á la falta 
d aseo y limpieza. 
E l niño, que por preocupaciones de 
la ignorancia, no so baña diariamen-
te, sufre diversas enfermedades de la 
piel aparte de otras enfermedades del 
sistema nervioso. La piel del niño, 
por lo mismo que es tan fina, exige 
gran limpieza, porque el sudor, y sus 
propias deyecciones la i r r i t an y la es-
corian produciendo al niño malestar y 
disgusto. 
E l baño preserva al niño de muchas 
enfermedades, dándole alegría y for-
lalcza: facilita el sueño, abre el ape-
tito é impide que aparezcan las afec-
ciones catarrales y nerviosas. 
En el Verano se ve que aquellos ni-
ños habituados al bañó diario conser-
van su lozanía y no contraen ciertas 
dolencias que solo aparecen en las na-
turalezas débiles. / 
Dichosos los niños que pueden tras-
ladarse al campo en el mes de Mayo, y 
solo vuelven á la ciudad en el mes de 
Octubre! E l aire puro y libre de los 
bosques ejerce en los organismos jó-
venes influencia tn beneficiosa, que 
'puede asegurarse que bajo su influjo 
se lograr ía salvar de una muerte segu-
ra el noventa por ciento de esos niños 
que por su debilidad son verdaderos 
candidatos de la tuberculosis y del 
linfatismo. 
Dr. M . Delfín. 
L A N O T A B E L D I A 
De la Punta de Maisí 
al cabo de San Antonio 
se irá esta Isla al denaonioj 
lo dice la peonía. 
¿De veras lo dice así? 
¡Déjeme usted que me ríal 
No habrá miserere mei 
ni refugium pecatorum, 
aunque se reúna el quorum 
ante» del tremendo día 
para votar una ley. 
¡Déjeme usted que me ríal 
Caerá deshecho y roto 
Frías, y supongo yo 
que se abrazará á una O, 
ya que al señor de García 
no le mueve un terremoto.. 
¡Déjeme usted que me ríal 
La cohorte leguleya 
eacargó manto y coturno, 
para que al llegar su turno 
en la catástrofe impía, 
sucumba como en Ponapeya. 
¡Déjeme usted que me ríal 
Moderados, liberales 
y nuñiztas caerán, 
sintiendo que el-mazapán 
se vaya á la tumba fría, 
igual que ellos, en pañales. 
¡Déjeme usted'que me ría! 
San Lázaro grave y tieso 
mirando al mar, su enemigo, 
La pureza de ía PEPTQHA CHAP0TEAU7 
la ha hecho adoptar p§r el 
Conti'ene ja^,carne de vaca digerida .por ^ia pepsina. 
Se recemieada en las ^enfeímedades del es tómago , las 
.digestiones penifeles y4a.insuficiencia de a l imentación. 
Con él se nutre , á los Anémicos, los Convalecientes, 
\QS Tísicos, los Ancianos.y a t eda-persona ídesganada , á 
la q«e repugnan los alimentes o no .puede soportarlos. 
PARÍS, 8, rué Vivíenner y en todas tas Farmacias. 
| H I G I E N E D E L A S S E Ñ O R A S I 
S DILUID© m AGUA EL = 
Es el remedio soberano de k s . afecciones , uterinas de todo ü 
S g é n f e r o . C u r a ' ; 6 n b r e v e J a s ^ | 
I todas las _ atitmeiesjí&itQs • okismteiéhQs. • Su uso diario no s= 
| ofrejpe peligro .para 4t*s tejidosfá' les q[ue asegura frescura, tonicidad I 
| y . ' f ^ n i e z a ? i n c ó m ^ á b i e s . Su,delicado perfume lo hace agradable I 
= para'el tócad®r.'iriá$iao' dedasvdam»s . i j 
== ^ A ^ S > ' Q K ^ ^ WiviQnneA%Íen,todas las Farmacias. Ü 
niversalmeníe recatado por -los médicos , es do gran eficacia 
en UsiEnférmedades de los BronqvÁos y del Pulmón; cura 
\m:<Rfsfriados, Bronquitis y Catarros más tenaces, cicatriza 
los Tubérculos del Pulmón de los Tísicos, suprime los 
Sudores Nocturnos, los Ataques incesantes de Tos que desesperan 
á los enfermos y les devuelve r á p i d a m e n t e la salud. 
y - é ^ I ^ , ^ í v i e n M O . ; . y t o c i a s l a s F a r m a c i a s . 
0| PLASMA MUSCULAR J y (Jugo de carne desecado) 
'•'Río, encierra los preciosos 
[•eleiñenttíSTécpnsti'tuy entes de'la carne cruda, 
^rescrito en la 
TUBiROULOSIS, la HEUfíASTíHIA. 
la C L Q m S i S : \ * AMMIA, 
\<OMyALECEHGIA, etc. 
Tres', cuf^ aradit jtóíde^ 
tan s^-^uco oEiác^fíRAWos pe oae?ne cruda. 
I*AB.IS. , .8 , rué Vívienne. 
aguarda el atroz castigo 
de la nueva profecía. 
Si á, ser/uro llevan preso... 
¡Déjeme usted que me ría! 
Respetará nada más 
el terremoto cercano, 
lo que sea americano 
por temor á una sangría,,, 
y la Cabaña... quizás. 
(Déjeme usted que me ría 
Con el arca de Noé 
se salvó la especie humana; 
¿,Eso pasará en la Habana 
gracias á la peonía? 
¡Ay, amigo Don José.. . 
Déjeme usted que me ríal 
Sem, Cam, Caféht, ¿dónde están, 
y dónde las tres mujeres? 
Porque el otro... ¡que si quieres! 
Fuera vana su porfía 
y fuera inütil su afán! 
¡Déjeme usted que me ría! 
En fin, la planta dichosa 
nos pone fuera de quicio; 
se aproxima el día del juicio 
y en cuanto llegue ese día... 
¡A morir Villaviciosa! 
¡Déjeme usted que me ría! 
" L O S CHAPARROS" 
Eran tres y quedaban más de la 
casta. E l t io Pocho y sus hijos Peri-
cón y Toñuela. De abolengo veniales 
el mote á guisa y por su modo de ser, 
ellos, tascos y uraños pero buenazos 
en el fondo, almas de cántaro n i más 
nimenos que el arbusto bravio que 
crece en la sierra erizadd de pinchos 
que os hiere con sus púas si lo tocáis 
pero que él solo con su aroma esecia 
el aire puro del monte. 
Allí en su huerta vivían bajo su 
chozo: se levantaban con el alba cuan-
do las codornices cantaban su gman 
panay en el patatar y las alondras de-
jaban sus nidos. 
Azadón al hombro el viejo y el ma-
zo iban despacio platicando por e\ 
barbecho mientras allá en el 
hogar Toñuela uncía á la novia el bo-
rrico y la arreaba rodando entonces 
los cangilones cuyos chorros de agua 
cristalina y pura caían lentos é iban 
llenando la alberca. 
Volvían luego los hombes á medio 
día cansinos hartos de eabar y abrir 
regueras, enfangados de barros hasta 
las albarcas, comían el ajo los tres y 
hablaban de sus esperanzas; la cose-
cha sería buena, pagar ían las rentas 
atrasadas al amo y Toñuela en la féria 
comprar ía sajas nuevas y buen pa-
ñolón de flecos. Luego á la tarde sor-
bían el gazpacho y después al otro 
día al trabajo y así siempre igual. 
Aquel año don Garlitos, el hijo del 
señor Conde, llegó de Madrid flacucho 
y pál ido á la huerta de Itío Pocho. La 
pobre gente aquella se deshizo en ha-
lagos y finezas hacia el señorito con la 
ruda franqueza de su hombría de bien. 
Toñuela la pobre campesina, con 
sus ojos brilladores, sus mejillas en-
cendidas y su cándida sonrisa, .pareció 
de mieles al corrompido señorito. Ella 
soñó 1 soñó al rarullo de aquéías be-
llas frases de amor mentido, falso y 
pasó el verano y el señorito ju rándola 
su querer, muy sanóte y contento, tor-
nó á los Madriles. 
Ya era otoñó, una tarde Perico bajo 
el parral, medio deshojado á la puer-
ta del chozo vió como Toñuela lloraba 
y lloraba sin consuelo. Habla, la dijo. 
E l supo entonces que el señorito la en-
gaño con promesas falaces. 
Güeño está, dijo el mozo, to eso hay 
que arreglarlo. E l Per icón fué á ver 
al señor Conde: pero lo charon de la 
casa cuando lo oyeron dsbarrar y pre-
tender que el señorito se casase con 
Toñuela. Despachado, loco, acechó es-
ró ocasión, y rabioso como un lobo, 
hundió hasta las cachas con saña bru-
tal, con fiereza salvaje, su navaja en 
la en t raña , en el cuerpo del señorito. 
Luego sereno eomo el hombre que 
cumple con su deber, fué á presidio ú 
pagar su douda. 
El tío Pocho, anda por el pueblo 
arrastrando su vejez y su miseria, pe-
ro si os pide limosna, so yergue y os 
dice:' pa el probé viejo sin amparo de 
náide que tié un hijo en presidio por 
homfc^ de bien." 
Enrioue Valencia. 
M i l DE « S « 1 8 . 
Escuelas dominicales. 
A l R. P. Rector de Belén en su día. Re-
citado por una niña de la Escuela do-
minical del Carmelo: 
"Cuba es un jardín de flores", 
Un jardín como no hay dos. 
Este jardín lo hizo Dios 
Para su nido de amores. 
Y con tan pródiga mano 
Vertió sus gracias en él. 
Que no hay tan lindo vergel, 
Como este suelo cubano. 
En Cuba no hay orfandad, 
En Cuba ninguno es pobre. 
¡Tiene una Madre del Cobre, 
Tesoro de Caridad! 
Y esa Virgen por do quier 
La va infundiendo en las alma», 
Y crece... ¡como las palmas 
En Cuba suelen crecer! 
Y trajo hasta aquí á raudales 
La misma Virgen su amor, 
Y brotar hizo esta flor: 
"Escuelas Dominicales". 
Flor que cultivó Dios mismo 
Allá por Jerusalén, 
Y flor que abrió aquí en Belén 
Sus hojas de "Catecismo". 
Es la flor de mis cariños 
Esta "Doctrina Cristiana", 
Porque esta flor es mi hermana, 
Pues somos flores los niños. 
De este jardín tropical 
Recibid, Padre, las íiores 
Os la da con mil amores 
M i escuela dominical. 
C. FLQ-WER. 
P e p i e c i . i B i i o m i M e s 
Ante la dolorosa impresión que pro-
ducen los frecuentes ataques que de 
algún tiempo á esta parte, precisamen-
te desde determinada época, se d i r i -
gen en el periódico " L a Unión Espa-
ñ o l a , " contra los sentimientos, las doc-
trinas y aún las personas de los católi-
cos, viene espontáneamente á los la-
bios esta pregunta: ¿y éste es el órga-
no, " e l defensor de los intereses de 
los españoles residentes en Cuba?" 
Como españoles, no; porque España , 
apesar de unos cuantos centenares ó 
millares de incrédulos, impíos ó indi-
ferentes que habitan su suelo, puede 
justamente vanagloriarse de ser el 
pueblo más católico de la tierra. Como 
residentes en Cuba, tampoco; hijos en 
su mayor parte de las provincias más 
religiosas de la Madre Patria, pod rán 
v iv i r más ó menos descuidados en las 
prác t icas religiosas; pero, como lo han 
demostrado en recientes manifesta-
ciones católicas, están muy lejos de ha-
ber apostatado de las santas creencias 
y sentimientos que aprendieron 
en la cuna de sus cristianas madres, 
y que aun conservan en sus almas á 
manera de fuego sacro, más ó menos 
adormecidos entre las cenizas amonto-
nadas por la fiebre de los negocios, el 
O 
Q p 
J i M i i i | | i « r 
Es un abridor de po-
ros ; no reconoce i^ual 
para restaurar esas 
lozanía y delicadeza tan frecuentemente ocultas 
para aqué l los que debieran mostrar el mayor 
encanto déla naturaleza: Un bello cútis. El Jabón 
de Reuter, Legítimo, lleva esta marca de fábrica: 
Nótese el nombre : B A R C L A Y & CO. 
m 




Cura radical de las enfermedades del sis-
tema nervioso, en particular parálisis, reu-
matismo, isterlsmo y enageuación mental, 
Sin drogas de ninguna especie, por medio 
del fluido magnético personal, quien ha 
hecho curas que han dejado asombrados á 
»los hombros de ciencia, como lo comprue-
l̂ an los testimonios que obran en su poder 
y la prensa en general de los paises que ha 
recorrido. 
Horas de consulta: de 9 á 11 y de 2 á 5 de 
la tarde. 
C a l l e d e V i r t u d e s n ú m . 1 , H A B A N A . 
c841 alt 12-24 A 
D E C A S T E L L S l l 
i 
Premiada con medalla de bronce en la filtima Exposioión de París. 
Cura las toses rebeldes, tisis y demás cafermedadeg del pecho. 
Z a r z a p a r r i l l a G a r d a o o 
Remedio heroico de insuperables resultados contra los 
herpes, eczemas, roucha»s, diviesos» infartos, tumores, reuma, llagas ó 
placas sifilít icas, flujos crónicos de cualquier origen que sean y toda enfer-
medad ocajsionada por vicio ó alteración dé la sangre, adquirida ó hereditaria. 
- De venta en JFarmetcias y Droguer ías , 
1111 78-6-Mz 
descuido de sus práct icas religiosas y 
los humanos respetos. De otra mane-
ra sentir ían caer sobre sus cabezas la 
maldición de sus ancianos padres que 
allá lejos en la Iglesita de la olvidada 
aldea ruegan á Dios todos los días con-
serve en sus hijos el espíri tu cristiano 
de sus abuelos. 
No; un periódico irreligioso, impug-
nador de los sentimientos y doctrinas 
católicas no debe n i puede alzarse con 
la representación de los españoles re-
sidentes en Cuba. La moderación, la 
caridad y el cariño al nombre que lle-
va nos prohibe dar tan extrema cali-
ficación al periódico. " L a Unión Es-
p a ñ o l a ; " pero que ele algún tiempo á 
esta parte se noten en él tendencias, 
nada conformes con el espíri tu católi-
co, no puede haber pasado inadver-
tido á sus asiduos lectores. Para no i r 
más lejos, ahí están los parrafitos es-
trellados de la Sección " P e q n e ñ c c e s " 
en el número del 20 de A b r i l . 
Pequeñeces! No, señor Redactor de 
las mismas: enormidades y enormida-
des del más grueso calibre irreligioso 
é impío son las que usted ha encerra-
do en sus pequeños comentarios. Em-
préndela usted con dos periódicos, uno 
yankee y otro carlista, á los eiiales su 
buen criterio ha sugerido prudentes 
consideraciones sobre los recientes, 
luctuosísimos desastres que han llena-
do de consternación el Viejo y el Nue-
vo Mundo. Pero sirviéndose de ellos 
como de blanco dispara usted bala ra-
sa contra todo lo más santo y venera-
do, contra Dios, contra la religión, 
contra los verdaderos católicos. 
En sus " P e q u e ñ e c e s , " y al t ravés de 
una fraseología indecisa y redundan-
te destácanse franca y resueltamente 
planteadas las siguientes afirmacio-
nes: que las catástrofes de Ñápeles y 
San Francisco no pueden ser castigos 
de Dios, que si lo fueran ese Dios cruel 
é injusto no sería su Dios, y finalmen-
te que tal in terpretación de esos fenó-
menos seísmicos es hija solamente de 
un fanatismo ignorante y estúpido. 
Se necesita haber perdido todo cri-
terio católico y aún cristiano, para not 
ver que estas proposiciones sen impías 
y blasfemas contra Dios, contrarias á 
los dogmas más sagrados y consolado-
res de la religión cristiana y grave-
mente ofensivas á los sentimientos más 
íntimos del pueblo católico. No he de 
entrar en largas y difíciles discusio-
nes teológicas; para ello tendr ía pr i -
mero que invitar á usted á consagrar-
se de lleno unos cuantos años al estu-
dio de la más extensa v difícil de to-
das las ciencias, la ciencia de tv 
la Teología. Pero ya (JUe U | 
arremetido coa ella dando p. i | 
ciego, algo he de decir que dé\vS ^ 
luz á usted, ó al menos á sus l ee tS 
N i los periódicos por usted ^ 
dos n i ningún fiel cristiano puori ^ 1 
gurar con certeza que las ca l# f aS(1 
de Nápolcs y de San Francisco ? ! 
castigos de Dios por los pecado 
esas desoladas ciudades y coíinr • 
pero que no puedan serlo,' y (,u¿ ^ 
dolo menoscaben lo más míninm fí 
atributos y perfecciones divinas, ^ , 
afirmación contraria á la misma rv f | 
y sana filosofía, y al unánime sentSI 
la humanidad entera. 
La idea más general y menos d á 
tida que la razón filosófica aleanzSl 
Dios es la de Creador y Gobernad 
sabio y .insto del mundo, y espe l l 
mente de los hombres: concepto 
evidente y necesariamente 
E n la Is la Entera se Presentan 
Evidencias del Poder Curativo 
de esta Incomparable 
Medicina. 
Las fiebres del Palndisnao se cortan 
con Quinina, pero la curación depende 
luego, de lo que se haga para renora? 
la Sangre, para que sus impurezas no 
traigan la inevitable recaída. Las P i l -
doras Basadas del Dr. Wil l iams curan 
los efectos de estas fiebres, dando San-
gre Nueva y así desalojan los gérmenes 
de la infección. En todo Cuba se prue-
ba el poder curativo de esta medicina: 
''Con respecto á las Pildoras Rosa-
das del Dr. Williams, me es grato de-
cirles que me consta que entre mis fe-
ligreses se ban obteuido notables cura-
ciones en casos de debilidad de la San-
gre, por fiebres y demás causas propias 
de este clima. En casa tengo varios 
frascos de esta inmejorable medicina, y 
uno de mis familiares hace poco se cu-
ró de una enfermedad con ellas." 
J O S É B O F Í L L T NOGUER., 
Cura Católico en Puerto Padre, Cuba. 
"Con tres meses de tomar las Pildo-
ras Rasadas del Dr. Will iams, me curó 
de una perniciosa enfermedad palúdica 
que entre constantes recaídas me duró 
más de diez meses. Hab ía tomado 
varias medicinas y tenido tratamiento 
módico, pero nada*logrót librarme de 
mi pesarosa debilidad hasta que' me 
mediciné para la Sangre con las justa-
mente renombradas Pildoras Rosadas 
del Dr. W i l l i a m s . " 
J U A N AGOSTA, 
Practicante del Hospital Civi l , Baya-
mo, (Santiago), Cuba. 
'•Por seis meses padec í de paludis-
mo. Me daba» fiebres con escalofríos, 
alternados con calor y sudores. Empe-
zaron siendo cuotidianas y luego me 
atacaban al menos pensar, como de 
recaída. 
uCon el primer pomo de las Pildo-
ras Rosadas del Dr. Wil l iams que to-
mé, ya noté que cedía la debilidad, y 
cinco bastaron para librarme entera-
mente de la enfermedad!" 
L U I S GlTAL,4Indas t r i a l ) , 
Salinas, Puerto Rico. 
Toda enfermedad de la Sangre y los 
Nervios, cede bajo el tratamiento s im-
ple de las Pildoras Rosadas del Dr. 
Will iams. 
Bu casos de raquitismo ó anemia, 
toda clase de debilidades orgánicas de 
ambos sexos, heredadas ó adquiridas; 
nerviosidad, reumatismo, neuralgia, 
parálisis parcial, ataxia locomotriz, 
baile de San Vito, ciática, palpi tación 
del corazón, ruidos en los oidos, frial-
dad de piés y manos, etc., etc., las 
P Í L D Q R A S ROSADAS del DR. W I -
L L I A M S tienen una reputación incom-
parable por sus propiedades curativas 
y fortificantes. En las boticas. P ídan-
se por su nombre entero asegurándose 
que sean del DR. W I L L I A M S . 
1 ^ • 
„ tmseiffesí M íe véRtk «lias 
'ííéttitlii* iHíKí^ify tWto.Cítílirí ti 
envviejv 
el de galardonador del bien y castie^ 
dor del mal en justa propoVeión 
el méri to ó demérito de los actos 1 
Tan obvia y asequible ha sido esti 
idea de la Providencia y de Dios á t 
dos los pueblos que no ha habido 
ligión alguna aun entre las más aK 
surdas y condescendientes con las de 
bilidades humanas que no escriba en'1 
tre sus dogmas fundamentales el cli 
la Justicia Divina, y no registre en su! 
historias muchos y terribles castigo! 
enviados por sus vengativos dioses I 
los hombres y á los pueblos por sJ 
pecados, y prevaricaciones así persS 
nales como sociales. 
La religión cristiana purificando la 
idea pagana del Dios iracundo y jUs 
ticiero ha enseñado siempre que Dio* 
no es susceptible de las pasiones y nioi 
vimientos del odio; de la ira y de ] i 
venganza; pero que precisamente e« 
v i r tud de su misma Santidad y jU8rf 
Providencia no puede menos de castil 
gar los pecados de los hombres y dg 
los pueblos con castigos temporales \ 
eternos. Llenas están las divinas Es] 
erituras de semejantes castigos; en obj 
sequío á la brevedad y por la analo¿í| 
que tienen con los de Ñipóles y Sari 
Francisco, sólo citaré el diluvio uri | 
versal, la desaparición de las dos ciu] 
dades nefandas y la destrucción d$ 
Je rusa lén predicha por Jesucristo eoí 
mo castigo del crimen del Deicidio, \ 
Antójasele á usted como yijustitÍ | 
de lesa divinidad el que Dios haya po] 
dido dejar á 100,000 hombres en \ i 
miseria por v iv i r en una ciudad coi 
rrompida: sin embargo, y para no eiw 
trar en otras explicaciones, á Dios aq 
le pareció así cuando viendo que la 
malicia había invadido los corazouéa 
de los hombres, pronunció aquellas so 
lemnes palabras: " B o r r a r é al hombi'̂  
á quien creé de'Ua sobrehaz de. la tié4 
r r a ; " y en* efecto anegó el mundo jj 






















u n c o n s e j o y d e s p u é s 
T o m a n l a O z o m u l s i o n 
Una mujer acometida por una en-
fermedad se encuentra en una condi* 
cien lastimera, pues á veces le es difí-! 
cil encontrar un protector. 
Ella debe confiarse en la Ozomul"' 
sión. 
La Ozomulsión la prote jerá en con-
tra de los microbios y le dará salud. 
La inquietud y los quejidos no ali-
v ia rán sus penas. 
Debe tomar la Ozomulsión. 
Hay miles de mujeres enfermizas eai 
Cuba; muchísimas más de lo que debe-
r ía haber. J 
¿De qué sufren? 
De mi l y una cosas; es decir, dan 
uca infinidad de nombres diferentes ái 
ams enfermedades, ta l como la debili-
dad nerviosa, neurastenia, neuralgia,'! 
dolor de espaldas, indigestión, enfer-
medades de los r íñones y del hígado,: 
tisis, pulmones débiles, etc., etc. Pertfi 
su verdadera enfermedad es I N A N I -
CION. 
Lo que necesitan esas mujeres es! 
A L I M E N T O . 
E l estómago, el hígado, los ríñones, 
les nervios y la sangre, todos necesi-̂  
tan de alimento. 
¿Y qué comen estas mujeres delw 
cadas? En la mayoría de casos comi-
das muy poco alimenticias: bombones, 
pasteles y otras bobadas; en fin, cual-
quier cosa que tenga buen sabor, sm 
pensar en si es ó no nutr i t ivo. 
Lo que verdaderamente necesitan es 
un alimento muy substancioso que sea, 
al mismo tiempo, sabroso y apetecible. 
Necesitan un alimento que las foi'-'x 
talezca, ó séase la Ozomulsión. 
Los dulces crían microbios; la Ozo-
mulsión los mata. Pero no por eso 
queremos, queridas damas, que se pri-i 
ven Vdes. de todas las golosinas que 
les gustan. A l contrario, coman cuan-
tas cosas sabrosas quieran, siempre que 
crean que las asientan bien, pero dejen 
un lugar cito para el verdadero alimen-
to vitalizador, la Ozomulsión. 
Escuchen y les diremos un secreto; 
ese cutis blanco, sonrosado y liso qiie 
tanto admiran se debe á la Osonuu-
sión. 
En cuanto á los ingredientes conte-
nidos en la Ozomulsión, eso nada tiene 
de secreto, pues todos los médicos y 
farmacéuticos conocen su fórmula y 
saben que consiste de aceite de hígado 
de bacalao, guayacol, glicerina y loS, 
hipofosfitos. 
Su médico le dirá que esta combi-v 
nación acelera la circulación de la san-* 
gre, vitaliza los nervios, fortalece los 
órganos internos y elimina la entei-
medad, dando nuevo vigor á la natu-
raleza de la mujer. 
Pruebe la Ozomulsión para lá cura-
ción de sus padecimientos. 
> Se d a r á un Frasco de,Muestra Gra-
tis al que envíe su nombre y dirección; 
completa al D r . . M . . JOHNSON, OW- \ 
po 53^55, Habana, Cuba,: „.. 
D I A R I O D E L A M A E I N A . — E d i c i ó n de la mañana.- 28 de 1006. 
QnC usted no es tá conforme con este 
Dios próvido, santo y justiciero, y pre-
fler¿ otro Dios b o n a c h ó n y tolerante 
ane contemple con o l ímpica indiferen-
cia desde las alturas de su trono las 
bsiezas, las prevaricaciones y pecados 
j e ' los hombres, c o n t e n t á n d o s e como 
sanción ú n i c a con darles unas palmadi-
| L en los hombros antes de introdu-
cirlos en las parad i s íacas regiones de 
su Olimpo: B i e n ; pero ese Dios será 
hechura y creación de su fosforescente 
cerebro, ' pero ese Dios de la sana 
filosofía que usted invoca, no es el 
Dios de los cristianos, entre los cuales 
se contará usted, no es el Dios de los 
ggpañoles , cuya r e p r e s e n t a c i ó n osten-
ta su per iódico y cierto estoy que no 
será el Dios de usted en los trances ex-
tremos y en las horas tranquilas de su 
Con lo muy poco que he dicho de lo 
que pbdía y quería decir, va resultan-
do demasiado largo este a r t í c u l o : re-
cogeré pues brevemente sus ú l t i m a s 
afirmaciones. 
Con verdadero coraje se revuelve 
usted contra nosotros los cató l icos , 
que creemos en los castigos de Dios 
•por los pecados de los hombres, y nos 
increpa diciendo: ¡ A h f a n á t i c o s igno-
rantes y e s t ú p i d o s . . . ! !! Poco á poco, 
señor Kedactor do " P e q u e ñ e c e s , " que 
v0 reto á V d . y á todos los i m p í o s á que 
"̂ e demuestren m á s ciencia y mayor 
cordura sobre cuestiones religiosas en 
gas libelos y hojas per iód icas que en 
]os millares de infolios escritos por los 
hombres m á s sabios, m á s cuerdos y 
jnás santos que en el mundo han sido. 
Los cató l icos estudiamos, analiza-
dos, conocemos y admitimos las leyes 
v fuerzas f í s i cas y naturales, en vir-
tud de las cuales se realizan todos esos 
fenómenos se í smicos de terremotos ó 
erupciones de volcanes. Pero recono-
cemos t a m b i é n y demostramos que 
pios como Señor y ordenador de esas 
fuerzas y de esas leyes puede servirse 
de ellas ya d i s p o n i é n d o l a s desde toda 
la eternidad, ya en virtud de su domi-
nio absoluto sobre ellas, modificando 
su curso natural para que en determi-
nadas circunstancias de lugar y tiem-
po, produzcan sus efectos en castigo 
de los hombres y de los pueblos. 
Pero aquí precisamente es donde no 
tendrá l ími tes su a d m i r a c i ó n y su es-
cándalo ante el aterrador fantasma del 
Milagro. Si así es, puede usted seguir 
escandalizándose hasta el fin de los si-
glos, que nosotros t a m b i é n los catól i -
cos y aun los cristianos iluminados 
- - la clara luz de la razón, subyuga-
por el consentimiento universal 
género humano y rendidos, noble-
mente rendidos al oráculo infalible de 
nuestra fe, seguiremos eternamente 
creyendo en el dominio absoluto de 
Dios sobre las fuerzas y leyes natura-
les, en su i n t e r v e n c i ó n soberana en los 
efectos sensibles de la naturaleza, en 
una palabra, en la posibilidad y exis-
tencia de los milagros. 
¿ D i r í g e n o s usted finalmente el cari-
ñoso y delicado epí te to de f a n á t i c o s 
estúpidos, porque acudimos á conso-
larnos en nuestras desgracias al mismo 
Dios que es autor de ellas. Sublime 
estupidez, sap ient í s imo redactor de 
" P e q u e ñ e c e s ! " Porque, (si acaso us-
ted lo ha olvidado) nosotros los cris-
tianos empezamos nuestra oración, l a 
que nos enseñó Jesucristo, llamando á 
Dios ' 'Padre nuestro;" y como hijos 
verdaderos y amantes no nos avergon-
zamos ni nos e m p e q u e ñ e c e m o s , antes 
nos consolamos y engrandecemos con 
besar su mano paternal cuando nos 
castiga, para pedirle p e r d ó n de nues-
tros pecados, aplacar su Just ic ia y dis-
minuir sus castigos y volver á su gra-
cia y amor de Padre. D i r á usted que 
estos son demasiados misticimos y teo-
log ías . Nada de eso; son el A . B . C . del 
Catecismo que usted sin duda apren-
dió cuando n iño , y a l parecer ha y a ol-
vidado. 
Para terminar quiero recordarle el 
caso del que se atreve á escupir al cie-
lo y . . . . Algo de eso le ha sucedido á 
usted; ha pretendido e m p e q u e ñ e c e r á 
Dios en sus " P e q u e ñ e c e s , " y usted es 
quien ha resultado e m p e q u e ñ e c i d o , y 
e m p e q u e ñ e c i d a t a m b i é n " L a U n i ó n 
E s p a ñ o l a , " en su calidad de ó r g a n o y 
representante no de los e s p a ñ o l e s irre-
ligiosos y anticlericales, sino de los 
e s p a ñ o l e s residentes en Cuba, que por 
la misericordia de Dios no han apos-
tatado de su fe, de su re l ig ión y de su 
Dios. 
Hispanus 
ANIJNC30. — SECRETARIA QE OBRAS 
PUBLICAS.-LICiTACUON para la construc-
ción de 3072.65 metros lineales de la Carretera 
de CieníuegoB á Manic&ragua en los kilóme-
tros 8, 9, 10 y 11 del tramo de tinaos á Cuma-
nayagua; el puente Lacunillas y los de tiua-
nibana y Amarillo en la prolongación de la 
misma carretera.—Jefatura del Distrito de 
Santa Clora.—fcauta Clara, 25 de Abril de !906. 
—Hasta las 2 de la tarde del dia 25 de Mayo de 
1936, se recibiríín en est^ oficina, calle de in-
dependencia núm. 63, Santa Clara, proposi-
ciones en pliegos cerrados para la construc-
ción de 307Í2 65 metros lineales de la carretera 
de Cienfuegos á Manicaragua en los kilóme-
tros 8, 9, 10 y 11 del tramo de Guaos á Cuma-
nayagua; el puente Lagunillas y los de Gua-
nábana y Amarillo, estos dos últimos en la 
prolongación de la misma Carretera.—Las pro-
posiciones serán abiertas y leídas púbiieamen-
le á la hora y fecha mencionadas.—En esta 
oficina y en la Dirección General, Habana, se 
facilitar n al que lo solicite los Pliegos de 
condiciones, modelos en blanco y cuantos in-
formes fueren necesarios.—J. Agrámente, In -
geniero Jefe. c 663 alt 6-28 
ANUNCIO.—EFECTOS DE F E B R E T E P . I A 
—Seci-etaría de Obras Póbücas.—Jefatura de 
las Obras del Puerto. — Arsenal.—Habana..— 
Hasta las 2 de la tarde del día 30 de Abril de 
1906, se recibirán en esta Oficina proposicio-
nes en pliegos cerrados para el suministro de 
efectos de ierretería.—Los sobros que las con-
tengan serán dirijidos al Señor M. Lombillo 
Clark, Ingeniero Jefe de las Obras del Puer-
to.—En la misma Oficina se darán Informes é 
impresos al que los solicite.—M. LOMBILLO 
CLARK, Ingeniero Jefe de las Obras del Puer-
to de la Habana. c 821 alt 6-30 
C O N T E I B U C I O S T 
TOE riNCASJJRBANAS. 
Cuarto trimestre de 1905 á 1906 
Expedidos los recibos por el concepto y 
periodo expresados, se hace saber á los con-
tribuyentes á este Municipio, que queda 
abierto el cobro desde el día 25 de Abril 
corriente. 
La cobranza se realizará todos los días 
hábiles en las colecturías respectivas del 
Dojmrtamento de Hacienda, sitas en la plan-
ta, baja de la Casa Consistorial, entrada por 
Mercaderes, y de 10 de la mañna á 3 de la 
tarde, en la Inteligencia que á esta hora se-
rán cerradas las puertas del local, y que 
solamente las personas que se encuentren 
dentro del mismo, tendrán derecho á ser 
despachadas, evitándose de esta manera la 
aglomeración del público que se viene ob-
servando en estos casos, particularmente 
los últimos días del vencimiento del plazo, 
lo que á la vez de ser molesto á los mismos 
contribu5rentes, hace entorpecer el despa-
cho. 
E l término para el pago sin recargo ven-
cerá el día 24 de Mayo próximo. 
Durante el expresado plazo, también esta-
rán al cobro los recibos adicionales, corres-
pondientes á trimestres anteriores, que por 
altas, rectificaciones ú otras causas, no ha-
yan estado al cobro en el anterior; así co-
mo el 4 por 100 del Consejo Provincial co-
rrespondiente. 
Se advierte á los señores contribuyentes 
que las casas comprendidas en el casco de 
la Habana, cuyas iniciales de calles sean de 
la A á la M, y los de los barrios apartados 
de Arroyo Apolo, Calva,rio, Cerro y Luyanó, 
se encuentran en la Colecturía del señor 
Carlos Carricarte, y los de la N á la Z, y 
barrios de Arro5'0 Naranjo. Casa Blanca, Je-
sús del Monte, Puentes Grandes, Regla y 
Vedado, en la del señor Francisco Mestré, 
á donde deben solicitarlo para su abono. 
Habana, Abril 20 de 1906. 
E l Tesorero >Iunicipal Interino. 
FRANCISCO V. LOPEZ. 
C. 851. 3-26. 
M a n d o l i n a 
Clases por lecciones ó mensuales. Se garan-
tiza una rápida enseñanza y un especial carác-
ter para niños. Precios económicos. Lealtad 
108, de 8 a, m. á 10 p. m. 5-515 15-19 A 
O T I Z A G I O N E S D E L A B O L S A 1 1 N E W Y O R K 
I M í m POR LOS SEIORES IÍLLER Y COMPAÑIA. MIEMBROS DE LA BOLSA 
OFICINA: C A L L E B R O A D W A T NUMERO 1 0 0 - N E W Y O R K C I T Y 
( P O R G A B b B ) 
VALORES 
Compañía del Cobre 
Compañía de Carros 
Compañía de Hielo 
Campañía de Locomotoras 
Compañía Fundición de Metales 
Compañía de Azúcar 
Compañía de Lana 
Ferrocarril Atchison , 
Ferrocarril Baltimore 
Tranvía Brooklyn 
Compañía del Cuero 
Ferrocarril Chesapeake 
Ferrocarril Chicago R. I 
C? Acero y Hierro "Colorado".... 
Compañía de Destiladores 
Forrocarrll Erie 
Tranvía Eléct. Habana, Comunes 
pinvía Elect. Habana Preferid. 





ocarril "Misouri Pac". 
'rocarril N. Y . Central. 
Ferrocarril Pennsylvania. 
Ferrocarril Reading 
Cí Acero y Hierro "Republic' 
Fer rocarril "Southern Pac". 
Ferrocarril "Southern Ry" 
Ferrocarril "Unión Paciño" 
Compañía de Aceros Comunes... 
í^npaBía Acero Preferida ^ 
ferrocarril "Wabash" Comunes 
Ferrocarril "Wash" Preferida... 
Az6car cruda 
^'írodón de Mayo 
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1101 1100 1093 
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O B S E R V A C I O N E S 
A lan J).i2 a. m.—Los mineros están Queriendo ceder, probablemente la huelga se 
••rreglaríl satisfactoriamente. - , 
A ins «.so n m—El mercado abre nrme y de alza pero seguimos creyendo en baja. 
A tan 10.25 a. m. Kl mercado en general no corresponde á las noticias favorables. 
Seguimos crevendo en que no dure mucho el alza iniciada. 
t No podemos aconsejar que compren, pero si quieren comprar deben de dar órdenes 
terminantes 
Aconsejamos vender wi^ciones de .la Compañía de Aceite de semillas de algodón. 
_ A Un 12 11 » m. Siguen sin noticia de importancia. Siguen de nuevo forzando el 
?«rcado 6, la baja. 
A TaeriC.2» VPn«-—E^mercado está de baja franca; hay muchas liquidaclohee 
Creemos que la baja se ha paraiiza(3o y aconsejamos compren ac-
e8_de los Ferrocarriles. „i(,rr!1. floj. 
^SUna noticia "de importancia 
•ion- .'"* i-»0 Pi ro 
w ia* 2J57 t» m.—El mercado cte^Ji^io, peor de lo que esperábamos y aún 
-JIl0í? por ahora que ha llegado á su iinin.c a baja; sin embargo si el mercado no mejo 
* í^fa mañana á las 11, aconsejar j mos vender de nuevo. 
CONCURSO 
p a r a la r e o o n s t r u c c i ó n de l a 
Kmpedrado 3 4 
oasa 
C o m p a ñ í a de Seguros Mutuos con-
t r a iaceudio . 
Por acuerno del Consejo de Dirección de 
esta Compañía, se abre concurso público, por 
el término de 20 dias, á contar de la fecha de 
publicación de este anuncio, para la presen-
tación de proyecto de construcción de nueva 
planta de un edificio en los terrenos de la 
Compañía situados en Empedrado n. 34. 
A todos cuantos deseen tomar parte en esto 
concurso, se les facilitará en la Secretaría 
de la Compañía, instalada en Habana número 
55, un plano de dicho terreno, y se les ins-
truirá de las condiciones que han de obser-
varse para concurrir á él. 
La Compañía premiará con la cantidad de 
trescientos diez y ocho pesos oro español, al 
autor del proyecto que acepte el Consejo de 
Dirección. 
Habana, Abril 18 de lf)06.—El Presidente, 
Francisco Salcedo. c 813 alt 6 19 
I I I B 
Aventaja en precios, no obs-
tante sus condiciones de blancu-
ra, fuerza y crecimiento, lo que 
hace que no puedan tener rival, 
las afamadas harinas Blish, M i -
l l ing Company, de Seymonr, I n -
diana. 
Acabado de llegar su único 
agente viajante en Cuba, Ramón 
Baranda, recibe órdenes en Uni -
versidad 34. c 773 10 A 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o n t o d o s 
l o s a d e l a n t o s m o d e r n o s , p a r a 
g u a r d a r a c c i o n e s , d o c u m e n t o s 
y p r e n d a s b a j o l a p r o p i a c u s -
t o d i a d e l o s i n t e r e s a d o s . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i r í j a n s e 
á n u e s t r a o f i c i n a A m a r g u r a 
n ú m . L 
m a n n 
cs&r 
( B A N Q U E J E L O S ) 
7ft-lS Fb 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia da 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1904. 
AGÜIAR N, 108 
N . C E L A T S Y C O M P 
BAJÍQÜJtSKOS. 
C—370 156 Fb U 
y S o c i e d a d e s 
w m i H F i ü i m m 
Por acuerdo de esta Junta Directiva y de or-
den del Sr. Presidente, se hace público para 
conocimiento de los señores asociados, que los 
días seis y trece del mes de Mayo próximo á 
las doce del dia, tendrán lu?ar en los salones 
del Casino Español, las dos juntas generales 
ordinarias; para leer la memoria de los traba-
jos del último ejercicio; nombrar la Comisión 
de examen y glosa de cuentas, y elegir Presi-
dente y vocales que cesan, por haber cumplido 
el tiempo reglamentario. 
Habana, Abril 25 de lOOR.—El Secretario, 
Gregorio Alvarez. c. 853 11-26 
No habiéndose celebrado la sesión de la Jun-
ta General convocada para el día diez y seis 
del corriente, por falta de quorum, se convoca 
á los señores accionistas para que concurran á 
celebrar la sesión anual reglamentaria el día 
30 del actual, á las nueve de la mañana, en la 
casa calle de la Habana 128, advirtiéndose que 
habrá de celebrarse la Junta, cualquiera que 
sea el número de los accionistas concurrentes. 
Habana, Abril 17 de 1906,—Carlos L Párraga, 
Secretario. C. 817 10-19 
M í o de Teraüíica Física 
d e l D r . E m i l i o A l a m i l l a 
Tratamiento de las enfermedades de la piel 
y tumores por la Electricidad, Rayos X, Ra-
yos Finsen, etc.—Parálisis periféricas, debili-
dad general, raquitismo, dispepsias y enfer-
msdades de señoras, por la Electricidad Está-
tica, Galvánica y Farádlca. Examen por los 
Rayos X y Radiografía de todas clases. 
CONSLLTAS DE 12^ A 4. 
O'Re i l ly 4 3 . T e l é f o n o 3 1 5 4 . 
3026 78-3 M 
D R . ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago é Intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea el profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3de la tarde.—Lamparilla 7i 
altos.—Teléfono 874. c 783 10-a 
D R , C A S T I Ñ E I R Á S 
C U R A L A T I S I S 
P U L M O N A R 
Y E N F E R M E D A D E S C R O N I C A S 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c o i 1 3 4 , e s q . á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
Consulta de 2 á 4. 
1325 ly m 78y 78 2713 
RTCALÍXTO VALDES. 
Cirujano-Dentista. Reina 40, altos.—Espe-
cialista en dentaduras de puente y coronas de 
oro. Rapidez y garantía en los trabajos y ope-
raoiones. C 694 alt 1-A 
JÜAN B A U T I S T A A L F 0 M 0 ~ 




D r . M a n u e l D e l í i n . 
M E D I C O D E N I N 0 3 
Consultas de 12 i 3. —Industria 120 A. esquí 
na á San Miguel.—Teléfono 1262. G 
V a i c í é s 9 1 ¡ a r í í 
ABOGADO 
S A X I G N A C I O 2 8 . - - D E 8 á 11. 
. 5S4S 26-8 A 
DR. ANGEL P. P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
rspecialista en las enfermedades del. estó 
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Cónsul cas de 1 á 3. Banta Clara 25, 
643 26 M 
DOCTOR ENRIQUE NUÑEZ. 
Ue 12 á 
Neptuno 4S. 
C 671 
Teléfono núm. 1212, 
26-1 A 
Dr, Erastus Wilson 
Médico Cirujano Dentista.—Calzada del Monte 
núm. 51, altos.—40 años establecido en la Ha-
bana. 5784 26-24 A 
M. V A L D E S P I T A 
ABOGADO 
Consultas de 12 a ;5.--Ancha del Norte 113 
4918 r)2A-6 
Lámar 
Víss urinarias y enfermedades de señoras. 
Ha trasladado su consulta á Cuba 113, de 12 
á 1. 5234 26-12 A 
oiicarpo 
A l i O O A D O 
á o 
A guiar 81, Banco Español, Princinal. 
fononúmero 125. c 777 * 52-
-Telé • 
'A 
J . P m g v Ventura 
. ABOGADO. 
De regreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—üanta Clara 25. 
Telefono 8¿9. De 2 á 3 
C 678) Ido 1 A 
DR. F. J ü S T m á N Í C M O O F 
M é í i i c o - C i r u ano-Dei i t isca 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C804 28-15• A 
ABOGADO MONTE NUM. 5. 
C 691 1 A 
DR. E A L V A R E Z ARTíS 
ENFERMEDADES DE LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 á íí. 
Consulado 114. 
c 6?5 1 A 
Dr. Andrés Castellá 
Ingeniero Civil y Arquitecto— Perito Tasador 
Domicilio; Obispo 75 (altos) 
Oficina Pericial: Tacón 2 (altos) de 1 á 3 
4803 Teléfono 579 26A-4 
Dr. J o s é A» Fresno 
TELEFONO 113a 
Catedrático por opobíoión de la Facultad da 
Medicina.—(;iru i ano del Hospital n. 1. Oonsul-
| tas de 1A 3. Amistad 57. c 641 26-26 M 
Dr. ábrakam Pérez Miró 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la EscuoH 
de Medicina.—San Miguel 15S, altos, 
Horas ce consulta; de 3 á ó.—Teléfono 1833. 
c 790 9 a. 
Dr. Félix P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con 
sultas del á 3, los dias pares. (Gratis para 
los pobres). c825 26-12 A 
R a m ó n M a r t í n e z . 
A B O G A D O 
A M A R G U R A 3 2 . 
C 669 1 A 
B E , F E L I P E GARCIA CAÑIZARES 
Médico del Hospital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS URINARÍAS.-Con-
sultas: lunes y viernes, de 12 á 2. 
Virtudes 109, altos. Telefono 1028. 
5129 26-10A 
OCULISTA 
Particulares de 2 á, 4. Consultas de 12 á % 
Clínica de Enfermedades de los ojos para 
pebres |1 ai mes la inscripción. Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 840 26 17 A 
I D j r . X j ¿es 
San Ignacio S2. 
26-22 
Especialista en SIFILIS y VENEREO. Cura 
rápida y radical. En la sífilis no hace uso de 
inyecciones ni de unturas con ungüento mer-
curial, y el enfermo puede continuar con sus 
ocupaciones: de 12 á 2. Enfermedades pro-
pias de mujeres, de 2 á 4.—Aguiar 122, 
5240 26-12 A 
Cirugía en general.—Vías urinarias.—Enfer-
medades de señoras.---Consultas de 12 á 2. San 
Lázaro 246, Teléfono 1342. C 642 26 M 
DR. FRANGÍSCO -L 
Enfermedades del Corazón. Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Siñiles). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459-
C 695 l A 
D o c t o r J u a n E . V a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e ó n J u l i á n V a l d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 78. 
c 640 26 -26 M 
raboíatorio Urológico del Dr. Vüdosoia 
(FUNDADO EN 1889) 
Dn análisis completo, mioroscópioo y quími-
co* DOS pesos. 
Oom póstela 97, entre Muralla y Teniente Bey 
C 776 1-A 
PIFL. —SIFILIS. —SANGRE. 
Curaciones ránidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 3. 
c 667 28-6 A 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 




Dr. Juan Pab loCarc ía 
Espec ia l idad en v í a s ur inarias . 
Consultas Cuba 101, de 12 á 3. 
c 676 26-1 A 
l O I O . , 0 . / 3 L E : L J K ^ O ! I • 
DENTISTA 
Consultas y operaciones do S £ 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de la tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. c 824 26-16 A 
0 
D E L 
Doctor R E D O N D O . 
Buenos A i r e s u. 1, Habana . 
La sífilis primaria y la constitucional ate-
nuada pueden enrarse sin ingresar en la olíni-
oa y el enfermo continuar trabajando. 
c 767 26-8 A 
MAEIO GARCIA EOHLY 
ABOGADO 
San Ignacio 82, altos. Telefono 3170. 
4734 26 3A 
J E S U S R 0 M E ü . 
A B O G A D O . 
Galiano 79. 
c 792 26-12 A 
S.Gando Bello y A rango 
A B O G A D O . H A B A X A oo . 
c644 26 M 
n i . w m m m 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas on BelascoaLn 105>4) 
próximo a Reina, de 12 á '¿. Teléfono 1B39. 
C 789 9-A 
DR. JUAN JESUB VALDÉS 
C1RUJANO-DKNTI3TA. 
Garantiza sus ooeraoiones. GUiiai j 113 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. o 791 S A 
Btór Fermio \ \ M daptfi 
Consultas de 12 k 2.—Campanario 90.—Telf 
9029.—Domicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
c 828 26-17 A 
I 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Caración rápida.—Consultas de 
12 á 3. Teléfono S5i Egido núm: ?, altos. 
C C68 1 A 
D E , GUSTAVO G, DUPL1SSIS 
CIRUJIA G E N E R A L 
Consultas diarias de 1 á 3.—Teléfono 1)32-
Ssn Nicolás número 3. c tt'ia 1A 
Dr. J . Sanios Femaidei 
OCULISTA 
Consultas en Pjs do 105.—-Costado do Villa-
najwa. C 646 3C-S3 M 
f , R a i d e s 7 1 ¡ a r ¿ ¿ 
Médico-Cirujano.—Prado 100.—De 1 á 3.—Te-
léfono 6.026.—Gratis: Lunes y Miércoles. 
5340 28-17 A 
ÁLBEETQ S. DE BÜ8TÍMTE 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de Par-
tos, por «posición d»la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades do 
Srs. Cousultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 7M. 
Dom cilio: Jesús María 57. Teléfono565. 
, 17010 ' 156m nvló 
D E N T I S T A Y M E D I C O 
Medicina, Cirujía y Prótesis da la oooa. 
Bemaza Sfi-leléf&tio n . .?012 
C 072 l^A 
DOCTOR GALVEZ G D I L L E M 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c 687 26 -1 A 
Dr. G . E . Finíav 
ISspeciaiiwui, eu eittermeda<i«)«i do los 
ojos y de los o ídos . 
Ooosnltae de 12 á 3. Teléí, 1787. Reina uam. 128 
. Para pobres:—Dispensario Tamayo, Luno«, 
miércoles y viernes", de 4 á a. 
C 670 ^ 1 A 
a*1 
ABOGALtO 
S A N I G N A C I O 28*—DE 8 é 11, 
8743 26-10 M 
VIAS URINARIAS 
E S T R E C H E Z D E L A Ü B E T K A 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 66y 1A 
D R . G O N S A L O A E O S T E G U I 
M E D I C O 
do la C d e Benef icenc ia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los ni-
ños, médicas y ouirfirgicas. Consultas de 11 á 
i. Aguiar 1091¿. Teléfono S21. 
c 680 26-1 A. 
RAM IliO CABRE 
ABOGADO 
Galiano Tí—Habana Da 11 & I. 
C 645 28-26 M 
Para el Carbunclo-baoteridiano CBACERA) 
y para Carbunclo sintomático (Epizootia de 
ios terneros). Se vende en el Laboratorio BAC-
TERIOLOGICO <5e la Croraicct Médico-(^uirúr-
gica de la Habana, PRADO 105. 
C 682 1A 
C a t e d r á t i c o de la ü m vers idad 
Enfermedades del Pecho, 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
NEPTUNO 137. 
C 676 
De 12 á 3. 
26-1A 
Dr. Jasto Verdugo 
M é d i c o C i r u j a n o de la F a c u l t a d de 
Especialista en las enfermedades del Esto-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres, Hayem y Winter do Paris 
por el análisis del jugo gástrico. Consultas del 
12 á 3, PRADO 54. c 859 26-27A 
TOMAS l A L AYA 
MIGUEL F1GUER0Á 
Moroaderes n'.' i . De 1 a 4. Teéfono 303S. 
C775 l A 
| m e s R E P m m m Escmos | 
pan los Anuncios Francesas son los • 
18, rué de la Grange-Satelieref PARIS 
¿Sufreusted del 
¿ Padece usted de agruras,dedispepsia? 
¿ S u f r e usted del H I S A B ® ? 
¿Tiene Vd. cólicos hepáticos ó Diabetes? 
¿ 5 - m % k v.o halla en-
fermo y íe ocasiona p e s a d e z de 
c a b e z a , d i v i e s o s , r n b i c m i d s z de 
la c a r a , e c z e m a , etc. ? 
iVo dude usted un instante para 
curarse en tomar ti 
único remedio inofensivo y eficaz contra 
las afecciones de /as 
V I A S D I G E S T I V A S 
A. FOURJS, Farmacéutico, Miembro dr !a SooiedMd 
Francesa de Higiene,9,Tacih* Poiaeonriiére, PAHIS 
Y EN TODAS LAS PRINCIPALES .-ARMACIAS 
Ua Remedio maravilloso 
bautizado SALVADOR 
por los que han curado el Ü 
Fácil de tomar - A L I V I A I N M E D I A T A M E N T E - D I G I E R E TODO 
Permite de comer iodo lo que se apetece. 
La R0YERINE DÜPUY es empleada con el mayor éxito en los casos de Diges-
tiones difíciles, contra las Dispepsias, Gaslrites y Gastralgias. Hace desa-
parecer rápidamente los Dolores del Estómago, QÚemazonss, Acidez, Hin-
chazón del Vientre, Dilataciones del Estómago, Gases, Cólicos, Vómitos, 
Diarreas crónicas. (Cajas de 50 obleas). 
F a r m a c i a A.. J J U l f U Y , 225, rué Saint-Martín, PARIS, y en todas Farmacias. 
P E P l ü N A DEFRESNE 
PrK»ifiSeliSTlTÜTI) PASTEOS Se PARÍS 
m s de 4 , 0 0 0 k" forniüos en 1904 
V I N O D E F R E S N E 
dopícdo Hospitales 
SIN MERCURIO Ni COBRE. — No tiene olor, no mancha,. — INALTERABLE. 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N É R E O S 
.'jOI.UCION COMF.UCiALi, al i/100'. — (Una cucharada en un litro de agua para uso corriente). 
Í Q A L Al 
E L . I X I R - J A B O N D E N T Í F R I C O PASXA y P O L V O 
P O L V O de A N I O D O L SU^TXTU^K Y SUPRIME EL IODOFORMO. 
SOCIEDAD del ANIODOL. 9. Une Tronchot. PARIS ih.jiji—mji mnniiiwwwn wiwii i iiiiiimiiiiiiumM «n todas las buenas Ra";? I.l HABANA. 
S - P A R I S 
3 2 , calle Hamel in (Cerca de !a Legación de la República de Cuba) 
R E C O M E N D A B L E P O R S U S I T U A C I O N 
C!-tta.£a.*rtos, T far ' ev to y XiOLOclloicaL£9.caL «ate» i p x - e s o i o » . 
A C E I T E Q H O G G 
da HiQ&DO FRESCO d« BACALAO. NATUñALyMEDICINAL triangulares) 
Es el zxiÁa geme raímente recetado por los Módicos de iodo el Mundo. 
Ünico Propietario: HOG-G-, 2,Rué Gastigllone, PARIS, y en todas las Farmacias 
M A N U F A C T U R A 
en r V A - ü l S 





EXIGIR \ TODOS OBJECTOS 
1LA son P L A T E A D O S 
fabrica ^ de nuevo 
Envío franco del CATALA t ei a u d i c t n c i sr con d̂t» 
Nombre V^í in íO I \J l L.C. sus letr»! 
Enrío franco del CATALOGO 
Agentes para CUBA : DHJSJSAQ A O O I T I K í í Suc", 114. San Ignacio. La Habana 
GOTOSOS 
\ 0 5 
S i queréis evit&r qixe esas crisis ee repitan tomad de una manera seguida la 
Inofensiva. Ocho vecen mas activa que la JLiMiina. 
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Bacos de azúcar. 
Felipe Badta, 
Corredor de Comercio. 
l' ' Albisu.:— 
Noche de gala—como que era no-
che de m o d a — f u é la deayer para este 
teatro. Como que a d e m á s del siempre 
admirado y aplaudido Amor en-Solfa, 
con que t e r m i n ó la func ión , se efec-
tuaron '•  dos .estrenos. 
Nada diré de L a Borrica , que f u é 
el primero, pbrque ha sido estreno en 
eso teatro y" por la escelente'compa-
aía que lo ocupa, y ya, cuando se hizo 
en Martí , hab ló el D I A R I O con elogio 
de la obra, salpicada de chistes—algu-
no que otro de sal en grano—y de 
situaciones cómicas . 
S in embargo, por lo esmerado de su 
in terpre tac ión , ha parecido nueva; 
bien que sus papeles estaban á cargo 
de la gentil Rovira , i ia Duatto, V i l l a -
rreal , Garrido, Casas, Piquer, Soe ías , 
Tapias . V e r a ' y Conde, que han-sabido 
realzar con su esmerada .labor la obra, 
para que el p ú b l i c o r'la haya re ído y 
aplaudido. 
L a Fosca, de Granes, con m ú s i c a de 
'Arnedo y compañía , es lo que todas 
tas parodias: un; conjunto;1 de despro-
p ó s i t o s risibles, tomando por el lado 
ígrotesco 1 as;! sublimidades de una pro-
a u o c i ó n ' aplaudida. 
f aunque el j, g énero no ha sido de 
.•mi agrado, n i ' a ú n cuando esavparo-
Áiia se llame Pancho y Mendrugo (del 
Orestes) y tenga por padre á un don 
ÜTuan Nicasio Gallego, no debo callar 
que en calidad de parodia "de L a Tos-
>ca, es una de . las , mejorcitas - que se 
iha iu l l evado^á la escena^ y q u e su in-
í t e r p r e t a e i o n - h a sido excelente por 
iparte de todos, y i principalmente por 
l a s de Clotilde Kovira , C a s a ñ a s , — q u e 
c a n t ó deliciosamente, arrancando 
•ierapestades de aplausos,—Tapias, 
¡Garrido y Casas. 
Muy aplaudida fué la obra, y tanto? 
tomo la obra sus in térpre tes . 
tor del Quijote; y el nombramiento 
de la Comis ión que debía entender en 
dicho asunto. 
L a Comis ión l a c o m p o n í a n , como 
Presidente, el general N ú ñ e z ; Vicepre-
sidente, doctor Hoyos; y Vocales los 
señores Cartañá, Asbert, Ramos Mer-
lo, Rosa y Casquero. 
A propuesta del señor Asbert, el 
Consejo acuerda por unanimidad, se 
nombren nuevos Consejeros para com-
pletar dicha Comis ión en vista de no 
pertenecer y a a l Consejo los s eñores 
Hoyos, Rosa y Casquero. 
E l propio señor Asbert, propuso, y 
así se acordó, que dichas vacantes fue-
ran ocupadas por un miembro de cada 
partido po l í t i co que figuran en el Con-
sejo. 
Fueron designados por el partido 
Libera l el señor Foyo, por el Modera-
do el s e ñ o r Silverio y por el L i b e r a l 
Nacional el s eñor L a F é . 
D e s p u é s el señor Ramos Merlo soli-
cita de la Presidencia, si sabe que ei 
Ayuntamiento de la Habana había, re-
visado el acuerdo que tanto le honra-
ba, de ceder la plaza de S a n J u a n de 
Dios para la erecc ión de l a estatua á 
Cervantes. 
E l s eñor Cartañá , le conte s tó que 
har ía oficialmente esa pregunta, para 
informar al Consejo. 
Quedó sobre la mesa una m o c i ó n 
del señor Ramos Merlo, solicitando 
que en el caso de que las predicciones 
del doctor Nowack se confirmasen, 
crear un observatorio m e t e r e o l ó g i c o 
rovincial, cuya d irecc ión se le ofre-
ciera á dicho doctor. 
Se trataron de otros asuntos del or-
den interior del Consejo, suspend ién -
dose la ses ión á las seis de la tarde. 
S i n o h a t o m a d o u s t e d n u n o 
E s t a e s l a o p o r t u n i -
d a d p a r a e m p e z a r á h a -
c e r l o . E s e l m e j o r r e -
f r e s c o c o n o c i d o p a r a l a 
e s t a c i ó n d e l c a l o r , v e s 
l a m e j o r 
h o m b r e s . 
b e b i d a p a r a 
m u j e r e s y n i -
ñ o s . — P r u é b e s e . 
C r a i G Í M OFICIAL 
rus i.k 
B O L S A P R I V A D A 
filLLKTHlS Dar. 3A.NCO JSSP&NOL de ta Isla 
de Cuba caatra oro 4 á i% valor. 
PLATA USPANOLA.: ooncr* ova 94% 4 94^ 




S E A L Q U I L A 
una gran sala con balcón á la calle, una p . • 
muy fresca propia para un tren de caiit;r>c',1l 
un local á propósito para dos coches 
etcétera. En Indio 44, próximo á Monto ^ 
5893 
Se alquilan con ocho cuartos espaci0!I 
muy frescos, pisos de mosaico nuevo» J,?3.'! 
antesala de marmol, gran patio, corred- 1 
traspatio, con cocina, baño, ducha y dos 5 
doros, zaguán para coche ó automóvil ' 
Manrique 131, entre Salud y casi esqus,e1 
Reina. Informes Kicla 99, Farmacia Sa^ H 
lian. 585S 4-25 
Se a lqui lan cu 2:5 centenos l o s T b ^ 
ra osos y frescos altos de Aguiar GS, con 6 en 
tos, gran sala, cinco balcones, dos saletas k 
ño, dos inodoros, escalera de marmol, enti•'J, 
independiente y clemás comodidades. La Un 1 
en Irs bajos é informan Línea 111, fcatre .^'í 
14, Vedado 5360 ^ -J 
c 797 alt 4-15 
C L A S E D E P I A N O 
Una buena profesora se ofrece para dar ee-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana núm. 104. Precios módicos. 
P K O F E S O B 
Inglés, Francés, Alemán, Comercio. Mate-
máticas, Magisterio. Recibe órdenes, Galería 




















Ba jo la ' presidencia "'dél licenciado 
señor Cartañá , , ce lebró ayer tarde se-
s e i ó n ordinaria!el Consejo Provincial . 
F u é le ída y;̂  aprobada el acta de l a 
s e s i ó n anterior d e l - m i é r c o l e s ú l t imo . 
Quedó enterado el Consejo de l a 
p e t i c i ó n que^hace e l s e ñ o r ^ B e g u e r í a , 
Presidente de la " A s o c i a c i ó n de T a -
^nígrafos, ' '"'de crear im cuerpo de ta-
q u í g r a f o s , en el Consejo, para Homar 
nota de los discursos de los s eñores 
.Consejeros. 
Se acordó,, condonar, los derechos á 
la f u n c i ó n que ¡i se ce lebró "anoche en el 
f r o n t ó n J a i Alai,^"beneficio de la So-
ciedad " B a l e a r . " 
Se acordó por unanimidad una mo-
c ión -de los s eñores Casado, L i m a y, C a -
mejo^paralque el Consejo solicite de 
las Cámaras , l a d e r o g a c i ó n de l párra-
fo V I I , d e la1'Orden C i v i l n ú m e r o 267 
de ia serie de 1900, promulgada por el 
Cuarte l General de la D i v i s i ó n de C u -
ha. en cuanto d e c l a r a ' é impone dere-
elips á la matr í cu la de segunda ense-
ñan/.a en los Institutos Provinciales, 
d e c l a r á n d o s e gratuita esta enseñanza 
en sus tres Secciones: oficial, pr ivada U 
y libre, en todo el territorio de l a Re-
púb l i ca . 
También se acordó consignar en ac-, 
t;i el agrado con que^ el'Consejo ve da' 
i n d i c a c i ó n contenida en el discurso del 
Director del Instituto de Segunda E n -
s e ñ a n z a de la Habana, doctor E d u a r -
do P l á , en l a memoria, repartida úl-
timamente acerca de d a conveniencia 
y ventaja que ofrecerá á la juventud, 
de declarar gratuitos cüehos estudios. 
E l señor V a l d é s Bordas, en un,.bre-
ve pero elocuente discurso, d e f e n d i ó 
dicha moción,;;por cuyo motivo es fe-
licitado por muchos, señores Conseje-
ros y principalmente los del' Partido 
L i b e r a l , quienes apoyaron ú n a n i m e -
mente dicha m o c i ó n . 
E l señor Eamos Merlo solicita do la1 
Presidencia;si se hab ían tra ído al Con-
sejo los antecedentes que p id ió en se-
s ión anterior, referentes a l acuerdo de 
la erecc ión de la estatua de Cervantes 
en el parque de San J u a n de Dios. 
Dichos antecedentes estaban sobre 
la mesa, y el Presidente señor Carta-
ña. dispuso que se diera lectura á los 
mismos, como así se hace. 
E n esos antecedentes consta el acuer 
do del Consejo donde fué aprobada 
por unanimidad la moción del señor 
Pamos Merlo, sobre la erecc ión de la 
expresada estatua. E l acuerdo, de 
encabezar la snsfripcion públ i ca con 
200 pesos con éargo al p r ó x i m o presu-
puesto : ol acuerde del Ayuntamiento 
cediendo la.pla/-a de San -imin ( 
para levantarlcn ella la estatua 
Hlmpréstito de la RfflpfSblica de 
Cuba 112 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior , 
Obligaciones hipotecarla Ayan-
t<«mieato H hf ooteea Exd 
Obllgacioaes H i p o t e c a r i a i 
AyuntansJeoto 2í,„, E r d 
Obligaoloaes Hipotecarias F. C. 
OionfaegOB á ¥ül»clar» Excp 
Id. id. id.. 2* id. 
Id.li Ferrocarril Caibariea . 
Id. 1! id. Gibara & Melíula „ 
Id. 1? Saa Caretaao á Vifiales 
Bonos HlDOteoarloa de la Oomp»-
ñia de Gaa y Electricidad d» ^ 
Habana Excp 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de ios F . C. U. de 
la Habana 
Id. Compañía Gas Cabana 
Bonos de ia RenSblioa de Cuba 
emitidos en 1896 y 1S97 lOSJÍ l^ó 
Bonos 2! Hipoteca The Mataazai 
WatesWorkes N 
Bonos Hipotecarios Central O* 
limpo.. N 
Bonos Hipotecarlos Central Co-
vadonea N 
ACCIONES. 
Basco BMpafiel de la lela de un isa 114^ 
Banco A aerícola, _ 88}̂  
Banco Naoionai de Uaba. 110 
Compail» de Perrooarrues Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) _ 1S9 
Compafifa do Caminos de Hierra 
de Matanza» á Sabanilla.. . .Exd 
ítempafila aai Ferrocarril del éea» 
teM .. . i , 
Oompafiia Onbasa Centra! Raí*-
way Limited — Preferidas 
Idem, idera. acciones. . . „ _ 
Ferrocarrl* de Gibara & Holeaín^ 
Compañía Cabana ce Alambrase 
de Gas 19 
Comoaflla de Gttm y Electricidad 
de la Habana Exdv, 115' . 
Qsmpaflla del Dique Flotante 86 ' 
Ked Tele tónica de la HnDaiaa. 
JNaeya Fábrica de ¿telo ] 
Acccionesdela Habuna Electric * 
Compañía Loajade Víveres de ta 
Habana „ 
Compañía de Constrnccionss, Re-
paraeiones y'Saneamiento de 
Cuba N 
Railway Go (preferidas) Pl 
'Idem de la id iiL id. * (comunes) 51% 
Compa. Aaójaima Mtaaza» N 













de corte y confección. 
T r a s l a í i a d a con nuevas iiastakiciones 
a I n d u s t r i a 8 0 , altop. 
Academia de primer orden, montada con 
todos los elementos que impone la enseñan Ka 
práctica moderna con gran taller de confec-
cién, bajo ia dirección general de las Srías. 
M o l f M i l M 
Método de enseñanza, el más racional y 
práctico y siempre el más económico. 
Enseñanza rápida á quien disponga de poco 
tiempo. Ingreso en todas épocas del año. 
P a t r o n e s tomados á medida, co-
piando toda clase de figurines que 
t ra igan las S e ñ o r a s . 
4863 18-5 
Profesor de I n g l é s 
de los colegios Gran Antilla y San Anacieto. 
Da clases en su Academia y á domicilio. E n -
señanza praáctica y técnica por el Método No-
vísimo. Referencia y dirección, Dr, Casado, 
Reina 111. 5436 13-17 A 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a sido d i rec -
tora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piauo, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su morada Refugio 4. 
51S1 2o-15A 
I n g l é s 
Mr. Greco lo enseña prácticamente á hablar 
y entender con perfección en muy poco tiem-
po. Preparación para la Expozición de James-
town. Sé facilitan prospectos. Vengan á ver á 
Mr. Greco y ahorrarán tiempo y dinero.— 
PRADO 28, 5883 8-21̂  
A c a d e m i a F . H e r r e r a . 
Consulado 84,—Taquigrafía inglesa y espa-
ñola. Idiomas. Traducciones, Instrucción ele-
mental y superior, Teneduría de Libros, Arit-
mética Mercantil. 4276 26-25 M 
R E S T A U R A D O R 
de teda clase de muebles y barnizador de bro-
cha y muñeca, se ofrece para cualquiera de 
estos trabajos. Antonio Comas, S. Ignacio ll«, 
Habana. 5846 4-25 
Maison D n r e e . — G r a n casa de h u é s p e -
des de Soledad M. Durón. Kn esta hermosa 
cat-a hav buenas habitaciones para personas 
de moralidad elegantemente amuebladas con 
timbres y luz eléctrica, pudiendo comer en sus 
habitaciones sin aumento ninguno. Consulado 
número 124 esquina á Animas, Teléfono 290. 
587S 4-26 
Café y Restaurant. Línea 156, frente al Pa-
radero d© los tranvías eléctricos. Abierto día 
y noche. Especialidad en arroz con pollo y to-
do lo que pueda exigir el gasto mas exquisito. 
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filis v Hernias ó oue-
brad liras. 
Coasnlta» de 11 a 1 v de 3 a 1. 
4& HAtóASTA 4 9 
c 686 26-1A 
IíECCIOJíES DE IKGI^ES Y ESPANOl, POR 
una.prefeiBora.de experiencic.'Francés y mú-
sic¡a- í, ]»iincipiante«. MI»s Forster.—Indus-
tria 125. esquina á/'San Rafael, 
5994. 4-27. 
u n 
Y D E I D I O M A S 
D I R E C T O S : UJÍS B . C O R R A L E S 
Sái'N I G N A C I O 4 9 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros, 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sistemas prácticos. 
Clases de 8 á'l© mañana, 12 á 4 tarde y de iy2 
á R}̂  noche. 
,8e .admiten internes, medio internos y ex-
ternos. 5081 27-9 A 
' ü n profesor «le u n acreditai lo colegio 
de esta capital desea emplear de 4 á 6 p. m. en 
f irepararx varios jóvenes para ingresar en el nstituto 6 en la carrera cemercial. Informes 
Prado 03, letra B. librería. 56« 8-21, 
A c a d e m i a d e " I n g l é s 
Teneduría de Libros, Aritmética Mercantil y 
MecanografíaílConsulade 38, altos. Cuota men-
sual 2 pesos. Spanish Lessons. 
6631 13-20 
F a r a d a r e l a ^ s de V y Ü1- E n s e ñ a n z a 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
Haaibien prepara maestros para los próximos 
eximsnes. Dirigirse por i correo á J . G. en 
Obispa 80, tienda de rooas 'Bl Correo de Pa-




Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
.v Alenvin. También se ofrece oara, dar clases 
de Aritraéiica Mercantil y Teneduría de L i -
bres. Aguacate 1, G Ju 30 
E X I J A - -
LEGÍTIMA • • i 
n í a s s a 
^ Parfuma, Preserva y vigoriza la « 
2 Piel y el cutis. ®. 
„ Tan barato como Alcohol. @ 
No use Alcohol comün, ® 
I deja mal olor, o 
• U S E L E G Í T I M A 
t C O L O N I A S A B R A • 
Y RECHACE IMITACIONES, 
DROGUERÍA SABRÁ Tte. Pey y 
HABANA Oempo!3tela 
• • é • t i ;.í i • a • t • • ' 
LA COLECCION DE SENTENCIAS DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ESPAÑA 93 to-
mos de la Jurisprudencia Civil hasta 1002, 
y 66 de lo Criminal hasta 1901.—Se venden 
en proporción, juntas ó separadamente, en 
Empedrado 50. 5985. 6-27. 
L I B R E R I A N U E V A 
Dragones frente al teatro Martí.—Julio Ver-
ne. Faro del Fin del Mundo 0,60 cy. Bebell-
'La Nichina (novela Veneciana). 0.80' cy. fran. 
co de porte. 5904 4-26 
CARNEADO—Calle Paseo, Vedado—20 baños 
$1.50 plata,—20 reservados §4.—Hay horas re-
servadas pudiendo ir varias personas por me-
ses á $ 3 plata. 5879 26-26 A 
Mercedes C iord ia de Soldevi l la 
PEINADORA VIZCAINA 
Su gabinete-salón en Monserrate 129, Reci-
be encargos para peinar á domicilio. Esnecia-
lidad en peinados de novia. 
5*82 26-18 A 
P o m p a s 
SERAPIO LOPEZ. 
• unebres 
E s t a M i a cu 1860 
Contratista del Centro Asturiano, Centro de 
Dependientes y otras. Hace toda clase de ser-
vicios flinebres al alcance de todas las fortu-
nas.—Escriterio: 8an José 33.—Depósito- Zan-
ja 89.—Telefono 1108. 5354 28-17 A 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, constructor 
éintalador de para-rayos sistema moderno 
edificios, polvorines, torres, panteones y bu-
ques, garantizando su instalación y materia-
les. Reparaciones de los mismos, siendo recor 
nocidos y probados con el aparato para mavo-
garantía. Instalación de timbres" eléctricos. 
Cuadroá¡.indicadores, tubos acústicos, lineas 
teléfonicas por toda la Isla. Reparaciones de 
toda clase de apirat? del ramo eléctrico Se 
garantizan todos los trabajos. Conmo^pil i 7 
5570 
ú s i M c á í s é a 
ESTÜÜCHES y MUESTRARIOS 
T E N I E N T E R E Y 57. 
C 726 26-1-A 
Estirpación por com-
VJtl U l l completo. Be garan-
,YiKiiJuuuui.ff«î ioBrRtiza. Informes- Cuba 




z m m m 
1L00S: 
Legítimas 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa ó solar en buen punto para fabricar. 
Informes Reina 6. 6038 8-28 
S E D E S E A C O M P R A R 
una casa de 3,000 á 4,000 pesos en la Habana, 
de 8 m. á 2 tarde Concordia 125. 
5927 4-36 
1 2 0 sil las y u n piano 
de segunda mano en buen estado se desea 
comprar barato. Avisar inmediatamente en 
Calzada del Monte núm. 244 A. 
5925 4-26 
Se desea comprar u u a e a s a 
en el barrio de Colón ó en el de Monserrate 
que mida de frente de 6 á 7 metros y que ten-
s:a cuatro cuartos bajos, cuyo precio sea de 
p.000 á |6j090 en oro español. Se prefiere trato 
directo. Línea 67, Vedado. 5872 4-25 
í ! 
E n m ó d i c o precio 
se alquila la hermosa y moderna casa de Con-
sulado esq. á Genios, el amplio departamento 
bajo de la esquina, compuesto de un amplio 
saión con tres puertas á la calle, muy claro y 
ventilado coa su inodoro independiente, ser-
vicie dp gas y agua. Está á poca distancia de 
la Audiencia y es á propósito para bufete de 
abogado, oficinas ó academia. Consulado 27 
informan. 6041 4-28 
E n casa de fami l ia decente 
se alquilan dos habitaciones con ó sin muebles. 
Se cambian referencias. Aguila 72, altos. 
6011 8-23 
E n l a e s p l é n d i d a casa 
San Lázaro números 14 y 16, se alquila un piso 
alto muy fresco con vistas a Prado. Informes 
en la misma. 6015 4-28 
S E A L Q U I L A 
la casa esquina San Miguel y Marqués Gon-
zález con puertas metálicas, propia para esta-
blecimiento. Informan Tallapiedra 3, altos. 
6014 4-28 
Se a lqui la 
la planta alta de la casa calle del Hospital nú-
mero 7, esq. á Neptuno, la llave en la bodega. 
Informan San Lázaro 287. 
5977 4-27 
Se alquila xa casa Fresneda 76, en 14 pesós 
oro. Impondrán en Sol 79, Habana, de 12 á 1 y 
d e 5 á 6 . 5955 4-27 
V I R T Ü B E S J l l 
Se alquila esta hermosa y fresca casa, que 
tiene todas las comodidades. E n la bodega de 
la esquina de Perseverancia está la llave é in-
forman. 5962 4-27 
O P O R T U N I D A D 
Se alquila á partir del 16 de,Mayo, por cua-
tro ó cinco meses, unos espléndidos y ventila-
dos altos, nuevos, en el centro de la capital, 
perfectamente amueblados y propios para fa-
milia que desee vivir con alguna comodidad. 
Informes en la fábrica de gaseosas E l Progre-
so. Arsenal'12. 5947 4-27 
Se alquila 
en la Calzada de Ceiba 164, á media cuadra de 
la estación del ferrocarril de Marianao, una 
espaciosa casa:de reciente construcción, capaz 
para una familia numerosa, con patio y jardín 
y siete Uaveside agua, servicio sanitario, ins-
talación de luz eléctrica, etc. Informan en Be-
lascoaín 50, A, altos. 5990 8-27 
Para destinarla á depósitos de mercan-cías se desea comprar en la Habana una 
casa a.ntigua de piso bajo que tenga sufl-' 
diente terreno. Precio de seis á siete mil 
pesos. Dirigirse con detalles & A. G., Apar-
tado 3ol._Hataana. 5765. 
( l [ i í i i r i L l Í Í ! Í ! ! [ i Í " 
Deseamos comprar casas y fincas en cual-
quier lugar de la República. 
La Villa Hermanos, Mercaderes 22, Teléfono 
328, Apartado 353. 
26-7 A 
L l a n e r a s y L a u d e m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deada Pública, De-
claratorias de herederos. Se aceptan poderes 
con garantías. Se hacen reclamaciones de 
haberes &. &. Oficinas: Oficios 54, frente á la 
Pagaduría Central. Teléfono 3069. 
4633 26-1 A 
4830 
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La Ley protpjs ia Marca & las 
Isgítirnas ?¡l¿oras Ghí̂ M: por 
SAR?Á)i císíiga á fos /alsifiesíto-
res. Las PiLOORAS CHA-
GRES ppciejon.á Va. y ío curw 
•i pahidimé y («da cíase fie 
csíenturas. 
S Ü A L Q U I L A N 
Los altos Empedrado 81.—Loe altos Prado 93 — 
Los altos Prado y Trocadero (en construc-
ción).—Dos casas con varios cuartos anexos en 
calle 12, núm. 25, entre 13 y 15, Vedado.—In-
formarán en Prado núm. 64 A, José Puiol. 
C 35(5 8-27 
VEDADO 
Se alquila una casa en la calle 19 esquina 
á C.—La llave en la misma; informarán ca-
lle ,15 esq. á. Baños. 5991. S-27. 
MARIAKAO SK ALQUILA LA CASA PLU-
ma. número 2, propia para extensa familia 
y con todas las comodidades apetecibles. 
Tiene baños, inodoros, caballerizas y agua 
de Vento. La llave San Andrés 21. Razón: 
Asuila 65. 5992. 4-27. 
V ir tudes 4;9-Se alqui la 
un departamento alto, indepeivüente, con bal 
cón á la calle, sala, comedor, 2 cuartos, coo 
na, baño c inodoro, en módico precio. Ea ?^ 
bajos infor iian.__ 5S09 4.05 lü!J 
G a l í a n o 75. E n os ta a o r o d i t a c l a e ^ 
por su buen orden, se ofrecen buenas y fr6Sp ^ 
habitaciones con piso de marmol y servip^ 
inmejorable; precios convencionales. Tainbi¿1 
se sirven comidas á domicilio de primera 
tableros. Teléfono 1401. 587ti ^ 
~ SE ALQUl L A N ^ 
en el Vedado, en la calle 21, entre B y c 
casas nuevas con todos los adelantos moder 
nos. Ambas tienen cnatro cuartos altos v L»¡ 
bajo. Habana 20. 5820 _ 12-25 A ? 
U n buen local ^ 
Se admiten proposiciones, propio para co 
mercio. En la mejor cuadra de San Rafael. 
forman en-el café San Rafael ó Industria. " 
* 15-25A 
S K A L Q U I L A * 
una casa en doce centenes en el Veaado, cali» 
quinta esq. á ocho, con 7 cuartos, sala, comé! 
dov, cocina, servicio sanitario y baño. Iní"̂ 1 
man Calzada n. 118. 5867 4-25 1 
mCHMOAU HOUSE 
Frado 101 
Casa para familias, habitaciones con todo 
y entrada á todas horas.—Precios 
módicos. 6001. 8-27. 
SE AMUHLAA1 LOS VISTOSOS Y FRESCOS 
altos de la casa Ancha del Norte 207 .aca-
bados de fabricar, compuestos de ámplias 
habitaciones.—Sala, comedor, tres cuartos y 
baño. 6002. 4-27. 
AGUIAR 101 
Las personas que necesiten local para 
oficinas 6 para vivir hombres solos deben 
pasar por la hermosa y ventilada casa 
Aguiar número 101, conocida por Palacio 
de González Alvarez. En este ediñeio se en-
cuentran establecidas la legación inglesa y 
notarías, escritorios de comisionistas, estu-
dios de abogados y gabinetes de médicos. 
Los empleados de la casa son de moralidad 
y honradez. C. 846. 27-Ab. 
Se a lqui lan dos casas de alto y najo 
independientes, con grandes salas, saletas, 
comedores, grandes cuartos, baños, dos ino-
doros cada una, gran terraza el alto, portal 
cerrado el bajo, todos servicios modernos, Igs 
niaa frescas y sanas de la Habana. San Jacin-
to núm. 1, esq. á Estévez, costado Iglesia Pi-
lar. 5909 8-26 
S E A L Q U I L A N 
en casa de familia de orden, dos habitaciones 
grandes tienen ga« y cocina, han de ser per-
sonas muy morales, se prefieren á señoras so-
las, ó matrimonio sin sin niños en Jesús Ma-
ría 114. 5891 4-26 
V E D A D O 
En una casa de familia decente se alquilan 
dos habitaciones á matrimonios sin niños ó se-
ñoras solas. Calle G n. 50 entre 19 y 21. 
6026 8-23 
V E D A D O 
Se alquila una casa en alto, bastante espa-
ciosa propia para la estación de verano por lo 
fresca y ventilada. Dan razón en el café la 
Luna, Calzada y Paseo. POCO 4-28 
Quemados de Mar ianao 
Se alquila por años ó temporada la ca^a cal-
zada n. 121, acabada de pintar y con todas las 
comodidades apetecibles capaz para numero-
sa familia. Se puede ver á todas horas hasta el 
último de este xnes y para informes San Láza-
ro 2 9; K. 6040 8-2S 
V E D A D O 
Calle 10 n. 11, casi esquina á la calzada, se 
vendo en $8000 oro español, reconociendo 5000 
de hipoteca al 6 por ciento anua), ó se alquila 
por año en 14 ó por meses en 15 centenes, sin 
intervención de corredores, la higiénica y bo-
nita casa de mampostería, de portal y toda de 
azotea con vista al mar, pisos de mosaico y de 
nueva construcción, compuesta de gran sala, 
comedor, cinco espaciosas habitaciones, cuar-
to con baño de hierro esmaltado, dos inodoros, 
cocina, cuarto de criados y amplio patio para 
j ardín y crías. Informarán en Aguiar n. 100, 
'altos, de 9 á 11 y de 12 á5. 
6015 8-28 
C O N V I E N E 
Los propietarios ó apoderados que deseen 
tener secura la utilidad de sus casas grandes ó 
chicas y cindadelas en buen 6 mal estado pue-
den conseguirlo por medio de un convenio, 
donde se le garantizará á satisfacción toda 
clase de composicioncfí y la renta segura por 
años ó meses en cualquier punto donde se or-
dene. Industria 72. José BaüP. 
6054 *-2S 
Z U L U E T A 73 
se alquilan unos hermosos y espléndidos altos 
con todas las comodidades para fkmllia de 
gusto, en la misma informan. 
5918 8-26 
Se alquila 
la hermosa casa quinta Palatino núm. 7, frente 
a dicho Parque. En la misma está, la llave é 
informan San Rafael 70. 5914 4-23 
una esquina con cinco puertas arreglada (U 
nuevo para fonda, á una cuadra de Monte! 
frente á tres tabaquerías. Hay un salón de ce¡ 
mentó propio para automóviles ó almacén da 
tabacos, 2.000 metros. Dos casitas nuevas, to-, 
do muy barato. Manrique y Figuras, de í5 á 51 
5811 4-25 ' ' 
S E A L Q U I L A N 
las casas Picota números 88 y 99, en precios 
módicos; también se venden. Informan en Id 
calzada de la Infanta 42 A, de 6 a 9 de la ma! 
Sana y de 4 a 10 de la noche, y en Oficios 6 da 
10"a 12 de la mañana. 5831 6-25 
S E A L Q U I L A N 
unas habitaciones próximas á desocuparse 
muy cómodas para una corta familia, frescas 
é indopendieutes; en los altos de la casa Lagui 
ñas 115, esq. a Belascoaín. Para informes eij 




Se alqui lan los lindos altos ele la casa 
calle Manrique 75, entre San José y San Ra-, 
fael, con cuatro cuartos grandes, gran sala 
saleta, baño, inodoro, escalera de mármol, en-
trada independiente Informan en los bajos 
5807 4-25 
S E A L Q U I L A 
un departamento de 3 habitaciones corridas 
en un segundo'piso en |l5-!)0 oro y un entre-
suelo en $7 en Compostela 113 entre Sol y Mu-
ralla, por la esquina le pasan los tranvías. 
5863 4-25 
Se alquila la casa calle 17 y H, con todos loa 
adelantos modernos. Iniorman Muralla 119. 
5873 4-25 
V E D A D O 
Se alqnila la hermosa casa calle 7.1 núm. 165, 
coropuesía de siete cuartos, sala, comedor j) 
grandes patios. Su precio 8 centenes. Infor< 
mes Animas 4^ 5871 -1-25 
tres habitaciones altas, junta;! ó separadas, 
frescas y bonitas, conbalcon corrido ;i. dos ca-
lles, a media cuadra de los tranvías. Hay bañd 
y ducha y.se da llavin. Kan M¡co;;':s 20, entrada 







pisos finos; mas 
llaves al lado ( 
5794. 
meslo de sala, 
•, baño, ''ocina, 
imlcptndieníesf 
S-
SE A L Q U I L i 
p a r a e s t a b l o , d e p ó s i t o ó 
f á b r i c a i n d u s t r i a l ! 
Dentro de la zona señalada á 30 metros de la 
Calzada de la Infanta, con cabida para 40 ca-
ballerizas, 8 habitaciones magníficas, 400 me-
tros de patio, buenas galerías y 1.000 metros 
de terreno anexo, en la esquina de Infanta y 
Benjumeda, antes del crucero de Marianao, 
á propósito lo mismo para una industria cual-
quiera que para depósito de mercancías, esta-
blo 6 taller de elaboración,por su construcción 
especial y bastante cabidad. Se alquila en bue-
nas condiciones ó se arrienda por contrato. 
Entrada para carretones imperial, hecha nue-
vamente. Informan en la vaquería 0lie se en-
cuentra dentro del mismo cercado, á la dere-
cha. Su dueño Estrella 143, véalo. 
6923 6-26 
Habitaciones altas.—Frescas ¿"hiKiéuíoñsT, 
perfectamente amueblanas y con servicio 
de criado.—Magnílico baño con su ducha 
Precios módicos.—Concordia 6, altos. 
5410. 15.17 A. 
'O K. VISITACIONES ias para escritorioa 
id; próximas á la 
Comercio.—Teniente 
5-24. 
SE ALiQTJIliAX CU; 
juntas 6 separadas, 
ó familias de mor 
Aduana y Centro c 
Rey 4, altos. £760. 
EGIDO 16.—ALTOS 
Se alquilan habitaciones con ó sin muei 
bles, á caballeros solos ó matrimonio siw 
niñes, y que sean personas de moralidad.! 
5S00. 26-24 A. : 
F r e n t e a l P a r q n e de C o l ó n , Monte SU 
altos, hermosas habitaciones amuebladas para 
hombres solos ó matrimonios sin hijos á 2 y á 
3 centenes al mes, con servicio, luz eléctricay 
baño. 5785 8-24 ^ 
E n casa de respetable familia 
se alquila un-1 habitación amueblada á caba-i 
lleros solos ó matrimonio sin niños. Punto elj 
más céntrico de la Habana. Informarán Ho-) 
cel Louvre. vidriera de tabacos. 
5717 Z - ^ ^ . 
: i r : ^ 1 
Magníficas habitaciones y departamentoSj 
para familias, todo con balcón á la calle. Ser-
vicio esmerado y casa de mucho respeto. 
5657 8 - 2 1 . 
Znl i i e ta 3 6 , esq. á Teniente Rey 
En esta acreditada casa, por su orden y buen 
trato, se alquilan dos espléndidas habitacio-
nes á la brisa, Su dueño Anselmo González. 
5697 S-22 
S E A L Q U I L A 
Zulueta 36^ un local propio para almacén do 
tabaco 6 depósito. 5683 8-21 
S E ALQUILAN 2 habitaciones separadas pro-
pias para matrimonios de moralidad que quie-
ran vivir con toda comodidad en la casa ma3 
hermosa de la Habana. No se admiten aniffif* 
les ni tampoco niños, han de ser personas aa 
moralidad. Aguacate n. 136. 
5715 
E n R e i n a OO, casa part icu lar , so 
alquilan una sala con su saleta, un cuarto 
grande con rejas á la calle, mqy fresco pro-
pios como para oficinas ó gabinete dental. E n 
la misma se alquilan 3 altas, servicios inde-
pendientes y su azotea id. 5S85 4-25 
E n Gervas io 8 3 
se alquila una hermosa accesoria con su "ae , 
ducha y demás comodidades. Informes ene 
entresuelo. 5672 — 
Formando parte de este moderrao y ^ t e ¡ ¡ 
dido edificio se alquilan unos bajos por Lasu 
lio, propios para una familia de gusto. ^ 
Informan Sabatés y Boada. Universidad 
Telefono 61S7. 5647 8zgi_—— 
Se arrienda o se vende una tenería, situa^ 
en el Surgidero de Batabauo.—Informes eu 
Belascoain 76, almacén de maderas. 
5610 13:20A___^ 
SE ALQUILA AMUEBLADA 
la hermosa Cosa-Quinta "Chicago", ŝ tâ ™ 
Arroyo Naranjo 2ci al 30. Tiene tonas las 
modidades pora una numerosa ^^"^'JfLí,* 
nes. arboledas, etc., etc. Puede verse a toa* 
horas del día. Para tratar de las condiciona 
del arrendamiento, Prado 34V¿, de una a cj 
tro de la tarde, gabinete del Dr. Banĝ »-
c 823 IS-^OA^—, 
C a s a para tamil ia . Habitac iom> 
con muebles y todo servicio en la planta 01 
un departamento de sala y su habitación. ^ 
giéndose referencias y se dan. ümpeara 
5617 8-20 
Se a lqu i lan los preciosos altos 
de Gloria 154, entre Figuras y Carmen, acaba-
dos de fabricar, con espaciosa sala, 4 cuartos 
hermosos, comedor, cocina, baño é inodoro. 
Entrada independiente. 5899 4-28 
Se a lqui lan 
dos habitaciones en casa de corta familia, 
muy frescas, pisos de mosaico y vistaá la ca-
lle, propias para un matrimonio: se quieren 
personas de moralidad: Aguila 106, esquina á 
Barcelona. 5885 alt t2f2a ml¿-2& . i 
s a o j a . l o f w - i l ^ ' f nta 
la bonita y cómoda casa Calzada 'í® ^"«os-
n. 40. La llave en el n. 39 ó informan Gomp" 
tela esquina á Teniente Rey, altos. 
5542 
San Mijjruel n ú m . 119 ta 
En 18 centenes se alquilan los aitos^6^ ^ 
casa. Informa en Cuba n. 76 y'8, 
Bastíony. Teléfono 551 y 13. 5445 
Pedro. 
10il8 
R e i n a 37. altos ^ 
Se alquilan habitaciones cómodas y i re^ 
exteriores é interiores. <ei<7 
5216 
E n R e i n a 14 e_ 
se alcmilan hermosas habitaciones c ^ ^ 
bles o nin ellos, con todo servicio, con era" 
para toda la ciudad y vista á la calle, si-
sean alquilar á personas de tti^^lf^?^ ^ ^ • 
á975 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 28 de 1006. 
ICí 
Ta mayor parte de la gente encuen-
tri 'tnny difícil el escoger una medicina 
!w alivie sin descomponer el estómago. 
T I Emulsión de Angier es uu remedio 
hiíM) conocido qne cura sin cansar nin-
„> mal efecto en el estómago. Restaa-
^ i» salud fortaleciendo el estóm-ago, es-
tfmqlnndo la alimentación, y restable-
eiencío la sangre y los tejidos indispen-
sables para la salud. 
A BENKFICrO DEL SEXTETO. LaS 
bellas J»' -^ qlle forman el triunfal sex-
teto de Florodora tendrán esta noche 
función de gracia con tan linda ope-
^ Vuelve Florodora & la escena del Na-
eional á petición de un gran número 
de espectadores. 
Kstará la sala del gran coliseo col-
mada de público. 
público selecto, público elegante, co-
mo es siempre, al tín, el que acude á 
las representaciones do la Compañía 
¿e los simpáticos hermanos Hashim. 
' Mañana, San Toy. 
Se cantará esta bella obra en las dos 
funciones del día, la de la tarde y la de 
la noche, con gran rebaja en los pre-
cios actuales. 
Y Las zapatillas de píala, que se anun-
ciaba para el lunes, no se estrenará 
hasta el mártes. 
Débese ésto al deseo de la empresa 
de presentarla con la mayor perfección 
posible. 
La obra es nueva en la Habana. 
T a l paka c u a l . — 
—¡Estoy muy mal, Nicanor! 
—¡Pues yo no estoy bien, Severo! 
>_-A mí me embarga el dolor! 
—¡Y á mí me embarga el casero, 
que es muchísimo peor! 
Vital Aza. 
En Albisit .—Repítese hoy en el po 
polar Albisu, por tandas, el mismo se-
lecto programa de la función de ano-
che. 
Hélo aquí: 
A las ocho: Lalorrica 
A las nueve: L a Fosca. 
A. las diez: F l amor en solfa. 
Ea las tres toma parte la gentilísima 
Clotilde Revira. 
Mañana, gran matinée con un boni-
to programa. 
Y el miércoles beneficio de Tapias, 
con muchas novedades. 
Eatre éstas figura el estreno del sai 
nete lírico, original del beneficiado y 
luáaica del maestro Vicente Oia, titu-
lado Lasfatir/as de don Elias 6 Un ma-
trimonio en Villalba. 
Está lleno de chistes. 
No son dk Z amos a . — E l popnlar 
director de F l Hogar, nuestro querido 
muigo y compañero Antonio G. Z a -
mora, protesta de la paternidad de l©s 
versos que con el título de Vn consejo 
«parecieron ayer en esta sección. 
JNos parecieron bonitos, dignos de la 
firma que ostenta1 vi:í. y nada más. 
Hoy hacernos runstar la protesta de 
quien honradamente no quiere engala-
narse con plumas agenas. 
Y...puuto fiual. 
La. peonía.—¡Vaya si nos ha meti-
do el resuello la planta encontrada en 
Guanabacoa por el doctor Nowack! 
Estamos temblando como un abogado 
desde qne el doctor consabido nos dijo 
• to, lo otro y lo demás allá. Por for-
lu ia, todavía tenemos por delante a l -
grmas semanas para reuoci jarnos con 
•d rico chocolate de IMEstrena, que los 
duelos si con pan son menos, todavía 
Be achican con tan rico producto. 
Eípaktaco ,— 
El fiero gladiador, que del romano 
conculcó victorioso los pendenes, 
yace en medio á sus rotos escuadrones, 
cedro abatido de la cumbre al llano. 
Rígida empuña su saugriHnta mano 
«1 acero, terror de mil legiones, 
y aun palpita en sus lívidas facciones 
ansia de libertad, odio al tirano. 
Trueca sus lutos en festivo arreo, 
y llama ú Craso triunfador al solio 
»a niadre ingrata de Escipión y Graco. 
Cousagra el Cónsul el marcial trofeo, 
J !¡*cIama desde el alto Capitolio: 
'¡Respira, Roma: sucumbió Espartaco!" 
Enrique José Varona, 
Mercadal. —Es de fama universal— 
y merecido renombre,—el nombre,..pero 
iquó nombre!—del señor de M e i w a l . 
Y tal fama ha conquistado—y miiy 
^raD(te8 simpatías,—por sus dos peie-
teríaR—y su excelente calzado. 
Ahí, como ea natural,—orgulloso es-
^ I»hl es nada!—como amo de L a Gra-
nadá y La Casa Mercadal;— 
I>a«8 sabe la Habana toda—que ha 
Redado aquí triunfante—por su calza-
110 *Iegante,—sólido y de última moda, 
Y el qne calzar bien le agrada— 
AÍU(Ie activo y formal,—ó á L a Casa 
Mercadal - ó á la popular Granada. 
. • ^ Palatino.—Hoy se inaugnra en 
ei delicioso Parque Palatino nu nuevo 
^Pectáculo, que llamará poderosamen-
le ia atención. 
Consiste éste en un ingenio en minia-
J^a montado con todos los adelantos 
modernos. 
í í o este ingénito, que está instalado 
«•a 00 elegante pabellón, se expende-
an, por bellas señoritas, guarapo y 
^spadura. 
b 1̂ teatro Tivoli, donde actúa una 
|le»a Compañía, ofrecerá esta noche 
»a variada función, en la que toma-
' 0 Parte, entre otros artistas, las céle-
Patinadoras. 
^ hacen grandes preparativos para 
^ estreno délos Cuadros Vivos. 
iaiubién funcionarán esta noche, en-
t̂ R Í0,S' el Laberinto de Creta, la Mon-
wna RU8a y el Tempi0 de ]a Risa> 
y JPo ^ se han dado cita en el hermoso 
c u " P l a t i n o nuestras más distin-
fcuidas familias del mundo habanero, 
Tkatro Martí-
Do£;ie en Martí. 
2a^n 1,4 Primera, con el estreno de la 
r2^eJa'!í,7 curüa, hará su debut, el pri-
J «ajo cómico don Miguel Wimer. 
ffc/,. St̂ un<ia hora va otro estreno: E l 
Wno de los partidos, divertida zarzuela 
en la que toma parte principal la sale-
rosa Esperanza Pastor. 
La tanda de las diez se cubre con 
San Juan de Luz, obra donde tanto se 
lucen la graciosísima Esperanza Iris y 
la simpática Pastorcito. 
Mariana, matinée. 
Se hacen grandes preparativos para 
el beneficio de Generoso González, el 
complaciente y siempre amigo de los 
periodistas y popularísimo empresario 
de Martí. 
E l programa que se está combinan-
do para esta función será lo más va-
riado posible. 
Y a han empezado los pedidos de lo-
calidades para este beneficio. 
Será, sin duda alguna, un gran éxito. 
¡No tiembles t i e r r a ! 
No tiembles, tierra, no tiembles 
con predicciones infaustas. 
¿Ves humo? Pues es el humo 
del cigarro de Cabanas. 
Aot(7AmdadES.—Dos funciones hay 
hoy en el nuevo y ya popular Salón-
teatro Actualidades, donde viene fun-
cionando con gran éxito uu maravillo-
so cinematógrafo, el mejor de los cono-
cidos hasta el dia. 
La primera empezará á las dos de 
la tarde y está dedicada á los niños. 
Todas las vistas que se exhibirán son 
escogidas para que los niños pasen un 
buen rato. 
L a segunda, que es nocturna, consta 
de cuatro tandas con nuevas y recrea-
tivas vistas. 
Mañana también habrá matinée, 
Inv f s t i gac ión i s s curiosas. —De in-
vestigaciones oficiales practicadas en 
Jamaica para ver si el fumar produce 
cáncer en la boca, resulta que en dicho 
país, donde casi todos fuman, incluso 
las mujeres, es muy raro que se pre-
sente esta enfermedad en la lengua ó 
en los labios, 
Y de otra investigación llevada á ca-
bo en la Habana para saber cuál es el 
comercio que más vende, que mejor 
surtido tiene y que con más rapidez 
trae las novedades extranjeras más en 
boga, ha resultado que ninguno como 
E l Ahnendares. 
Y a lo sabéis; E l Almendares de Obis-
po 54 se llevó la palma. 
L a nota f i n a l . — 
En la calle. 
—¡Oye, zopenco! ¿Puedes decirme 
cuándo pasa por aquí el tranvía? 
—¿Y cómo sabe usted que me llamo 
zopenco? 
—Lo he adivinado. 
—Pues adivine usted también cuán-
do pasa el tranvía. 
L o s i n g l e s e s y l o s b e l g a s , 
g r a n d e s m a e s t r o s e n b e b e r c e r -
v e z a , h a n c o n c e d i d o e n s u s e x -
p o s i c i o n e s e l p r i m e r p r e m i o á 
i a d e L A T R O P I C A L . 
-Tres tandas esta 
i , t i l i l i 
One el m i ó ya no t é f t p 
A cada rato dicen los periódicos de 
Europa que tal ó cual profesor anun-
cia la terminación del mundo paiv, 
determinada fecha y la noticia se re-
cibe con indiferencia porque los au-
gurios resultan fallidos. 
Ahora tenemos un sabio en casa, el 
doctor Nowack que dicen que dijo 
que habría un terremoto ó acuarmo-
to, del 15 al 19 de Mayo, y la noticia 
ciaría risa sino coincidiera con la úl-
tima erupción del Vesubio y el terre-
moto de San Francisco. 
Los timoratos se han alarmado; pe-
ro no hay motivos para ello. Hace 
veinticinco años que el doctor Na-
waek tiene la obsesión de la Peonía y 
sus trabajos han sido estériles. 
Cese la alarma. Comamos, bebamos, 
Nowack, hagámonos sordos. Llegará 
la fecha indicada por el sabio ale-
mán y todo seguirá su marcha normal. 
Con los terremotos que hay que te-
ner cuidado son con los internos 
que sienten lo que padecen es-
treñimientos, pues nada expone á rui-
dos, dolores, penas, sacudidas, convul-
siones y otros trastornos como el no 
andar al corriente del vientre. E l re-
medio soberano para curar el estreñi-
miento es el Té japonés del doctor 
Gpnjfález, que ha devuelto la salud á 
nfillares de enfermos. Se prepara y 
vende el Té japonés en la 
C a l l e d e l a H a b a n a n ú m e r o 112' 
e s q o i n a á L a m p a r i l l a . 
Cta. 671 1 A 
santo pastor de su pueblo, á quien surtió 
con los saludables pastos de celestial doc-
trina, sin omitir medio alguno que pu-
diera contribuir al alivio de todas sus ne-
cesidades y urgencias, tanto espirituales 
como temporales. 
San Prudencio ínurió en el Señor por 
los años 850. 
Se le celebra en la provincia de Alava, 
con fiesta de primera clase, como patrono 
quo es de dicha provincia. 
F I E S T A S E L DOMINGO 
Misas solemnes: En la Catedral y de-
más iglesias, las de costumbre. 
Corte de María.—Día 28.—Correspon-
de visitar á Nuestra Señora de las An-
gustias en San Felipe. 
del solenmé Triduo y ̂ ran nesta que 
la Asociación de Madras Católicas 
celebrará en honor de su Gloriosa 
Fatrona 
SANTA MDNICA 
los días 1, 2, ;$ y 4 do Mayo en la 
Iglesia Parroquial del Santo Cristo. 
Días 1 y ?.—A las 8 de la m a ñ a n a , misa reza-
da oon p lá t i ca , por ua P. Franciscano. 
D í a 3.—A ias 7 y media de la m a ñ a n a , misa 
rezada con p l á t i c a y C o m u n i ó n General, por 
el l l t m o . Sr. Obispo Diocesano, apocando tan-
to la misa como l a c o m u u i ó n , por las herma-
nas difuntas. 
Día 4.—•'Fiesta de Santa M ó n i c a , " á las 8 
de la m a ñ a n a se d i r á la misa solemne, con ser-
m ó n , a cargo del I l vdo . P. Daniel Ibar ra (fran-
ciscano). 
Para todos estos actos se suplica la pun tua l 
asistencia de las socias con el d i s t in t ivo de la 
Asoc a c i ó n . 6037 2 m.-2S 2t . -28 
P R I M E R A COMUNION 
EN L A S 
m u s pus de m i m m 
E l p r ó x i m o domingo, dia 29, t e n d r á hiprar en 
l a Iglesia de este Colegio el hermoso y t ie rno 
acto de la Pr imera C o m n a i ó n de sus ¿ d u c a n -
das. A las siete de la m a ñ a n a , d e s p u é s de ben-
decir las inpignias de la Pr imera C o m u n i ó n , 
se l l e v a r á procedonalmente á la Iglesia la 
Imagen del l í i ñ o J e s ú s , acto con t inuo se ha-
r á la r e n o v a c i ó n de las promesas del Santo 
Bautismo, a la quo s e g u i r á la Misa de Comu-
n i ó n , que c e l e b r a r á el Jltrao. Rvmo. Pedro G. 
Estrada, Obispo de la Habana, terminando el 
acto con el Te-Deum. P e r l a tarde á las 6'^ 
s a l d r á ¡a t radic ional p r o c e s i ó n l levando p r i n -
cipalmente en su t rono la Ima?en del N i ñ o 
J e s ú s por las principales calles de la p o b l a -
ción. Por la noche h a b r á retreta y fuegos ar-
tificiales en la plazoleta del Colegio. 
5930 •, 3-16 
ÍGLESIArDE SÁÑ FRANCISCO 
D E P A U L A 
E l d í a 27 del corr iente, c o m e n z a r á l a No-
vena del Santo P a t r ó n , á las ocho de la ma-
ñ a n a , la Misa cantada; y d e s p u é s el rezo de 
la Novena. 
E l d í a 6 de Mayo se c e l e b r a r á la fiesta 
p r i n c i p a l ; á las 6 de l a m a ñ a n a se d a r á la 
C o m u n i ó n Pascual á los enfermos del -Hos-
p i t a l . A las 8 y media/ la Misa solemne; á 
la que a s i s t i r á el I l u s t r í s i m o y Reverendo 
s e ñ o r Obispo Diocesano. O c u p a r á l a Sagrada 
C á t e d r a el P r e s b í t e r o Ldo. don Santiago G. 
A m i g ó . 
D e s p u é s de l a Misa h a b r á .entrada gene-
r a l en el Hospi ta l . 
Habana, A b r i l 25 de 1006. 
E l Cape l l án . 
A l f r edo B. Caballero. 
598S. 8-27. 
Dos criánderas peninsulares, 
aclimatadas en el pa ís , con buena y abundan-
te leche, desean colocarse a leche entera. No 
tienen inconveniente en i r a l camno. Tienen 
quien las garantice. In forman Sau L á z a r o 314. 
6023 4-28 
Se solícita 
una criada formal para sé rv i r á corta fami l ia . 
Si no trae buenas referencias que no se p re -
sente. San Nicolás 85 A, entre Dragones y 
Zanja; 603i 5-23 
Una cnanrtera peninsular <le S me-
ses de parida, con bnena y abundante leche 
desea colocarse á leche entera. Tiene quien 
la garantice. In fo rman Suarez 105, ó N e p t u * 
no 65. C050 
Una s e ñ o r a peninsular 
aclimatada en el paí^ par ida de 7 meses, con 
leche abundante desea colocarse de c r iande-
ra. Informan Carmen n. 6, altos, Carmen Fra-
ga Garda , cuarto n. 1. 6047 4-23 
Se desea comprar una casa 
de $?.000 Á̂ LOOt on la Habana ó calzada del 
Cerro ó J e s ú s del Monte . I n fo rman en el b u -
fete del Ldo. Federico Just iniani . Salud 26. 
6051 4-28 
í D E S E A C O L O C A U S E 
para criada de mano una peninsular que ha 
servido 11 años en Madr id , t a m b i é n sabe coc i -
nar: sueldo que solicito 3 centenes y ropa l i m -
pia. Sabe cumpl i r con su ob l igac ión . Luz 36, 
f ru ter ía . 6044 4-2S 
Se solicita 
una criada, de color, saeldq 15 posos plata y 
rooa l imp ia , condic ión precisa que sepa coser 
y ha de tener buenas referencias. Amis t ad 94, 
altos, ü0o3 4-28 
S e s o l i c i t a 
una criada, de mano en 
t.039 
i s t r d l a número 6. 
4-28 
Se necesita un profesor interno prac-
t ico en la e n s e ñ a n z a y otro de ing lés para una 
hora diar ia de clase d iurna y o t ra nocturna. 
Animas 101, do 10 á 32 y de 5 á 8. 
6035 4-28 
Una peninsular 
p r á c t i c a en el oficio desea colocarse de criada 
de mano ó manejadora, es cumpl ido ra en su 
deber y tiene quien la recomiende. Informes 
Este vez 114. 6081 4-23 
S e s o l i c i t a 
una criada de mano peninsular que e s t é acos-
tumbrada á servir y que t ra iga recomenda-
ción. Monte 473, altos. 6018 4-28 
Pérdida.—En la noche del 23 se ha 
extraviado desde la entrada del Teatro Nac io-
nal a l palco n ú m . 13; segundo piso, izquierda, 
una sort i ja de zafiros y bri l lantes. Se gra t i f ica-
r á generosamente a l que la entregue en Prado 
4S. Sin a v e r i g u a c i ó n , 5851 4-25 
I>a l*5. de Ag-uiar Agencia 
esta es la ú n i c a en este giro que puede ofrecer 
al comercio, dependientes de tudos los giros 
lo mismo para és ta que para el campo, toda 
clase de servicio domestico, trabajadores y las 
mejores crianderas, O 'Hei l ly 13 Te lé fono 450 J. 
Alonso y V i l l a v e r ó e . 
5933 C6-A-26 
Sea ó no íoíósrafo. Gran negocio pa-
ra, el que no tenga miedo á perder el dinero. 
No se quieren palucheros, e n t é r e n s e antes de 
venir á molestar, es para poner una fo togra-
fía en general y otras novedades, se sol ic i ta 
un socio con ROO oesos, yo p o n f o o t ro t an to . 
Se garantiza hacer diez pesos diarios. Perdo-
mo n. 2, Regla, frente á la ant igua f á b r i c a de 
gas, i r por el e l éc t r i co . 6009 4-28 
S E S O L I C I T A 
una mujer de edad para c o m p a ñ í a de una se-
ñ o r a , sueldo un c e n t ó n . Calle B n. 6, Vedado. 
6633 4-28 
Industria 25, altos 
se solicita una cocinera repostera peninsular 
qtíe cocine á la c r io l la y e s p a ñ o l a , es para e l 
campo, no se d» ayudante. Saeldo cinco cen-
tenes y ropa l impia . Da siete á 12 del d ía . 
604S 4-28 
Una buena criandera peninsuiar con 
su n i ñ a que se puede ver, d3 mes y medio de 
parida, con buena y abundante leche, desea 
colocarse á leche entera: tiene quien la g a r a n -
tice: informan calle 20 n. tí, Vedado, fonda E l 
Mosquito. 6032 4-28 
PARA criado ó j a rd ine ro desea colocarse u n 
peninsular da 40 a ñ o s de edad, inte l igente y 
activo, con 20 años de residencia en Cuba, de-
dicado a l servicio d o m é s t i c o , sabiendo los dos 
oficios con per fecc ión . Sabe leer y escribir y 
es ú t i l para todo. Prefiere j a r d í n y no acepta 
p o r t e r í a . Referencias cuantas se quieran y de 
las mejores. Monte 164. 5965 4-27 
Un joven peninsular 
desea colocarse de portero 6 criado de manos. 
Ep cumpl idor en su deber y tiene quien lo re -
comiende. In fo rman Amis t ad 144. 
5942 4-27 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en establecimiento ó casa par-
t i cu la r , que sea buena. No se coloca por dos 
centenes. Es muy aseada y sabe c u m p l i r con 
su ob l igac ión . Tiene quien la garantice. I n -
forman Aguacate 142, altos. 5957 4-27 
SB SOLICITA UNA JOVEN P A R A LOS 
quehaceres de la casa yayudar á cocinar y 
una aprendlza adelantada para la costura, 
en San 
6004. 
J o s é n ú m e r o 12 i n f o r m a r á n . 
3-27. 
SE SOLICITA 
Un aprendiz blanco para un ta l l e r de Ins -
talaciones, en San J o s é n ú m e r o 12 in fo rma-
r á n . .„6003- __3:27-. 
S I R V I E N T E D E COLOR 
Se necesita uno que sepa t rabajar y que 
presente ' referencias. T a m b i é n se necesita 
un muchacho de 14 á 16 a ñ o s para ayudar 
en el servicio.—Galiano ¡58 .altos. 
5995. 4-27. 
DOS JOVENES PENINSULARES A C L I M A -
tadas en e i p a í s muy formales, desean colo-
carse si puede ser en una misma casa una 
para manejar yo t ra para l imp ia r habi tacio-
nes y sabe coser bien á mano y m á q u i n a ; 
desean una casa f o r m a l ; euelcip 3 centenes, 
t ienen quien las recomienden. I n f o r m a n 
Merced 92. 
6000. 4-27. 
Una s e ñ o r a .ioven prui i iMii lar <le.Men oolocarste 
de cr iada de mano ó manejadora; e s t á a c l i -
matada en el p a í s y desea casas respetables 
y tiene recomendaciones de las casas donde 
ha servido y quien responda de su conducta 
para, informes en Bernaza y Teniente Rey, 
k iosko del Porque por Bernaza. 
5989. 4-27. 
SE SOLICITA UN CRIADO D E MANO QUE 
e s t é p r á c t i c o en él servicio, y t r a iga buenas 
referencias; de no ser as í , que no se pre-
sente.—Consulado 112. 5981. 4-27-
IT NA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
desea colocarse en casa pa r t i cu la r 6 esta-
blecimiento. Sabe cumpl i r con su o b l i g a c i ó n 
y tiene quien la garantice. I n f o r m a n Cien-
fuegos 22. 5993. 4-27. 
O ' R E I L L Y 87, SEGUNDO PISO 
Se sol ic i ta una cr iada para cocinar y ser-
v i r para tres personas. Sueldo: 2 centenes 
y ropa l impia . ,:. 5980. 4-27, _ 
DESEA COLOCARSE D E C R I A D A D E M A -
no ó manejadora una s e ñ o r a de mediana 
edad .durmiendo en su domic i l io ; tiene bue-
nas recomeadaciones de las casas donde ha 
servido, d a r á n r a z ó n en Vi l legas 66, á to -
das horas. 5979. 4-27. 
issBSBBnaaBceBoaBQOBaoaa 
- - N O ABAN DON E - -
S U S O C U P A C I O N E S 
DIA 28 DE A B R I L D E 1906. 
Este mes está consagrado á la Resu-
rrección del Seííor. 
E l Circular está en las Reparadoras. 
Santos Prudencio y Panfilo, confesores; 
Vidal, Acacio y Menandro, mártires; 
santa Valeria mártires. 
San Prudencio, obispo y confesor. Na-
ció en España en uu pueblo de la provin-
cia de Alava. Sus padres íueron podero-
sos en los bienes del siglo, pero mucho 
más esclarecidos por su fe y su piedad. 
Aplicado Prudencio á la carrera de las 
letras se dejó ver en su juventud sobresa-
liente en ciencia y virtud; distinguiéndo-
se sobre todo en la particular gracia de 
componer las discordias de sus vecinos, y 
en una asombrosa caridad, privándose no 
pocas veces del propio alimento por soco-
rrer á Io4 pobres necesitados. 
Pensando Prudencio en el método de 
vida que adoptarla, inspirado de Dios, á 
quien jamás perdió de vista, se ordenó de 
sacerdote. Cuando nuestro Santo se ha-
llaba ocupando su empleo á satisfacción 
de todo el clero y pueblo, por su exactij 
tud y justiücacióH, proclamado digno de 
mayores ascensos, ocurrió la muerte del 
obispo de Tara^ona, y Prudencio fu6 ele-
gido par» aquella dignidad. No pudo re-
sistirse á la voluntad de Dios y confiado 
en la gracia del Señor que le eligió, suje-
tó sus hombros á la pesada carga de tan 
alto ministerio, cuyas funciones dispensó 
por muchos aüos, v«u«riido como padre y 
A muchos es un gran trastorno el tomar 
jpargaates fuertes, que además ds I r r i -
tar, les iraipide atender á su empleo & 
«us ocupaciones. - - - - - -
Dursate al verano tome todas las ma-
ñanas una cucharada de 
RETMESCANTE Y EfERVC3CEKTE 
y conservará el estómago en buen es-
tado, sin impedirle para nada. 
En todas las 
Farmacias. 
DROGUERIA SARRft 
Tie. ft«n Ctmpostela. Hkhai* 
B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B B M 
Doña Avelina Buado Novoa 
desea saber el paradero de su hermano A r t u -
ro, de los mismos apellidos, na tura l de Orense, 
que hace tres a ñ o s se encontraba por Yagua-
jay. Se suplica a la persona que sepa de él lo 
comunique á Vives 15S, fonda Habana. Se gra-
t i f icará a la persona que dé noticias ciertas 
de él. 0946 4-27 
una criada de color para el comedor. Saeldo 
dos centenes y ropa l imp ia . Calle 9: n ú m . 132, 
Vedado. Ó963 4-27 
San Ignacio GO. 
Una joven de color de^ea colocarse de ma-
nejadora ó criada de mano decuarto. 
5825 4-27 
S e s o l í c i t a 
un primer dependiente de Farmacia, 
cubano, activo, con verdadera compe-
tencia para poder dirigir un dispensa-
rio. A l contestar exprésense las casas 
en que ha trabajado y el tiempo que 
lleva de práctica. Dirigirse por escrito 
al Ldo. Faustino García al "Diario de 
la Marina." 6007 4-37 
SE SOLICITA UNA COCINERA P A R A COR-
ta fami l ia , y para ayudar á l a l impieza. H a 
de ser fo rmal y t raer referencias. Sueldo 
15 pesos. Habana 101, bajos. 
573«. 5-24. 
SE SOLICITA 
En la calle de la Habana n ú m e r o 50, (ba-
jos) , para una corta fami l ia , una cocinera, 
que duerma en la casa y at ienda t a rpb ién á 
los quehaceres de l a misma. Sueldo: Dos 
centenes yropa l impia . 
5970. .r 4-27. 
UNA J O V E N PENINSL 'LAR D E 3 MESES 
de parida, desea colocarse de cr iandera á 
leche entera; tiene buena y abundante le-
che; os c a r i ñ o s a con los n i ñ o s ; puede verse 
en Salud 38, á todas horas. 
5971. 4-27. 
UN JOVEN P E N I N S U L A R CON B A S T A N T E 
p r á c t i c a en el servicio de criado de mano y 
de camarero, desea colocarse ;tiene quien 
le garant ice; i n fo rman Sol 98, L e c h e r í a . 
5971:. 4-27. 
Y O F U M O 
E L T U R C O 
Una señora pcniusiilar desea colocar-
se de criandera & leche entera, la que t leua 
buena y abundante, de dos meses de parida. 
Se puede ver su n i ñ o . San L á z a r o 269. 
5932 6-26 
Se desea una criada de color, de me-
diana edad y trabajadora, que le «rusten los nl-
fios, ha de tener nuen c a r á c t e r y ser aseada. 
Sin buenas referencias es i n ú t i l que se presen-
te. San L á z a r o 122, 6935 4-26 
SE DESEA COLOCAR 
una buena cocinera. In forman en Suspiro n" 1 
590S 4-28 
Una cocinera i>eninsular 
desea colocarse en casa part icular . Tiene 
qu ien responda por ella. í n f o r m a u J e s ú s del 
Monte 304-S06. á todas horas. 
5907 4-28 
DOS JOVENES E S P A Ñ O L E S CON P R A C -
t ica en el pa í s , desean colocarse uno de cr ia-
do d# mano; sabe bien su o b l i g a c i ó n ; y o t ro 
de ayudante m e c á n i c o . I n f o r m a r á n , Sol 98 
esquina á Vil legas . 5973. 4-27. 
SE SUPLICA A L SR. E L A D I O I Z Q U I E R D O 
y R o d r í g u e z , se presente en Monte 84, de 
10 á 2, 6 mande su d i recc ión , para un asun-
to muy urgente. 
5964. 4-27. 
SE DESEA COLOCAR UNA P A R D I T A E N 
una casa de moral idad, bien de cr iandera ó 
manejadora, no tiene inconveniente en v ia -
j a r ; d a r á n r a z ó n calle de B a ñ o s n ú m e r o 4, 
Vedado. _5^61-__ _4 -27 . 
UNA B U E N A COCINERA P E N I N S U L A R , 
que cocina á l a e s p a ñ o l a y cr io l la y sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión , desea colocarse 
eU casa par t icular . Tiene quien l a recomien-
de. Sueldo 3 centenes. I n f o r m a n Inquis idor 
27, entresuelos. 5960. 4-27._ 
UN JOVEN D E CATORCE AÑOS, DESEA 
colocarse en tienda de v í v e r e s 6 de criado 
de mano. Es trabajador y tiene quien lo 
recomiende. I n f o r m a n Someruelos 17. 
_5967. 4-27. 
UN F A R M A C E U T I C O 
Se sol ic i ta para un pueblo tfe campo, con 
fácil c o m u n i c a c i ó n con la Habana. I n f o r m a n 
de 6 á 8 p. m., en la E s t a c i ó n de los e l é c -
tr icos del P r í n c i p e , el conductor n ú m . 537. 
5987. 4:27. 
Una joven de color 
desea colocarse de manejadora. Es c a r i ñ o s a 
con los n iños y tiene buenas recomennaciones 
In fo rman Dragones 16, accesoria. 
5895 4-26 
Í B O JES O l i O Í"t<El. 
una cr iad i ta de 12 á 16 a ñ o s en la calle 11 n f i ' 
mero 24, en el Vedado, al costado del Hosp i ta l 
Mercedes. 5S94 4-26 
U n a joven peninsular 
desea colocarse de cr iada de mano 6 m a n e j a -
dora. Tiene buenos informes. I n f o r m a n S a n t » 
Rosa 13, é o p l PilBT. 5911 4-26 
U n a señora peninsular 
desea colocarse de criandera, á leche entera, 
que la t iene buena y abundante. In fo rman 
(Juba 16. 5939 4-26 
Una joven peninsular, 
desea colocarse de criada de mano en casa de 
fami l ia part icular . Sabe coaor y tiene quien l a 
recomiede. In fo rman M u n i c i p i o 7, J e s ú s d « l 
Monte . 5933 4-28 
S E V E N D E 
un aparador de cedro y nogal de do3 cuerpos 
en buen estado, y una cama de persona de ma-
dera color crema. De l a á 4 Carlos I I I 163. X>í» 
se t ra ta con especuiadorea. 
5937 4-26 q 
Un matrimonio peninsular joven 
desea colocarse, ella de criada de mano par* 
todo el servicio áe la casa, y él de cochero 6 
camarero ú otra cosa. Tienen las mejores r e -
ferencias, l u fo rman Oficios 51, fonda L a Pa lo -
ma. 5934 4-26 
Dos cocineras peninsnlares 
desean colocarse una en casa par t i cu la r y o t ra 
en establecimiento. Saben c u m p l i r con su 
«b l igac ión y t ienen quien la-i garantice. l a -
forman Amis tad 133, cuarto 33. 
5919 4-26 
Un joven peninsular 
de 20 a ñ o s , m e c á n i c o , desea colocarse de a y u -
dante enafer, para mas detalles O'Rei l ly 81, 
b a r b e r í a , infbrmaran. 5931 4-38 
£ 1 ,j„ — 
Ün joven peninsular desea coloca-
c ión desde las 9 de la m a ñ a n a hasta las 10 da 
la noche en todo trabajo, t a m b i é n puede de-
s e m p e ñ a r plaza de sereno, es act ivo en todo y 
muy honrado. Para mas informes Aguiar 6S, 
Banco v almacenes generales L a Prenten. 
5921 4-2G 
Desea colocarse nna buena cocinera 
en casa par t icular ó establecimiento, t iene 
buenas referencias y quien la garantice, sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión , es l i m p i a y aseada. 
In fo rman A m a r g u r a 10, altos. 
5922 4-26 
[SE S O L I C I T A 
un portero que no tenga inconveniente en ha-
cer limpieza y mandados, siendo condición 
precisa que hable el inglés y tenga buenas re-
ferencias. Diríjase, por escrito solamente, a la 
Legación Americana. 
C 852 6t-61^-26A 
P A R A E L V E D A D O 
se solicita una manejadora, blanca ó da co-
lor; que tenga buenas referencias. Informan 
Amargura 17. 800S 4-:2S 
Una criHiidera peninsular 
de tres meses de parida, ^;on buana y abun-
dante leche, dt-sea colocarse á leche entera. 
Tiene quien la garantice. I n f o r m a n Apodaca 
a ú m . 55. 6027 4-28 
Una criandera peninsular, 
aclimatada en el p a í s , con buena y abundante 
leahe, desea colocarse á lecbe entera. Tiene 
quien la garantice. Inxormau Monte 215. 
602S 4-2S 
U N A JOVEI* M U Y D E C E N T E 
desea oolocarae para la l impieza de habitacio-
nes y coser á mano j á m á q u i n a . No hace 
mandados en la calle. Tejadi l lo n ú m . 7. 
j ^ ^ g ^ g j fe; g f e * g g iSag 4-28 
S E ' D E S E A COLOGÁE 
un ayudante de cocina en casa grande ó chica. 
Indus t r i a 72. 6813 4-28 
C a j i s t a s 
Se necesitan, con urgencia, operarios de ca-
j a con buenos informes. Dragones 13. 
6016 i#8. , 
S e s o i l c i t a 
una cocinera peninsular, que sepa e c c i n i r á la 
cr iol la , para casa de faiaiha en un pueblo de 
alguna impor tancia en la j u r i s d i c c i ó n de Cien-
íuegos , que t iene c o m u n i c a c i ó n directa por 
fer rocarr i l con tedas la-» poblaciones de la Is-
la. Sneldo $15.90 oro esp. I n f o r m a n en Obispo 
esquina a Aguiar , p e l e t e r í a E l Paseo. 
A _4-2S 
S E S O L I C I T A 
una criada de m u ñ o de mediana edad para t o -
dos los quehaceres da la casa. Sueldo 3 luisesy 
ror»a l imp ia , San Rafael 72. 6D49 4-28 
Desea colocación un {reneral caeine-
ro y repostero; ha trabajado en las mejores 
casas de la Capital , ' t iene buenas referencias y 
quien responda de su conducta y honradez. 
In fo rman calle Dragones esq. á Galiano, t ien-
da de ropa , L a Perla de T a c ó n . 5959 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de cr iada de mano. Sabe co-
ser á mano y & m á q u i n a y tiene quien la reco-
miende. In forman Salud 38. 
5675 4-27 
Desea colocarse una joven peninsular 
aclicaatada en el p a í s , paVa criada de mano ó 
manejadora. Sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y es c a r i ñ o s * con los n iños , tiene quien la ga-
rantice. In forman en Monte n . 147, t into-re-
r í a , altos. 5976 4-27 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó mane-
jadora, es cumpl idora en su deber y t iene 
quien la garantice. Informes Aguacate 56. 
SÜEO 4-27 
Se necesitan dos Dres. uno en medici-
na y ot ro en farmacia incorporados á la U n i -
versidad de la Habana. Ks para viajar por l a 
Isla de Cuba tres meses co i buen sueldo baio 
escritura notar ia l . Informes casa de cambio 
La Columnata, plaza de Monserra te . 
5S96 í'j^ 
" E N M E R C E D 19 _ 
se solicita una buena cocinera para el Vedado. 
Tiene que tener quien la recomiende. 
5906 4-26 
Desea colocarse una criandera de 3 
raeaes de parida con buena y abundante lecho 
tiene quien responda por ella. I n fo rman A n i -
mas 58, altos, cuarto n ú m e r o 9. 
5880 4-26 
S e s o l i c i t a 
una buena cocinera para corta fami l ia , 
do, calle A , n ú m e r o 14̂  5381 
Veda-
4-26 
S E S O L I C I T A 
una cocinera que 
sueldo. In forman 
dado. 5SS2 
sea aseada, se le d a r á buen 
Paseo 27, esquina á 15, Ve-
4-28 I 
Xeptuno 16, altos 
so l ic i tan una criada de mano. Sueldo 2 cente-
nes y ropa l i m p i a . 5887 4-26 
M I S I O N 10 B A J O S 
se solicita una cocinera 
y ayudar la l impieza. 
para un m a t r i m o n i o 
6902 4-26 
Desea colocarse 
una joven de color para coser en casa pa r t i cu -
lar, no tiene inconveniente en ayudar en a l -
gunos quehaceres de la casa si es necesario. 
Informes Suspiro 16. 5949 4-27 
Una buena modista 
para s e ñ o r a s y n i ña s desea una casa estable 
para trabajar de 8 6, 6. Informas en San I ^ n a -
c ió 180. 594S 4-27 
SE SOLICITA 
un criado da mano que tenga referencias. I n -
forman Salud 77. 5941 4-27 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora. Es c a r i -
ñosa con los n iños y sabe c u m p l i r con su de-
ber. Tiene quien la recomiende. I n f o r m a n 
S. L á z a r o 269. 5956 4-27 
Una joven de esmerada educación 
desea colocarse de criada 6 manejadora, sabe 
coser á maquina y i. mano. Informan Morro 
núm. 58. 5903 4-26 
Se ofrece para ayudante de escrito-
rio, cobrador ó dependiente de comercio u n 
joven de 20 años con buena letra y contabili-
dad, reforoncias las que se pidan. I n f o i m a n 
Ne¿tuno y Galiano, café la Paz, por escrito B. 
L. Florida 37. 58B2 8-26 
S e s o l i c i t a 
un dependiente de fonda en M a r t í 10, Regla. 
Sueldo si que se merezca. 6834 4-25 I 
I T e I s o l i c i t a 
un muchacho de 12 á 14 a ñ o s para criado y 
mandador. O'Reil ly 54. 5S55 4-25 
Dos jóvenes peninsulares desean co» 
locarse de criadas de mano: una para limpieza 
de habitaciones y coser a mano y a máquina. 
Tienen quien las recomiende. I n fo rman en 
Agui l a 78, b\ por tero . 5714 4-25 
Una criandera peninsular, 
de tres meses de par ida , con buena y a b u n -
dante leche, reconocida, desea colocarse á l e -
che entera ó á media leche. Tiene quien l a 
garantice. I n f o r m a n Lagunas 7. 
5853 4-25 
S e n e c e s i t a , 
un aprendiz de sastre que tenga pr inc ip ios de l 
oficio. Pía b a ñ a 92. 5870 4-25 
Una criandera peninsular 
de seis meses de par ida, con buena y abundan- i 
te leche, desea colocarse a leche entera. T i e - ¡ 
ne quien la garantice. In fo rman Carmen 4, 1 
bodesra. 5803 4-25 
Una joven peninsular desea colocarse i Desea colocarse de criandera una 
de criada de mano sabe d e s e m p e ñ a r su ob l i 
gac ión y tieue quien la recomiende, i a fo r 
man Dragones 37, t r en de lavado de 1 á 6. 
5917 4-26 
S E N E C E S I T A 
una criada de mano que sepa su o b l i g a c i ó n y 
traiga referencias sueldo 2 centenes. A m a r -
gura n ú m 64 por Oompostela. 
5929 4-26 
Una joven peninsular y un joven de-
sean colocarse, ella de criada de mano ó m a -
nejadora y ól de criado ó portero, ambos es-
t á n aclimatados en el p a í s y desean casas res-
petables y tienen quien responda de su con 
ducta, y para informes en Bernaza v T e -
niente Rey, kiosco del Parque por Bernaza. 
5926 4-26 
U n » s e ñ o r a d e m e d i a n a e d a d y u n a 
joven, Deninsulsreg, desean colocarse ce cria-
das de mano ó da manejadoras. Son c a r i ñ o s a s 
con los n iños y saben c u m p á r con su deber. 
Tienen quien responda por ellas. I n f o r m a n 
Aguacate 58. 6Qi'i " 4-2S 
S E S O E 1 C I T A 
una criada blanca ó de color para atender íi 
una seño ra de edad. Si no tiene buena referen-
cias que no oe presente. In fo rman Salud 42. 
6952 4-28_ 
U n a joven p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano 6 cocinera 
au casa de corta fami l ia . Sabe c u m p l i r p o n su 
ob l igac ión y tiene quien l a recomiende. In fo r -
man M u r a l l a 1¿1. 6013 4-28 
M A N E J A D O R A . 
Se solici ta una para manejar ana n i ñ a de 6 
mases, de d í a y noche, y lavar sus p a ñ a l e s . 
Sueldo $13 plata, y un muchachi to ó mucha-
chi ta de 13 & 14 años , sea blanco ó de color, pa-
ra ayudar á los quehaceres de la casa. Sneldo 
un c e n t é n . Calle 2, n ú m . 15, Vedado. 
5366 4-27 
SE SOLICITA 
una manejadora de color: han de gustarle los 
n iños y haber manejado en otras casas, y una 
cocinera que sepa cumpl i r con su ob l i gac ión . 
E n Damas 50 i n í o r m a r á n . 5958 4-27 
E n los a l t o s de Keíug-io 1, 
entre Prado y Mor ro , se solici ta una cocinera 
de color do 30 á 40 a ñ o s , que sepa cocinar m u y 
bien. 5843 4-27 
S e s o l i c i t a 
ua aprendiz de botica en Bernaza 4, farmacia. 
6069 4-28 
SK S O L I C I T A 
una buena criada de manos que sepa su o b l i -
g a c i ó n , oon referencias. Monte 67, altos, frente 
al Campo de M a r t e . 6042 4-23 
Se solicita 
una cocinera peninsulary una criada de mano 
de color, que t ra igan recomendaciones y que 
duerman en la co locac ión , es para poca f a m i -
l i a . Prado 78. 5998 4-2S 
Uh joven español 
que ha llegado recientemente de los Estados 
Unidos en donde ha residido algunos a ñ o s , 
desea acomodarse como mayordomo ó algo 
a n á l o g o en r e l a c i ó n con sus,conocimientos. Es 
pract ico en el pa ís por haber residido t a m b i é n 
en él y ha viajado mucho. Habla el i t a l i ano , 
es persona formal y faci l i ta cuantas referen-
cias se deseen. Por cartas ó personalmente 
a c ú d a s e á B. R. T e j a ü ü l o 13. 
4-26 o 
Un joven carpintero de oficio, casa-
do, coa dos n iña s , una de 5 a ñ o s y 10. Desea 
encontrar quien los coloque. L a s e ñ o r a sabe 
planchar, coser, lavar y cocinar. No hay i n -
conveniente en i r a l campo. In fo rman café 
Pasaje, Prado 93. 5889 4-26 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa par t icular ó establecimiento. 
Si no es casa formal que no se presente. Sabe 
cumpl i r con su ob l igac ión y tiene quien la r e -
comiende. I n fo rman Aguacate 54. 
58SS 4-26. 
Una señora desea encontrar una fa-
m i l i a que vaya á E s p a ñ a para a c o m p a ñ a r l a , 
en el servicio que quieran u t i l i sa r la con solo 
que le paguen el pasaje. I n fo rman Teniente 
Rey 71. 5900 4-26 
Para el Vedado. Se solicita una coci-
nera, si le conviene puede d o r m i r en el aco-
modo. Informes Salud 43, altos. 
5901 4-26 
Se solicita una criada peninsular de 
mediana edad, para todos los quehaceres de 
una casa de corta famil ia , ha de ser trabajado-
ra y sin pretensiones. Se exi jen referencias. 
Sueldo dos centenes y ropa l i m p i a . Dolores 16, 
Quemados de Marianao. 5890 4-26 
s e ñ o r a peninsular con buena y abundante lo» 
che, de tres mesep. de parida, y no tiene incoo* 
veniente en i r al campo. Se puede ver su niño^ 
E n la misma una cocinera. In fo rman M o r r o 30. 
5805 4-25 
C o s t u r e r a 
E n Concepc ión 9, Parque del T u l i p á n , se so-
l i c i t a una buena costurera peninsular que t e a - i 
ga referencias. 5808 4-25 i 
Ama de cría. 
Una s e ñ o r a pcVihnular de m o r a l i d a d y c a r i - ; 
ñosa con los n i ñ ^ s , desea hacerse cargo de un | 
n i ñ o para cr ia r lo en su casa, en la segur idad 
que e s t a r á tan bien avendido como con su ma-
dre; tiene buenas referencias. I n fo rman callo ; 
M a r i n a n ú m . 10, en Casa Blanca, ó Inqu i s ido r 
n ú m . 29. 5837 4-25 1 
S e s o l i c i t a 
una criada de manos 
fían Igna^io BO. 
para un 
6»32 
ma t r imon io . 
4-26 
Un buen cocinero peninsular, 
sin famil ia , de mediana edad, que tiene quien 
garantice su honradez y t rabajo, desea colo-
carse en casa formal . No tiene pretensiones. 
A g u i l a 114, l e c h e r í a . 5377 4-25 
Desea colocarse un» buena cocinera 
peninsular en establecimiento ó en casa par-
t icu lar . Cocina á la e s p a ñ o l a y á la c r io l l a . Es 
l i m p i a y sabe su oficio con pe r fecc ión . E n la 
misma hay una bnena criada de manos. Agu ia r 
n ú m . 17 dan r a z ó n . Ambas t ienen referencias. 
5S63 4-25 
&<°) j s n o l i o i - t e t 
una criada de mano que sea l impia y trabaja-
dora. Es para servir á un mat r imonio . Tiene 
que pasar la frazada por los suelos. Sedan dos 
centenes y ropa l i m p i a . Calle de O'Rei l ly 78, 
altos. 5349 4-25 
SE SOLICITA 
Un joven peninsular de 30 años 
formal , desea colocarse en una casa de comer-
cio de cobrador ó para l levar entradas y sa l i -
das ó ayudante de carpeta con p r á c t i c a en e l 
comercio. Tiene quien lo garantice, i n f o r m a n 
en la antigua casa Mend i . O 'Rei l ly 22. 
5P44 4-27 
S E S O L I C I T A una lavandera y una 
criada de mano con buenas referencias, en 
Barcelona n ú m e r o S . 5913 4-26 
Una peninsular desea colocarse de 
criandera á media Ische. abundante y buena, 
de dos meses de parida. Vedado calle 5í n ú m e -
ro 110, dan r azón . 5912 4-26 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo do todas clases de cobros y de 
intestados, t e s t a i u e n r a r í a s , todo lo que perte-
nece al foro, sin cobrar hasta l a conc lus ión ; | 
faci l i to dinero Á cuenta, de herencias y sobre ! 
hipotecas. Sau Josó 30. 5953 4-27 I 
Animas í í , a l t o s , se s o l i c i t a u n a m a -
nejadora que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n . 
5910 4-26 
Se solicita en Monte número 12ÍJO, una 
criada de mano, preferible sea da color , con 
la ob l igac ión de estar t a m b i é n a l cuidado de 
un n i ñ i t o . Hueldo dos centenes y ropa l i m p i a . 
61131 4-2ti 
en Compostela 123 una criada de manos que 
tenga buenas referencias. Sueldo que se pagfa 
dos centenen mensuales. oRti A-'1̂  
S e s o l i c i t a 
una manejadora gallega, sueldo dos centenes. 
Calzada del Cerro n . 697. 
5808 4-25 
Un peninsular con bastante tiempo 
en el pa í s , desea colocarse áe cr iado de mano 
con un cubellero ó en casa part icular . Tiene 
buenas referencias y quien lo garantice. Infor-
man Inquisidor 39, a l m a c é n de víveres . 
6836 4-25 
D E S E A COLOCAR8 Í 
un ma t r imon io sin hijos en casa ds famil ia pa-
ra los quehaceres de la casa. Es m a d r i l e ñ o y 
sabe cumpl i r con su oblifración. I n f o r m a n Cu-
razao 37. 5S33 4-25 
Una general costurera que corta 
por figurín desea colocarse. En la misma se 
co lo ia otra s e ñ o r a peninsular p ' i r a cr iada de 
manos que t a m b i é n sabe coser. Nineruna se co 
loca menos de tres centenes. In fo rman I n q u i -
s i d o r ^ 5880 4-35 
Un,{oven que posee el inglés 
i la t e n e d u r í a de l ibros y contabi l idnd, desea 
' encontrar c o l o c a c i ó n de avudante de carpeta 
i ó cosa parecida. Dir igirse por escrito á A. B, 
| A s u n c i ó n 25. Ouanabocoa. 5S18 4-25 
V I A R I O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Abril 28 de 
No podíamos jugar. Los soldados 
de plomo se habían roto á fuerza de 
cjifrar en combate y nos faltaban mu-
ñecos y decoraciones para el teatro de 
cartón. 
El santo de papá iba á celebrarse 
aquella mañana, y los tres hermanos 
convinimos en que la ocasión era pro-
picia para conseguir que se cubrieran 
ias bajas ocurridas en el armario de 
nuestros juguetes. Era preciso escri-
birle felicitándole, y yo, que tenía la 
Jclrü más clava y echaba menos borro-
nes, tomé á mi cargo la escribirá de 
la carta, que quedó redactada en es-
tos términos: 
"Querido papá: Como te queremos 
mucho, y hoy es el día de tu santo, te 
escribimos para que veas que te que-
remos mucho. Tus hijos que te quie-
ren mucho.Enrique, Pepe y Luisito." 
Pepe aplaudió mi carta cuando fué 
le id a : Lnisito. el más pequeño, no se 
mostró conforme y se atrevió a decir: 
—Xo debemos poner que le quere-
mos mucho, porque se figurará que se 
lo decimos porque nos compre alguna 
cosa: 
Tenía razón Luis. Era necesario mo-
dificar lo escrito, y lo escrito quedó 
modificado, añadiendo bajo la firma 
estos renglones: 
"No te decimos que te queremos 
mucho porque nos compres algo. 
La carta surtió el efecto apetecido, 
liedla hora más tarde no nos faltaban 
ni soldados de plomo ni muñecos m 
decoraciones para el teatro de cartón. 
I I 
" Los años no han transcurrido en 
balde. 
He terminado mi carrera; he con-
seguido, no sin sufrir trastornos y 
contrariedades, reunir una regular 
fortuna, y aparte de este poderoso 
atractivo, tengo veinticinco años y 
una envidiable barba rubia. Y una 
Por ejemplo: á poder conquistar el 
Por ejemplo: á perder conquistar el 
amor de una mujer cuando nos hace 
falta distraer los ocios. 
Me enamoré de Irene, una mucha-
cha graciosa y pizpireta. 
En nuestras diversas entrevistas pude 
convencerme de que aquella mujer 
me amaba, y halagado por su amor, 
tomé el acuerdo, de casarme con ella. 
Días antes de-revelarle mi plan, tu-
ve que separarme de su lado. Llevá-
ronme á París asuntos de importan-
cia, y esta carta de mi amigo Anto-
nio, á quien escribí consultándole la 
decisión de mi boda, me fué entre-
gada á los diez días de mi repentina 
ausencia: 
. "Amigo Enrique: ¿Estás seguro de 
que Irene te quiere? Cásate con ella; 
pero antes de casarte escudriña el 
pensamiento de esa mujer, que proba-
blemente rio te querrá tanto coijio tú 
te figuras." 
El mismo día recibí otra carta. Era 
de Irene, y decía así: 
"Querido Enrique: No puedo vivir 
sin verte. Te quiero mucho y estoy 
triste desde que te marchaste. Tengo 
celos. Sospecho que estás en París de-
rrochando tu fortuna con otras muje-
res que no te querrán tanto como yo 
te quiero. Veri pronto. Necesito hacer 
algunas reformas en el cuarto. Se ha 
roto el espejo del armario de luna, 
que habrá de sustituir por otro, y ha-
cen falta algunos muebles para ador-
nar la sala. Tengo también que hacer-
me un traje, y necesitaré comprarme 
un par de pendientes, porque no me 
agradan los que llevo. No tardes en 
volver. El lunes es tu santo y quiero 
pasarlo env tu compañía. Te quiero 
mucho.—Irene." 
. Leí la carta muchas veces, y más 
daño me hacía la lectura cuanto más 
me fijaba en aquellos renglones. Y es 
que comprendí que la carta no estaba 
completa. Faltaba algo en ella; falta-
ban unas lineas que adivinaba yo ba-
jo su nombre, y que busqué en las 
siguientes páginas del pliego. Faltaba 
esta postdata, igual á aquella que pu-
se en la carta que le escribí á mi pa-
dre cuando me faltaban muñecos y 
decoraciones para el teatro de cartón : 
"No te digo que te quiero mucho 
porque me compres algo." 
Alberto Casañal Shakery. 
G u a n d - o p r e t e n d a V d . a d q u i r i r u n exce lente p iano9 n o deje 
tle h t f o r m a r s e p o r las 2Jerso7ias que lo poseen de 
• & 
A R S & K A L L M A N N ' 9 
E s el piano más perfecto que viene á Cuba, siendo además 
reíraetario al comején debido á un procedimiento especial de 
los fabricantes en la preparación de sus maderas. 
Su precio de contado, es bastante módico, también se dan en propiedad 
á lia"ar por mensualidades desde dos centenes, sin necesidad de garantía, 
t n ef a lmacén de música de su único receptor 
JOSE SÍRAIT, 0! 791. 
alt 13 A - l 
S e s o l í c i t a 
en Manrique 105, una cocinera para una corta 
lamilia que sepa cumpüir coa au obligación. 
Sueldo 3 centenes. 5885 *-25 
Criada de mano 
r n San Francisco 2 se solicita una que sepa 
cumplir con su obligación, de 3 á 10 de la ma-
ñana. 5845 4-25 
Una señora peninsular 
| desea colocarse de criandera á leche entera, 
que la tiene buena y abundante. Tiene quien 
la garantice. Informan Vives 170. 
i 5822 4-25 
Un joven peninsular 
desea colocación de criado de mano ó cual-
quier otra cosa. Informan fleina 117. 
5817 4-25 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano sabe coser 
y tiene quien la garantice. Informan San Lá-
zaro 225. 5823 4-25 
N O D E B E F A L T A R 
- - - - E N C A S A 
INALTERABLE 
A O I E S Ü I REFRESCO 
SfiRRá i DELICIOSO 
Una cucharada todas IRB maaanas 
regulariza el .cuorpo y evita los ma-
reos, indisestiones, Jaquecas, etc., 
propias del verano. DROGUERÍA SARRÁ BBIT(,D" las 
TcnienU Srj y Composíris. Bsbana FarmaeiM 
J':n Obrapia altos d e l Banco d e l 
Canadá ae solicita un criado de mano pract i -
co y que tenga racomendaciones; sueldo 3 cen-
tenes; y una criada de manos que sepa coser, 
dos centenes y ropa limpia, De 1 á 5 de la tar-
de. 5819 4-r25 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de mano ó manejadora entiende 
algo de cocina y de -coser á mano y no ae co-
loca menos ét 3 centenes ó una onza plata. 
Tiene buenas recomendaciones. Informan en 
Reina 30, altos. í3»21 4-25 
m 17 Y POSITIVO MATRIMONIO BIEN 
I I ' I lesral, logrará, toda soltera ó viada de 
f * j i moralidad que disponga de dóte ó 
I L L L caPifcal» como otras ya lo consiguie-
wmwmiwwi ron ventajosaments. Escriban muy 
lormalmentft al sír. Robles. Apartado de co-
rreos de la Habana n. 1014. Contesta á todo el 
mundo y ffarantiza la más absoluta reserva. 
Hay caballeros dignísimos é inatiHidos, de 
gran prestigio y también de capiiííal,, que es-
peran oportunidad favorable para o¿sars© co-
mo es debido. 5S43 8-25 
Una joven peninsular 
desea colocarse de criada de mano ó maneja-
dora prefiriendo esto último. Tiene buenas 
recomendaciones. Informes Infanta 92, entra-
da por Valle. 4-25 
Se desea colocar una joven 
de criada de cuartos, no hace mandados, no 
tiene inconveniente ir al Vedado. Dirigirse á 
San José 66. 5875 4-25 
Para una casa de Marhirmo de coríií 
familia, ee solicita una criada de mano penin-
sular, que no sea recien llegrada, que entienda 
bien su obligación y trapee lo» suelos, Sueldo 
dos centenes y ropa limpia. Se prefiere astu-
riana. Informan San José esquina á Lealtad, 
frente al nflmero 61/' 5845 4-25 
Una señora peninsular 
de mediana edad y de moralidad, desea en-
contrar una familia decente que marche paRp. 
España ó el extranjero, bien como criada de 
mano ó de otra cosa en oue sea útil. ínfornif e 
Cuba 110. 5St>l" S-25 
Señora formal, se ofrece 
de criada dt; mano ó señora de compañía en 
casa, respetable. Tiene referencias. Informes 
en Chacón IV., entrepiso. 
5847 4-25 
Un buen cocinero de color 
desea colocarRC en casa particular. Sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien lo garan-
tice. Informan Monte 25. 
5Sd$ 4-25 
S e s o l i c i t a 
un criado do mano blanco, que traiga refe-
rencias. Acosta ¿2, altos. 
5865 4-25 
Se solicita 
una criada de manos peninsular. Sueldo dos 
centenes , y ropa limpia. San Miguel 73, a l -
¡ tos 5S-J9 4-2^ 
S e s o S í c l t a 
SE SOLICITA 
un vaquero quo tenga a!gun hijo que le sra 
Util para I -. ación de una vaquería «n esta 
provincia. Informan en Compostela 1ÍBentre 
Sol.y Muralla. 5864 4-25 
I SÜI joven peninsular 
que sabe coser y bordar lo mismo A mano qno 
k máquina, desea colocarse de» criada de ma -
no ó manejadora. Tiene las mejores referen-
cias. Informan Zulueta ;]2._ A 4-25 
Un joven peninsnlar desea colocar-
se de criado de manos ó portero; tiene buenas 
recoraend»,cioncs do todas la:> casas donde ha 
Bervido. Informan Consulado n. 2, entrada por 
Cárcel, en la carnicería de Vicente Pouso. 
5793 . 4-25 _ 
ü>ese;r colorarse 
una nmerncba peninsular de criada oe manos 
6 manejadora. Sabe cumplir con su obligación 
y tiene quien la recomiende. Informan Mari-
ua 16. 5B24 4.25 
una buena lavandera para ];\var en la casar 
un criado ño unnio para segundo. Galiano 4S 
esqqina & Coagordia. GS2fj -̂05 , ' 
Un j o v e n 
de criado d( 
los quehaceres de la casa, y 
coser algo. Cerro n. 416. 
4-25 
i una criada para 
' que sepa SGrü • 
I 5S27 
| Se desea alquilar uoa casa con 8 ó 
í 10 cuartos, nuca bajos y otros altos, ó un pia» 
i principal con las mismas habitaciones. Be Vi-
| llagas á Campanario y de San Lázaro á San 






il'tó y bajo y que 
:K regulares fami-
en buenas condi-
o en Amistad nú-
• 6735. 8-24. , 
KKÍMAA ZTJBERO AZCARAY: 
Pesca saber el paradero de don Luis IT. Az-
caray: Escribid á Inquisidor 3.—Habana. 
5724. 26-24 A. 
SÁSTSB CORTADOR OFICIAL 
desea coloración. Se ofrece tanto aquí como 
en el campo. Tiene quien respondit por él Da-
ran razón en Lamparilla 21. 5691 8-22 
peimisuinr desea colocarse 
mano. Tiene buenas recomenda-
ciones y sabo servil' (i !,; ruáá. criolla v france-
sa. No tiene ;r,eor.v--'-;-- t - en ir al cara no 
siendo buen sae" 
bodega. 'i n Fbr n 1 a n Monso rra re 39 
«n criado de mano par,:, car.a de familia que 
sepa su obligaci.ui y que tenga referencias. 
Príncipe A HOÜSO 11. 5374 4-35 
Se RoUeíta 
una cocinera ó cocinero y una criada de ma-
nos, que sepan bien su obligación. Prado 16 
altos. 5Sia 4_25 ' 
AVISO 
Se desea saber el paradero actual de don 
I Francisco González, natural de Canarias, 
• que residió hasta el mea de Octubre.del año 
| pa&ádó en "Zulueta" Camajuaní; y en la ac-
tualidad se cree bailarse en Santiago de 
Ruego á las personas que puedan infor-
mar, lo bagan á, doña Patrocinia Cordero y 
DeUis en Jovellanos, calle Enrique Junco 
numero 12. 
«Se supJica Ja reproducción del presente á 
todos los periódicos de la Isla. 
_-!::-_siLs.- 8-A.-24». 
UN H A B A N A 85 
se soücitan varios asentes activos. Buena co-
misión y sueldo. En El Previsor, de 1 á 4, in -
formarfin. 55S3 8-20 
S e s o l i c i t a 
na criada que entienda al^o de cocina. Xep-
,,0013, bajos. cSlO 5-25 
R E G E N T E 
se solicita un para ir al campo. Informará el 
Dr. Domingo Amador; botica Lamparilla 74 
5^8 15-18 A 
A G E N T E S 
Se solicitan en Prado 100, de 8 a 11 y de 1 a 5 
Buena comisión, 5341 26-17 A 
Con 2.000 ó 2.500 pesos de capital 
persona antigua en el comercio y diligente 
desea entrar de socio en alguna industria ó ne-
gocio ya conocido. Aviso por escrito J G 
Apartado 112. 5304 Vl-{§ 
Un tenedor de libros que tiene varias 
horas desocúpadas, se ofr«ce para llevarlos en 
alguna casa de comercio por módica retribu-
ción. Informan en El Correo de Paris, Obispo 
80, tienda de ropas. g Oe. 
¿Por qué no se anuncia usted 
cu los huevos de gallina? 
A los hueveros, detallistas y dueños de fon-
da interesa conocer esta máquina qne es la 
mas moderna que se conoce. Tenemos esoe-
cial empeño en darlas á conocer para lo cual 
pueden pasar por Mercaderes 22, ó dirigirse aj 
apartado 353, donde ae le enseñará el inocanis-
mo —— 2'6-7 A 
Atención.-Se desea saber el paradero 
del señor Joseito Viilavicencio de los Palacios 
de Pinar del Rio. Se suplica que se presente en 
Estévez nüm. 1 por Monte, para tratar de 
asuntos de herencia, á Pedro A. Viilavicen-
cio, Habana 4322 26M-27 
S O M B R E R E R I A 
se vende una en proporción y en buenas con-
diciones para el comprador.' Informan Mura-
lla 32. 5816 4-25 
Solar trente á Prado 
Se vende uno de 340 metros cuadrados en la 
Calzada del Moute. Trato directo con el com-
prador. O'Reilly 8, altos. Bufete Márquez, de 
1 á 3 p. TÚ. 58¿0 8-25 
E n uno de los mejores puntos 
de Jesús del Monte, á dos cua.dra.» de Toyo, se 
¡ vende un precioso terreno, bueno para tabri-
i car. Informan en Pérez 13, Jesús del Monte. 
C 83Í! 15-24 A 
Ü M D O Í Í A S 
Dinero é í í i p o í e c a s . 
A L 7 P O R 100 
en 1, 2, 3 y 4. Se da dinero en hipoteca de ca-
sas en todos puntos y ñucas de campo, pagaré 
y alquileres. Habana 06, de 1 á 4, Sr. Rufíin, y 
San José esq. a San iNicolás, bodega. 
5954 4-27 
Desde 500 pesos basta 200,000 pe-
sos al 7 por ICO, se dan con hipotecas de cata, 
y censos y de tincas de campo, p a g a r á y al-
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y ae cobros, supliendo los gastos, 
San José 30. 5952 4-27 
Marca "irtar" muy fáciles de manejar, pre-
cio al alcance de todas las fortunas. OALLí-
NAS de razas americanas. GANADO de razas 
especiales; Carrillo & Batlle, Mercaderes 11, 
j-Iabana. .Cuba. 5769 10-24 a 
T E C H A D O D E F I E L T R O " 
u. s. 
El mas acreditado y el mejor del mercado, 
[dalo inmediatamente, solicite la marca 
J. S. á su fe retero, si no lo íiene escriba á los 
Asrentes Carrillo & Batlle, Mercaderes 11, Ha-
bana. Ĵf'®* 10-24 a 
ROSALES DE DOS AÑOST 
Lo n e,or que se conoce, 50 por 2̂  pesos, 100 
por $ 30, 1.000 por ? 210. Naranjos sin semilla 
31 ciases, semillas de hortaliza, abonos, etc. 
Üemitan 5 centavos en sello por el catálogo 
ci n semillas de regalo. Carrillo & Batlle, Mer-
caderes 11, Habana, Cuba. 
5767 ^ 10-24 a 
SE VÉXDB'UÑA FOÑDA EN BTJEN'PÜN-
to, por tener su dueño que ir para España, 
por fattá de salud; se necesita un socio que 
quede al frente de ella.—Zanja osa. 4 Ger-
vasio; el dueño de la bodega dará razón. 
Dinero barato en blpoteeas. 
A l 7 y 8 por 100, en sitios céntricos, desde pe-
sos 500 hasta la más alta cantidad. En barrios 
y Vedado, convencional, y para el campo al 
12 por 100, en la provincia de la Habana. Se 
compran casas de 2.000 pesos á 12.000. -T. Es-
pejo, O'Reilly 47, de 2 á 4. 5S83 8-26 
en todas cantidades, para hipotecas, pagarés, 
alquileres,'etc. Compraventa decensos, fin-
cas urbanas y rústicas, y demás negocios de 
corretajes de valores, cambios y azúcares, 
g ¡EDUARDO M. BELLIDO, ¿orredor Gota-




sin intervención de corredor, una espaciosa 
casa en la calle de Cuba entre Luz y Acosta, 
^ cera de la brisa, 11 ^ metros de frente por 35 
de fondo. Informan en Blanco 40, de 11 ájl. 
gggQ 8-22 
E n o.OOO pesos. 
So vende casa nueva y con terreno para fa-
bricar otra, á 2 cuadras los baños Las Playas. 
Informa J. M. Galiano, Banco Nacional y Ve-
dado y S.. Palacio Carneado. 
5fi81 S-21 
Barbería 
En mucha proporción se vende una bien 
montada y en buen punto. También se arrien-
da por casi nada Informan Sau Ignacio SS. bo-
dega. 5653 8-21 
Damos y tomamos dinero en todas cantida-
des en hipotecas, pagarés y sobre toda clase 
de valores. La Villa Hermanos, Mercaderes 22 
Apartado 353. Teléfono 328. 
26-7 A 
i í a i i i W i s i i l s i e É E 
Se vende una antigua y acreditada bodega, 
fíoia, en esquina^con salida para el cámpo, y 
tiene otra industria anexa de resultados posi-
tivos. También se vende la finca si al compra-
dor le conviene. Informan, de 12 á 6, en San 
Joaquín núm. 60, Guanabacoa. 5315 15-15 
calle 19, entre l y J, un chalet, alto y bajo, se 
vende. Puede verse á todas horas. 
6019 4_2S 
Compradores de terreno, 
ü a a cuadra de Belaecoaín, una esquina do 
Fraile y á dos cuadras de San Lázaro, con 20 
metros de frente por 60 de fondo. Se da en 
proporción. Dirigirse por escrito, ó de 11 a 12 
y de o en adelante. Está libre de gravameu. — 
Escobar 88. 6030 ¿-28 
BARBEROS 
Se vende 
una duquesa con zunchos de soma y dos ca-
ballos, se da barata por retirarse su dueño: 
puede verse en Cristina n. 29, entrada por 
Concha, 6010 10-28 
S E V E N D E 
un hermoso faetón muevo, arreos y caballo 
baratos por tener que ausentarse su dueño. 
Acierto y Arango, J. del Monte, al lado del 
Centro Callee©. 6025 8-28 
Por tenerse que retirar para España véndese 
una barbería bien montada y con buena mar-
chantería. Informarse Santa Clara 10, barbe-
ría. 6017 4---8 
J . L . d e l a R ú a 
CUBA 7, de 1 á 5.—Vendo varias fincas rústi-
cas desde 1 á 35 caballerías cerca de la Haba-
na; otra de 60 idem en Pinar del^Rio. otra en 
Cárdenas de 65, buena oara cañ»: j \ en Matan-
zas una de 45 muy cerca de 3 ingenios. Dinero 
para hipoteca: al campo 1 p . § y Uíbanas en la 
Habana al7 p. anual: vendo alganas casas en 
la Habana desde 5,000 hasta 100,000. 
8029 4 -25 
SE VENDE UN GARRO 
de cuatro ruedas nuevo, propio para Hotel, 
Exores ó cosa análoga, muy barato. Calzada 
def Veda do 116 esq. 4 6. '5984 4-27 
S e v e n d e 
un milord moderno de poco uso; en Salud 26, 
altos informaran. 6005 4-26 
S e v e n d e 
S E V E N D E 
una vaquería por no poder atenderla su 
dueño: 3* vacas, unas paridas y otras car-
gadas. 3 caballos, con despacho de24De-0! 
diarios. Su dueño de 8 á 10 y de 1 á 5, en f rió r i -
te 157, bodega. 6612 S-2S 
FINCA EN BAHIA HONDA 
Se vende el antiguo ingenio "Callao", de 30 
caballerías, cercado y con buenos pastos.—Es-
ta finca estuvo sembrada de caña antes de la 
guerra, y es muy á propósito para cualquier 
cultivo, porque las tierra» son.buena*.—Títu-
los perfectos y libre de gravámenes.—Infor-
mes: Amargura 23. 5951 S-27 
un elegante traph con caballo y limonera, 
dueño en. Obispo 18, á todas horas. 
5974 5-20 
S E V E N D E 
una duquesa y dos caballos, uno moro y otro 
alazán, colines maestros de tiros y sin resabios, 
el aiazán también es de monta y la limonera, 
todo completo, ó suelto, en Coasulado 124 es-
quina á Anima». 5945 4-26 
CARMIMEÑVEÑTA O CAMBIO 
dos duquesas nuevas del país; dos mylords ame-
ricanos, nuevos; un tilbury criollo alto para 
pkseo; un vis-a-vis oe un fuelle y un coupé; ua 
gran surtido de familiares de todas formas y 
precios. Faetones, buggys y tilburys de todas 
clases. Se venden baratos y ae admiten cam-
bios por otros carruajes. Salud 17 
5916 S-26 
SS VENDE 
la casa Habana 40, en $3.400.09 y reconoce 
dos censos que ascienden á $3(50.00.—Están 
los t í tulos correctos. Consulado 25. 
5969. • 4-27. 
S e v e n d e n 
A LOS BARBEROS 
Se vende ó se admite un socio en uno de 
los establecimientos de Barbería mejor 
montados de la calle de O'Reilly, garant í -
zando $300, de trabajo, para informes en 
Lamparilla número 22, altos. 
5978. 4-27 
Se traspasa jnnto al Parque en Nep-
tuno n. 5 un establecimiento de compra y ven-
ta de libros, objetos de escritorio y vidriera 
de tabacos. Se dará en buen precio por tener-
se que i r su dueño á España. 
5S96 8-27 
S E V E N D E 
la casa esquina Virtudes y Oquendo nüm 152. 
Su dueño Puerta Cerrada 45 de 11 á 2. 
5905 8-26 
j dos buggys, una dispareja americana, un mi -
I lord v tres venados, Neptuno 103. 
! 5S56 4-25 
G A N G A 
Por tener qne embarcarse su dueño se ven-
I den muy baratos dos magníficos coches de a l -
1 quiler con cinco caballos; un faetón, un fauni-
; liar y un coche para un niño con su caballo y 
\ arneses, todo junto ó separado. Informan Con-
j cordia 182, á todas horas. Establo El Centro, 
| de Gaspar Lópsz. 5830 6-25 
Por ausentarse l u dueño se vende uno de 
i gaBclina de cuatro cilindros, cinco asiéntos y 
j de 24 caballos. Anda 60 kilómetros en la hora. 
I Tiene seis meses de uso. No hace mido y cube 
toda clase de lomas. Puede verse Lamparilla 
nfim. 35. 5680 8-21 
S E V E N D E 
la casa San Lázaro 75 esquina á Crespo y se 
compran solares yermos, informan Peres, San-
tana y Rivero en Mercade res 12-, altos, de 1 á 3 
5S97 4-26 
Casas en venta. 
Una en Campanario, entre Reina y Salud, 
$ 21.000. Otra en Gloiia $7.000. Otra en Tene-
rife 4.000. Otra en Carmen 5.000. Otra en Cal-
zada de Jesús del Monte 4.500. Otra en San 
José, grande, 10.000. J. Espejo, O'Reilly 47, do 
2 a 4. 5684 4-26 
Talabartería.—Monte 4 9 
Esta casa acaba de recibir de Francia, In-
glaterra y Alemania un gran surtido de herra-
jes para guarniciones, Nunca vistas en la Ha-
bana, tanto por Ja elegancia como ñor la cal i -
dad. Gran surtido en arreos de todos precios 
y qjemás artículos de talabartería. Vista hace 
fe. 5105 26-10 A 
S E V E N D E 
en $5.500 oro español, libre de toda deuda, la 
casa de azotea, con servicio sanitario moder-
no, .doce habitacioKes, frente á don calles, á 
una cuadra de la Calzada del Monte y de los 
Cuatro Oaminos, en la bien adoquinada calle 
de Corrales, con gran cloaca y abundante agua 
de Vento, más un solar contiguo. La indicada 
casa está asegurada contra incendio en seis 
mil pesos. El vendedor de ésta calle deSome-
ruelos núm. 6, de 9 á 1. Tabeada, piso alto. 
593S 4-26 
M A BINA 2 
.El jueves 3 de Mayo recibo un carro de 
caballos finos y otro barato, también vienen 
50 mulos. 
Tenemos en existencia 50 mulos de prime-
ra y medianos. 5963. 4-27.( 
SE VENDE 
una vaca recién parida, del país. Informes, 
Fernandina 32, esq. a Cádiz. 
5915 4-26 
Se vende el f-olar de centro en la línea de la 
calle 12, entre 19 y 21 del lado de la brisa; mi -
de 18.66 x 50 metros, libre de gravamen; pre-
cio $2.000 oro español. Informará J. Miranda, 
Mercaderes 22, altos. 5S40 4-25 
Se vende el solar de la calle 19 esq. á 6, es 
quina de fraile, á una cuadra de la línea de la 
calle 17; mide 22.66 x 50 metros á |2 5) oro es-
pañol el metro, y reconocer un censo de f 1.000 
oro español que lo grava. Informa J. Miranda, 
Mercaderes 22, altos. 5839 4-25 
ÜN BUEN NEGOCIO 
para el que quiera establecerse. Por no poderlo 
atender su dueño SE VENDE en buenas con-
diciones u n establecimiento muy popular por 
lieAar 19 a ños en su giro, situado en la calle 
de San Rafael del Parque á Galiano. NO PER-
DER LA OCASION. Para informes, Srcs. Bi-
daarain y Uribarri , Almacén de paños, Aguiar 
y Teniente Rey. 5S04 4-25 
Vedado.-En la Calzada pegrada á la 
call(» de los Baños, vendo una hermosa casa 
que produce 24 centenes mensuales. Precio 
|14,00O y reconocer |300. Su dueño en Franco 
n. 2, de S á, 10 de la mañana y en Aguiar 43 de 
3 á 5 de la tarde. 5844 4-25 ' 
" V E D A D O ' 
Se venden seis solares seguidos, esquina de 
fraile, A una cuadra de. la Línea princioal con-
tra la Loma, libres de censos. Informa Sr. Ga-
llego, Habana 108. 5862 4-26 
Se compran solares en el Vedado de 
1.2") á 1.50 metro; ó una casa on la Habana ba-
rrio de Sta. Clara ó San Isidro de 5 á S6Ü00, In -
forman Compostela 127 de 8 á 12 
5852 4.35 
C i t a lm & 1 1 8 M s 
MU L A S 
El martes 24 de Abril recibiré 30 muías muy 
superiores. No compren sin pedir precios en 
los otros Corrales y verá que aquí las encon -
trará baratísimas y buenas. Casaus Calzada de 
Concha esquina á Cristina. Tome los carros de 
Jesús del Monte, Teléfono 6032. 
C 721 1 A 
O W Í I T I M 3tó 
Máquina de escribir 
Escritura visible, teclado universal, tiene 
todos los acentos y la ñ. Está nueva y la doy 
en seis centenes por ausentarme. F. Diego, 
Consulado 124. 6036 4-28 
S e v e n d e 
muv barato un piano Pleyel y una vidri 
Acosta 83. 6021 4-28 
era. 
S e v e n d e 




S e c a m b i a n 
pianos viejos por nuevos, única Casa 
que lo hace en la Habana. También 
so afinan y componen pianos. Nues-
tros afinadores hablan inglés, fran-
cés y español. ísALAS, San Kafael 14. 
5982 8-27 
Se vende un piano de Pleyel, 
modelo núm. 3. en perfecto estado, y su ban-
queta. San Miguel 76, bajos, de las 9 en ade-
lante. tíOÓe 4-27 
S e v e n d e n 
dos mesas de billar con sus utensilios de uso. 
Informará José Pujol, Prado 64 A. 
C 856 8-27 
ARMATOSTES Y VIDRIERAS 
Se vcni|en dos hermosos armatostes con 
sus puertas de cristal y espejos propios pa-
ra cualquier giro, un mostrador con su v i -
driera metálica y carpeta toda en una sola 
pieza, una caja de combinación, para cauda-
les todo muy barato por necesitarse el local, 
i lOG. Habana 106.—Teléfono 3203. 
En la misma se venden corsets que valen 
$2 a 50 cts. 5997. 4-27. 
M U L A C R I O L L A 
con su montura y de 63̂  cuartas, gran camina-
dora, muy fina, completamente sana y maes-
tra de tiro. Hay un hermoso chivo maestro 
de tiro. Puede verse todo en Cristina núm. 3 
esq. a Pila y tratar de sus precios?. Castillo 84. 
5303 12-15 
I N A L T E R A B L E 
M A G N E S I A 
m DEBE 




Es tdaslas Faratacíu 
Mareos, Jaquecas, \ DROGUEKffl SARRÁ 
Tic. ROT y Inconvenienclag del \ calor. - - - - - -
- Trastornos digestivos. . 
\ 30 años de éxito cada \MW»« 
vez mas creciente. - -
mi m 
BMN SÜRflBO DE MUEBLES 
antiguos estilo colonial é Imperio y otros va-
rios estilos, y todos de maderas de caoba y pa-
lisandro, con incrustaciones de marfil y bronce. 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador-
nos de bronce y muchas curiosidades que per-
tenecieron á antiguas familias de esta isla. 
Compramos toda clase de muebles, espejos, 
estatuas de bronce, objetos de porcelana, cris-
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti-
guan. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, según se pidan, y de la éooca que sea. 
GAYON & HERMANO, 
Neptimo 168.—Teieíono, 1830. 
Armatostes.—Por necesitarse el local 
que aotualmerte ocupa se venden los arma-
tostes de una «ombrereria que pueden servir 
para otro giro cualquiera. También se venden 
la» existencias y utensilios de la misma. In-
rorman Muralla 32. 5S15 4-25_ 
PIAXO DE COL,A PARA GRANDES Con-
ciertos marca P. Hud, London, se vende 
muy barato por tener que ausentarse su 
dueño. Informarán Cuba 19 y en el café 
El Polaco. 5743 5-24. 
S e v e n d e n 
juntos ó separados, todos los muebles de una 
familia que se ausenta. Neptnno IOS. 
5857 4-25 
de pianos de la casa SALAS hablan Ingle 
Francés y Español. San Rafael 14. 
5701 S-22 
Q U E M E J O R E S P I A N O S 
tiene de alquiler es la casa SALAS, San Ra-
fael 14. 5700 8-21 
MUEBLES VIEJOS 
que están infestados. SALAS se los da nue-
vos por el mismo precio con derecho á la oro-
piedad. SALAS, San Rafael 14. 
5698 8-22 '_ 
A los Museos y Colegios 
Se vendá una magnífica colección de caraco-
les compuesta de más de tres mil ejemplares, 
en sus estantes. Puede verse de 9 á 11 a. m. v 
de 2 a 5 p. m. an Lamparilla 57. 5650 
N O N E C E S I T A F I A D O R 
para llevar un piano nuevo de la casa Salas, 
San Rafael 14, ni ííene que pagar nunca la afi-
nación. S. Rafael 14. 5622 8-20 
L»OS C I L I N D R O S C U B A N O S 
de B D I S O N e s t á n á la 
v e n t a •^--^—c.--^ 
P. D G b A P O R T B , Manzta-
n a de G ó m e x -^-s— 
A p a r t a d o 647. H a b a n a . 
G A R I U S O e n c i l i n d r o ® , y 
G r a n s u r t i d o de O p e r a s . 
12133 312-24 Ato. 
N O C O M P R E V . P I A N O S 
sin ver primero las condiciones tan ventajosas 
en que los vende Salas, en S. Rafael 14. 
5623 8-20 
calle d r S I M E Z 45. entre Aptoa y C-loria 
Unica de Gaspar Villarino y Cp. 
Realiza un gran surtido de ropa para ve-
rano á precios nunca vistos; tanto para 
señoras como para caballeros. Fluses de 
dr i l número 1«0 holanda y otros géneros 
propios para la estación, desde $2 en ade-
lante, hechos y en corte, y también se con-
feccionan por un excelente sastre. 
Vestidos ysayas de todas clases, así co-
mo chambras, cortes de vestidos de olán y 
otros, así como géneros para ropa interior, 
para señoras á precios de ganga. 
Gran novedad en juegos de mimbres, los 
más elegantes que hay en la Habana. 
Prendas de brillantes, rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de última nove-
dad. Lámparas de cristal, pianos, máquinas 
de coser, etc. 4644. 13-17. 
A LOS V I A G E R O S QUE 
deseen aprender la fotografía, 
los ponemos al corriente en 8 
días, si compran nno de los mo-
dernos aparatos que vendemos 
á precios nunca vistos. Otero y 
Colominas, San Rafael 3 2 , 
C-705 1 A 
de Cable Company de C H I C A G O 
á $296 Cy. al Contaío. 
Pagaderos de fio mensuales en adelente coa 
un aumento. 
Anselmo López, 
O B R A P I A 23. 
afinan Pianos y Se cambian, componen y 
Armoniuns. 
c 718 alt 1 A 
Nadie compre muebles sin antes visitar la 
fábrica de Gil, Virtudes núm. 93. Gran exis-
tencia de todo. i¿l que visita esta casa no sale 
sin comprar y queda complacido. Hay do to-
do y para todos ios arustos. 
Especialidad en juegos de cuarto, de maja-
gua, meple, gris, nogal, cedro, etc., lo mismo 
de comedor, y piezas sueltas. Surtido general 
de camitas de soltero, finas, última, novedad, 
de 3 centenes en adelante, con bastidor, lo 
mismo medias camas, á 4 centenes y cameras 
de 6 centenes en adelante. Todo listo y el tra-
bajo armados en la casa. Se hace por encar-
go todo lo que se pida sin compromiso ni ga 
rantia de ninguna clase. Una visita, por gus-
to, á la fábrica de Virtudes núm, 93, Teléfono 
número 1225. 
5095» alt 13 - 22 A 
a o o 
c u i 
= •2 re» 
Esta casa, Neptuno 62, entre 
Nicolás, teléfono 1P54, todo lo 
talleres. Trabajos garantizados, 
cidos. 47̂ 1 
Galiano y sa 
Precios red^: 
26-2SK 
e n g e n e r a l , 
¿Hay dnién mieía más; 
Novios, novias, fami' 
lias, particulares; ya sa' 
beis que no hay mueble» 
más s o l i d o s ni mejor 
construidos que los nua 
se hacen en los -.xlleresda 
Monte 46 esq, ti Angelen, Teléf, 633% 
y Antón liecio, 24, 
Las maderas que emplea son las mejores 7 
más limpias. 
Juegos de cuarto, de comedor y sala á pp^, 
cios baratísimos y esmerada construcción. 
Conviene á los,compradores visitar es tafé 
brica antes de comprar en otra parte. 
tiene SALAS en su almacén para que el com-
prador pueda escojer la única casa en la Ha-
bana que tiene tantos pianos nuevos y tan ba-
ratos. 
SALAS, SAN RAFAL 14 
5802 
Gran existencia en juegos para sala, come-
dor y cuarto en todas clases de maderas. 
Especialidad en amueblado de casas en alquii 
ler por meses.—Vázquez, Hermanos y Gomo 
NEPTUNO 24—TELEFONO 15Si 
5441 2o-ll A 
S E V E N D E 
mi H AKMONIUN MUST E L para sa-
lones de cinco y medio i negros y 34 re-
gistros; su estado nuevo. Cerro 416. 
c 723 1 A 
Y Al 
de Koliaa Company, de X . York* 
Gran surtido de Rallos acubado de llegar 
para los mismos. 
Unico Agente vava Cuba, 
GANSELMO LOPEZ, OBRAPIA. NUM. 23. 
ran Expoosición de Pianos todos garantizados 
ComercUien general de Música é instrumentos, 
O 718 alt 1-A 
" C A M A R A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e c i o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s i a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y C o l o m i n a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s i b t o i > T á f i e o s . * 
S a n i l a f a e l 3¿5. 
C-705 t A 
P Í A N O S A 8 C E N T E N K S 
Tenemoe magníficos pianos de poco uso de 
los fabricantes Pleye], oaveau, Erard, Bord, 
etcétera, que vendemos a S. 10, 15. 20 y 25 cen-
tenes al contado, y á plazos cómodos con uu 
pequeño aumento. Tenemos excelentes pia-
nolas nuevas, que vendemos á 30 y 40 centenes. 
Se componen, afinan y cambian toda clase da 
Dianos.—Viuda é bijos de Carreras. Afruacat» 
53, teléfono 691. 5021 26-8 A 
Acaban de llegar ios magníficos pianos Bois-
selot, de Marsella, de caoba maciza, tres pe-
destales y sordina y los famosos MENZEL de 
Berlín, con doble tabla de harmonía y tres pe-
dales. Estos pianos que están recomendados 
por los primeros profesores del mundo se ven-
den muy baratos "por sus únicos agentes. Viu-
da é Hijos de Carreras, Aguacate 53, Teléfono 
691. 5022 26-8 A 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, hacer ó componer 
una prenda á la perfección y á módico prei/io. 
diríjanse á Villegas ól entre Obispo y O'Reilly; 
Se compran brillantes, oro y plata.—Féht 
Prendes". C 691 26-1A 
Y a l l e g a r o n 
parte de las afamadas escobas Bissell's para 
barrer alfombras, pisos de marmol y de mo-
saicos. Unicos importadores en la Isla de Cu-
ba: LA V I L L A HERMANOS, Mercaderes 23 
Apartado 354 26-7JA__ 
MUEBLES, M A S Y W . 
Realizamos un gran surtido de muebles, si-
llas, lámparas, camas, relojes, espejas, pren-
das, lopas y todo lo concerniente al giro de 
préstamos y mueblería. Damos dinero sobre 
alhajas; compramos prendas y oro viejo. Visi-
ten La Perla, Animas Si. 4604 26-1A 
D E S C A R G A D O R P A T E N T E 
" R o d r í g u e z " 
El mejor y más económico de los conocidos» 
no necesita cadenas ni estrobos, es el que i» ' 
nos personal emplea, su mecanismo sencuio» 
duración eterna, no puede descomponerse cou 
la facilidad de los otros trasbordadores, VÜS-
den verse en los centrales "San Antonio eu 
Madruga y "Toledo" en Marianao, combina-
dos con el potente ' 'Rodríguez" para descar-
fruros.—Dr. Carlos Armenteros. n 
Para informes y demás condiciones sus 
presentantes únicos: Domingo Arrúgate y^* 
lindo en Matanzas, y Carlos Armenteros, Ĵ ra 
do 44, Habana. 43OO 15-15A.—, 
Motor de vapor, vertical, 
de 11 caballos de fuerza y en perfecto estaa^ 
Se vende en Infanta 62. 5255 26-1- -» 
S e v e n d e n 
dos calderas de vapor seccionales: una de < J 
caballos y otra de 100. Están en períeoto osi« 
do y se pueden ver funcionando en Imantd." 
4605 
Tanques de hierro desde 25 Pi»,aS25 
hasta 1. hierro corriente y galvanizado, y ^ 
barandas para el¡ Cementerio Parau p „ara 
mayor y niños, y 10 barras de gancüos 
carnicería, de varios tamaños. Zulueta - i " -
Prieto. Vedado 1? cuadra. 
4972 26A-7 
V i g a s d e h i e r r o . 
J.OOO toneladas . av6a 
siempre en existencia de 3 a 15 pulgadas y 
15 metros de largo. 
M á r m o l e s . m 
existencia de todas clases y 
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